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BOLLETÍ DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÓGICA LULIANA 
A R Q U I T E C T U R A G Ó T I C A C A T A L A N A 
LES LLOTGES DE COMERÇ «> 
No anem a tractar aci d'una mera ma-
nifestado vital de l'art cátala, incrementa-
da pel fet de Iranscórrer dins una època 
de Prosperität material. No tractem tam-
poc de comentar el caient cátala de 1 art 
civil de l'edat mitjana, ni de comparar-lo 
ami) les diverses branques europees. 
Tractem d'una cristalitzacíó arquitec-
tónica privativa de Catalunya; del florei-
xemen t d'una familia d'edifiris que són el 
transsumpte del matdx nervi historie de 
Catalunya, el punt àlgid de la nostra evo-
lució civil, la representació tangible de la 
nostra hegemonía mercantívola a l'occi-
dent durant més de quatre segles: lesllot-
ges de comerç. 
Mireu en elmapa la cinta deis empla-
çaments d'aquestes llotges: Valencia. Tor-
tosa, Barcelona, Castellò d'Empúries, Per-
pinyà, fermant se sobre el contrafort iso-
lât de Mallorca. Aquesta taca biava de 
mar, circumvàliada pe!s solars riberenys 
de les Holges, és en reaiitat la nostra pà-
tria superada, el gresol de les nostres ges-
tes. La nostra darrera etapa de l'edat mit-
jana (que és el nostre classicisme) comen-
(1) Texte cátala de la Conferencia lleglda pel 
seu atilor ri l'Institut d'Art i Arqueología de la 
Uni versi t;it eie Paris el 27 de febrer de 1934, eit el 
dele sobre <L'Arquitectura Civil a Catalunya a 
l'època gòtica» organitzat per la Fundado Cam-
bo: Art i Cívílització de Catalunya. 
ça en el mar. Les fustes i galères que el 
travessen fan més volum que no lesnostres 
ciutats. La vida oberta del mar fou, tal ve-
gada, més trascendent que la tancada dels 
monestirs i deis castella. Per damunt dels 
Sants de Catalunya i per damunt dels 
nostres reis i almiralls es retalla sobre 
aquest tros de mar la colpidora figura de 
Ramon i.h,li. la Universalität de la qua I 
confirma cada dia més rotundament la 
critica moderna. 
Aixf, goso a dir, sols copsant la vida 
d'aquest home es pot explicar la gènesi i 
la plenitud del nostre esperit nacional, i 
sols coneixent la tònica d'aquest esperit 
es poden arribar a cotitzar eis valors par-
cials del nostre heretatge comú, com la li-
teratura, les arts, les conquestes, les explo-
racions semi-militars i semi-aventureres, 
les descobertes nautiques, les primeren-
ques creacions de la banca i de lesinstitu-
cions démocratiques i juridiques, el desen-
volupament mateix de la febre mercantil, 
rivalitzadora, des de l'origen, dels movi-
ments genials de les republiques de Geno-
va i de Venècia. 
S'ofega també en el mar la Personalität 
moral i material de Catalunya, quan eis 
Reis Catòlics bolquen a l'atlàntic el trésor 
brunzent del trafic mercant i són injuste-
ment castigats eis catalans de no poder 
participar del comerç i expansió colonit-
zadora a l'America, càstig que esdevindria 
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mea monstruos davant la Historia si el 
descubridor Colom hagués reaiment nas 
eut entre eis nostres-
Per explicar-nos, dones, el fenoinen 
social que dona naixença a les gratis I lot -
ges, que son véritables borses i banques 
publiques, com a pomposos Ministeris 
d 'Ultrainar en plena edat mitjana i a on 
quedaren impreses les mes delicades for-
mes arquitectural del gòtic i consagradas 
amb peculiar elegancia les estructures 
constructives d'una fradicio gloriosa, cal 
al menys {ja que no disposerai de temps 
per a altra cosa) enumerar el cumul de fac 
tors que convergiren a Barcelona, primer 
que a cap altra banda, i incubaren aquí 
un règim economic í social que tornava a 
èsser nou a Europa, tot reflorint ¡ fent més 
humanes les civilitzacions fenicia, grega i 
romana, assaonades, després de mil anys 
de cristìanisme, interferii per la potent 
cultura arábiga del califat (le Cordova i 
per una lenta i fecunda infiltrado jueva 
en tot el territori de la Septimània, de la 
Provença i de la Marca Hispánica. 
Es rompe la crosta dels privi legis, vin-
gué l'afranquiment del treball. l'organit-
zació de la petita industria, ['agremiado 
dels otieis, l'impuls de les drassanes la 
magna creació jurídica del «Consolât de 
Mar» i la bancària de l'anomenada «Tau-
Ia de CanVis e de comuns depòsits». 
Dues creacions de tanta importancia 
social cornei Consolât i la Banca (1) ha-
vien d'exercir una forta empenta dins 
l'arquitectura i havien d'engendr ir una 
familia nova d edificis que representessin 
dins l'evolució comercial allò que repre 
senten eis palaus dins ['arquitectura civil 
i eis Castells dins la militar. 
Cal, però, cercar l'origera «constructiu» 
de les i lot ges, que, com a tais edificis, no 
podien èsser un producte de generado es-
pontània. Aquests ANTÉCÉDENTS construc-
tius eis tenim en eia «Almudís» i eis 
«Alfòndics». i més remotament en eis 
(I) Vegi's l'assaia de Annor CAVSON USHER 
Deposit Banking in Barcelona 1300-Ì700, publicat 
eti la rivista nordamericana «Journal oí Econo-
mic and Business History* del l.«de novembre 
de 1931. Vefíiii-se també eis récents treballs de 
l'investigador francés ANDNH SAYOUS. 
p6rtics de les places publiques on tenien 
Hoc els mercats i les fires. 
A Valencia ens resta en peu encara un 
Almudi i l ) de procedencia arábiga, si bé 
adaptât en el segle XIII ais afers comer-
ciáis de la poblado que si no fou capgira-
da al menys fou renovada per I'esperit 
aglutinador de Jaume I 
L'Almudí, que presenta una disposició 
de basílica romana, fon en un principl ca-
sa de contractacio de blats i convertida 
després en un simple dipôîit de grans, vi 
i sal. 
En el segle XIII va nèixer la véritable 
vida civil catalana i els e lificis comerciáis 
s liagueren d habilitar e:i branca apart de 
['arquitectura domestica, déla qual forma-
ven part les botiques i punts de venda de 
carn i peix (2)-
Les Corporacions de Govern no neces-
sitaven de moment edificis propis, car els 
Consellers es reuníen de bell antuvi en els 
temples, ja que aquests eren consideráis a 
l edat mitjana cura un patrimoni comple¬ 
mentari dels cointes-reís i estaments go-
vernamentals Així. sensé que semblés 
una tolerancia o una da;liva de l'esglèsia, 
les reunióos dels Conseils Municipals es 
celebraven a les aules capitulara monàili-
ques; i 3 arriba Va, inclus, a edificar dins 
els conjuuts monástica sales exclusives 
per a les assemblées municipals (Convenís 
de lTra Menors, Dominicana i de Santa 
Caterina) a Barcelona LV. 
Els mercaders, seguías la prohibido 
evangélica, no podien reunir-se en els tem-
ples; i a aixô cal atribuí i que els edificis de 
c o n t a c t a d o tiraguessira a Catalunya una 
(1) Actual ment in esta installât el Musen 
Paléontologie. 
(2) C A R R O S A S C A N D I en el sen llibre Laciu-
tat de Barcelona, pa^s. 383, IÏ47, 652 i 659, din 
que esté noticia documental que en el sede XII 
la petx iteria daquesla citltat pertanyía a un par-
ticular anomenat Ü R A M Í I , í que s'esta bl i més 
cuvant una mena de niunicipalit/.aclô de servéis 
amb CÎUC carulceries oficiáis (una pels eclesiástics 
i una altri pels jueus) També fa constar qu<- a 
flospil ilet, Píiis i ll.inyoli's ]n liavta en tal il ata 
ediiici^ma^ati-enisile blat, construits pels niuiii-
cipis. 
(i) CAKRRSAS CANDI, obra citada, pàg. 425. 
naixença anterior a les mateíxes Cases 
Consistorials i àdhucals mateixos establi-
ments de beneficencia. 
La casa gremial gòtica deis artesans i 
menestrals en eis seus orígens no diferia 
segurament de la casa ordinària, per la 
mateixa rao que hem apuntat abans: la de 
qué eis actes publics deis gremis i oíicis 
eren en sí solemnitats religiöses, i, escam-
pades en diversos temples, tenien llurs 
Capelles, amb eis altars i r^taules propis i, 
inclus, Ornaments liturgies propis. 
Eis traficants mercantivols de Catalun-
ya son eis que en realitat teñen, per força, 
una naixenea corporativa al marge tic 1 es-
glèsia. No solamtnt detinguts a la porta 
del temple, sino atácate constantment per 
les excomunions papáis que prohibien ais 
cristians de comerciar amb eis sarraïns i 
amb eis països d'infidels. 
No obstant, eis primers constructors 
deis palaus comerciáis no podien prescin-
dir deis mòduls críslalítzats en eis dos 
camps matrius de la construcció monu-
mental: l'arquitectura religiosa i l'arquitec-
tura militar deis Castells feudals, entremig 
de les quais és précis veure-hi 1 embrió 
oíels palaus dvíls i de les Molges. 
Larquitcciura civil sorgdx a les noslres 
terres mediterrànies amb una nitidesa i 
simplicitat (de tècnica i d'expressió artís-
tica) que no cree que es pugui trobar 
enlloc mes. No-res d inspirado híbrida; no 
res d'adaptació artificiosa. D'aquesta ins-
pirado arquitectónica son liliL-S les nostres 
llotges. 
La paraula italiana «loggia», fou origi-
nàriament un mut aplicat a uses ben dife-
rents; (I) la primera idea d'edificar una 
loggia ¡solada, sense conextó amb cap 
altre edifici ve, sens dubte de la innova-
d o semidemocràtica deis nobles de les re-
publiques italianes que volien seguir el 
gust general del país d'estar-se Margues 
hores a la placa pública, però a redòs ¡ 
sense mesclar se amb la plebs; aixi, ta be¬ 
I líssima creadó de la Loggia dei Lanzi a 
Florencia, la de! Papa a Siena etc.; des 
prés per analogia es diu «¡lotja del bíat», 
( l ) Vegi'jsL Í ÍNLART, Manad d'Archéologie 
Française, I, pag. 3S2. 
«Ilotj'a de la seda», «llotja de les lianes» ais 
dipèsi t s respectius. 
En els inicis del comerç cátala, quan 
els edifidseren ourament utilitaris s'en de-
ien «Al!'òndics>. de l'àrab «Al fondak» que 
significa propia ment «hostal», «posada». 
Els nostres mes antics documents van 
pleiis de la paraula ^alfondecli», la creació 
deis quals sembla privativa deis reis o, 
amb tota seguretat, deis veli comtes. 
A l'arxiu de la Corona d'Aragó figura 
el pergami n" 9 d'Alfons I, signât a Torto-
sa ais idus de febrer de 1165 que fa refe-
rencia ja a la donació d un alfòndic prop de 
la plaça del Blat , a Raimundus Cogus de 
Colliure i a la seva muller Falbe¬ 
lin 1262 Jaunie I envia un atnbaixador 
al solda Bíbars I per tal d'obtenir d'eli un 
alfòndic i establir-hi un alfondiguer i un 
consol. (1) 
En 1264 ÍS romena pel rei consol a Ale-
xandria a Guillemó de Monteada i alla, 
coni també en totes ies zones d'mflucncia, 
en els niercats de compra i en les bases 
navals catalanes lEgipte. Siria, Xipre, Ar-
menia Anatolia, Constantinoble, Grecia, 
Albania) i en els mercats de venda i punts 
de domini politio (Sardenya, Còrsega, 
Genova, Sicilia. Malta, Gerba i per tota la 
costa africana) s'hi degueren construir els 
aìfòndics mes grandiosos 
El mateix Jaunie I concedeíx permis al 
seu vassalI A de Bessers per a bastir un 
alfòndic a Ciutadelia de Menorca (2) 
En el Capbreu ordenat l'any 1304 deis 
establiments i donacions fetes a Mallorca 
per don Nuno Sanç (3) apareixen en les 
confrontes un gran nombre d'alfondícs, 
principalnient de genovesos i de propietat 
particular, 
El tractat de 1313 amb Bugia (4) prova 
la importancia que tema l'afòndic deis ca-
talans en aquella ciutat; però alla on es 
(1) M iti ET i SANS, Itinerari de Jamne}, 
pàg. 32b. 
(2) E'ARPAL(Cosme), La Canqusta de Me-
norca por Alft nso Ui de Aragón (Il de Ca!a!uña), 
Apéiidix, \vàg. III. 
(3) A GUI LÓ (Estanislau de K ). «BoUetide la 
Sociedad Arqueológica Luliana», Volani IX, 
pàgs. '¿09, 241 i 273. 
(4) CAj'MANV, Antiguos Tratados, pàg, 75. 
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TIPUS DE LLOTJA ESQUEMÁTICA: T O R T O S A 
veu millor labast polftic d'aquests alfôn-
dics és en el tractât de pau fet entre els 
reis d'Aragô i Sicilia i el rei de Tunis l'any 
1403, exhumât pel notable investigador 
mallorqui Estanislau de K. Aguilô. (1) 
El mot «alfondec» perdura en els nos-
tres documents fins a dates posteriori a la 
construcciô de les llotges, corn ho prova el 
document de l'any 1542 que fa referència 
a ta reapariciô de la pirateria musulmana 
delà mediterrània: «los infaeis robaren e 
cremaren tots los vaixells, de dit port de 
Soller e la tarassana e l'alfondech» (2), 
( 1 ) «Bolleti de la Societal Arqueológica Lit-
uana:», Volum IX, pag. 3 5 0 i ss. 
( 2 ) RULLAN, Hittoria de Sutler, torn II, 
pag. 5 7 , 
«Els alfôndics—escriu Nicolau d'Olwer 
(1) — eren uns grans edificis, en el barri 
del port, on les colonies tranques tenien 
el dipósit de mercaderies i on els mer-
caders podien allotjar se. En torn de 
l'altôndic s'organitzava la vida de la co-
lonie mercadera en form i altament autó-
noma», 
La Llotja esquemática: Tortosa. Es 
indubtable que la primera raanifestació 
arquitectónico-artística, noble, dels edificis 
comerciáis, evolucíó dels alfôndics, son 
les llotges obertes, de les que conservem 
( 1 ) NICOLAU D'OLWEK, L'expans'ó de Cata-
lunya a la Mediterrània Oriental, pàg. 3 5 . 
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el tipus especffïc catata amb la Llotja de 
Tortosa, de construcció esquemática, pero 
que era mes que un simple dipósit de 
mercaderies, un centre oficial de contrac-
tació. 
El fet que Tarragona assumís una cate-
goría exclusivament eclesiástica a l'edat 
mitjana, donà, potser, al port de Tortosa 
el primicer moviment comercial de la 
demarcació. 
Per concessió de l'Infant Ferran, mar 
qucs de Tortosa, començà. el Municipi 
l'obra de la Llotja l'any 1368 i s'acabà 
cinc anys després. 
Es conserva el «Libre de la obra de la 
Lotja que és en la rambla de la ciutat de 
Tortosa, qui administra l 'obra Guillem 
macip en l'any MCCCLXVTII» (1) on cons-
ta el resum de despeses fetes en tal em-
presa. 
Es aquesta llotja una elegant porxada 
de quatre vessants, on predominen els 
ares ogivals simples recotzats damunt in-
cipients pilastres. El suport de la cresta 
de la coberta esta format per un sistema 
de massissos i ares de mig punt del mes 
pujat sabor catalanesc. 
Gracies al Servei de restaurado i cata-
logado de Monuments de la Generalitat 
de Catalunya podem presentar aci la plan-
ta i la perspectiva cónica d'aquesta Llotja, 
L'Ajuntament de Tortosa té a gran 
honor el conservar intacte aquest monu-
ment historie, encara (¡ue exigèneies 
urbanístiques Thagín obligat a assignar-li 
un emplatument distint del primitiu. 
Llotges de Castelió d'Empuries i 
Perpinyà — Un tipus menys obert que el 
de Tortosa és el de Castelió d'Empuries, 
on ja les portalades alternen amb les fi-
nestres Aquesta Llotja no es conserva 
integralment. Correspon a la planta baixa 
de Tactual casa de la Vila i no a l'antiga 
casa deis comtes com s h a voígut sostenir 
per qualcú. (2) 
Pero alla on madura de pie el tipus de 
llotja mig oberta mig tancada és a Per-
pinyà 
(1) Arxiu Municipal de Torfosa. 
( 2 ) Vegi's la Geografia Generai de Girono de 
BOTET i Sisó. 
En el forum de la ciutat es començà 
la construcció de la preciosa Llotja en 
1397- Es dota d'antuvi d'enteixinat de fus-
ta cosa (jue li imprimi an segelLsenyorial. 
Amb tal de reduir la Hum de les bigues, 
l'arquitecte adossà a cadascun dels murs 
laterals un sistema d'arcs ressaltats da-
munt els quais corrien els caps de les 
mènsules. 
Durant el période 1462-1475 (ocupado 
del Rosselló i de la seva capital per Lluís 
XI), decaigué la prosperitat general, però 
en 1540 pren una altra volada i es decideix 
la construcció d'un altre pis perlai d'allot-
jar-hí el seti de la jurisdicció Consolar, 
seguint les petjes del gòtic flamfger emprat 
pel projectista del cos del Consolât de 
Valencia. 
El beli aspecte extern de la Llotja an¬ 
liga de Perpinyà es pot entréveme en el 
curios retaule (1489) de l'esglcsia de Sant 
Jaume de dita ciutat. 
Aquesta Llotja ha sofert alguns capgi-
raments que li han fet perdre també la 
integrità! del seu procès historie i cons-
tructiu. En 1751 el comte de Mailly, que 
comandava el departament, feu abatre el 
sostre pristí i feu convertir la Ltotja en una 
sala d'espectacles. En pie segle X I X es 
construí un altre embigat, s'afegiren tres 
filades a l'edifici i es feu de nou la cornisa 
i la barana, de gust no prou dépurât. 
En el pis de la Llotja hi ha instaliada 
la Sala Arago, però els baixos estan des-
tinais a afers massa utilitaris, que la des-
valoritzen i no permeten la seva total 
contemplado. 
La Llotja tancada. - S i és veritat que 
l'edifici de Florencia anomenat abans «San 
Michele in Orto» i avui «Or San Michele» 
fou construit inicialmentper a llotja del bla t, 
com testifiquen diversos autors (1), hem de 
convenir que aquesta magnífica sala fou 
la «primera» llotja tancada (1336-1404; i el 
primer casal gòtic mercantívol de senyo-
rfvola traça. 
Hi ha una cosa inqüestionable i és que 
els famosos «dotze gremis» i el de merca-
ders de Florencia foren els que mes mati-
nerament varen aristocratizar-se (l'aristo-
cratització és un fenomen que fructifica 
( ; ) Ricci , FLECHTER, CALZADA, VENTURI. 
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mes favorablement a les ciutats de l'interior 
que no a les del litoral), i aixó tras-
cendí en les manifestacions artistiques i en 
el procès arquitectônic que s'inicia dins 
aquesta nova branca de la construccio 
civil. 
La Ltot/a de Barcelona - Amb l'apari-
ció de la magistratura consolar o «Conseil 
de Prolioms de Mar», derivada de la creació 
jurídica catalana que encarna en el «Libre 
de Consolât de Mar», s'elevà énormément 
a Barcelona el nivell social dels mercaders 
i la jerarquía comercial i marítima 
L'arquitectura ha estât í sera scmpre 
el segell de les grans institución», El Con-
seil de Cent de Barcelona fou, per altra 
banda, el nervi, l'organisme impulsor de 
totes les activitats catalanes i al mateix 
temps el véritable réceptacle conciliador 
dels criteris positivista i idealista que bu-
llien dins aquella urb coronada de gloría 
després de les conquestes de Mallorca i de 
Valencia. 
En 1339 el Conseil de Cent tracta ja 
d' adquirir un terreny en la Ribera de Mar 
per tal d'aixecar-hi una llotja, i crea un 
fort impost (el 3 °/a ad valorem) sobre les 
mercaderies d entrada i de sortida per sub-
venir amb tal ingrés a la construccio de 
l'edifici que havia de substituir les velles 
llotges obertes (la porticada de devora 
l'antiga esglcsia de Sant Antoni, la tocant 
a la plaça de Sant Jaume, la que existia 
abans en el mateix solar de Tactual] per 
la «Llotja nova de Mar». (1) 
En 1382 degué acrèixer el desig de do-
tar de sumptuositat el casal de la Llotja i 
Consolât de Mar, com també el de digni-
ficar els encontorns del seu emplaçament, 
puix veiem en un altre document d'aquest 
any les ordres dictades per l'almirall Pe-
re de Monteada manant retirar les «for-
ques* ínstal lades en la Ribera de Mar, 
cosa que en aquella época representava 
un progrès urbanístic enorme. 
De 1382 o 1383 en que començaren po-
sitivement les obres de la Llotja de Mar 
(1) En 1357 estaven ja aixecades les parets 
del noti edifici car en el volimi de <IX-liberaeions 
de) Consellriarccloui» corresponent a aquest auy 
(1354-1359) es llegeix: «Proliibició de ferfoedin-
tre les parets de lotge uova de mar...», foli 115. 
fins a la seva terminació cap a finals de 
segle (1), s'opera en realitat el madura-
ment t la plenitud de les escoles gotiques 
catalanes, i eis mestres catalans arriben 
a superar les influències externes per esta-
blir, amb seguretat, vigor i aplom unies, 
eis canons inconfusibies del «nostre gò-
tic». 
Sois resta avui de la Llotja de Barcelo-
na la gran sala de columnes. La doble 
teoria d'arcs de mig punt peraltats, que 
recolzen sobre pilars de secció cruciforme 
amb finnsims nervis i coronat per una 
cinta de minsos capitells, formen un pro-
digi d'elegància i d'agilitat, compatible, al 
meuveure, amb la mateixa composició de 
la Logera, dei Lanzi 2 . 
No recorda aquesta sala eis anexes, 
diguem-ne civils, de les construccions re-
ligiöses. Es evident, com he dit abans, que 
l'arquitectura civil gòtica té les principals 
arrels en eis grans conjunts monàstics. 
Les aules capîtulars, eis gratis dormitoris, 
les biblioteques i àdhuc eis cellers i cups, 
son eis antécédents constructius locals de 
les llotges tancades, aixi com eis refetors, 
sacristies, noviciats, etc son, junt arrb les 
cambres enteixinades dels Castells, les es¬ 
tructures matrius de les nostres grans sa-
les civils dels palaus corporatius. 
Podem parangonar, enefecte, les aules 
capitulars dels grans inonestirs catalans 
amb les sales columnàries de les llotjes 
de Palma de Mallorca i de Valencia (de 
les que parlarem mes endavant); però no 
amb aquesta gran sala de la Llotja de Bar-
celona, de composició mes simple, on 
1 Originalität radica en doblar o triplicar 
l'altura del sostre, posant l'enteixinat gai-
rebé al nivell de les volles catedralfcies, 
això és, a mes de setze mètres. 
La llargària de la sala s a costa als 33 
(1) Es conserva un altre dociimeiit de 1398 
en el que consta l'ordre de Marti 1 d'aplicar el 
sobrant dels cabals recaudáis per l'annanient de 
les dues gahres «de guardia» i de «l'alnioma, a 
«l'acabament de la lotge de mar». 
(2) Avuiéssostingut per molts de comentaríS-
tes que la Loggia dei Lanzi és el simple Icit motiv 
d'uu sistema d'urbanitzacici projectatper engran-
dir i porticar tota la plaga de la Senyoria a Flo-
rencia. 
metros í l'amplária ais 21; l'airosa sensa-
ció de grandiositat prové mes que d'aques-
tes mides absolutes, de la divisíó de les -
pai en sois tres tramades onaus , tant en 
sentit longitudinal com en el transversal, 
Els pilarsi nervatures deis ares d'aques-
ta construcció teñen un parentiu directe 
amb els de la Catedral de Barcelona que 
s'erigia al mateix temps, i no dubto que 
la pedra és de la mateixa procedencia, i 
la col-locadó de les filades i dovelles en 
obra segueix el mateix regiment, i ha co-
brat el conjunt aquella mateixa corprene-
dora pátina. 
El programa d'aquests palaus mercan-
tils exigía segurament altres dependéncies 
porticades o tancades i no hi mancava 
mai el grácil «pati de tarongers», que cree, 
sense reserves, una tradició heretada deis 
moros i introdui'da per les mesquites de 
Mallorca i de Valencia 
Si hem dit que els grans conjunts co-
merciáis varen néixer, sino amb l'hostili-
tat de l'església, al menys al margedel seu 
influx, com ho proven, si mes no, les pa 
raules aflictives de Ramón Llull: «En los 
alfondeesni en los obradors no hus hi cal 
cercar, Scnyer, car no y tracta hom quax 
sí no de vendré e de comprar e de jurar e 
desperjurar» (1), ben aviat, tanmateix. 
l'esperit de la fogosa religiositat medieval 
s'havia d'imposar, i aixt veiem ja el testa¬ 
ment de l'almirall reial Pere de Monteada 
que disposava alear una capella a Llotja 
amb la fundado de dos benifets, sota el 
patronatge de la Ciutat. Devia ésser molt 
petita aquesta capella quan en 1452 el 
Consell deis Vint i els Cónsols acorden 
(2) aixecar una altra capella, la qual es de-
teriora pels temporals de 1483 i hagué de 
reconstruir-se en 1575 
Pórtics «Portal del Forment», capella, 
Fhort deis tarongers (que segons els Con-
sellers era «fort joyell de la ciutat») (3); 
tot aixó ha desaparegut, pero venturosa-
ment ens ha quedat el millor del gran 
conjunt barceloní, la sala de Contracta-
(l) Libre de Contemplado, Cap. 113. § 13. 
i'l) C O K O L R U , Dieiaii de la Generaiitat. 
(3) Délibérations del Conseil Barceloní, vo 
luní 1399-1412, fol. 52. 
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cíons, local que ha viscut unit a la ciutat, 
tot prestant-li la seva elegancia en les 
manifestacíons espirituals, literáries i pa-
triotiques. 
Ens ha quedat també una típica fines-
tra del XIV que pot servir per identificar 
l'orígen artístic de la crestería afinestrada 
de la Llotja mallorquína. 
Qui fou l'autor de la magnificent 
Llotja de Barcelona? No ho sabem de 
cert. Es vé atribuint aquesta obra a un 
arquitecte anomenat Pere S a Badia, que 
molts escriuen Zabadia. «Sa Badia» és un 
cognom racialment català S i en docu-
ments antics hom trobés la grafia «Zaba-
dia» hauriem de considerar aquest cognom 
com de filiació israelita 
Altra cosa molt intéressant seria el 
posseir prou dades per poder nos imaginar 
l'aspecte extern d'aquest edifici en pie se¬ 
gle XV, quan hi desembarca Alfons V arri-
bant de Valencia amb 18 galères, o el reí de 
Navarra que procedía de Mila í Genova, o 
en pie segle XVI quan, en ocasíó de Tam-
bada a Barcelona de (."arles V, es presen-
ciaren a Llotja (1) els assaigs d'un vaixell 
a vapor «Trinitat», invent de Blasco de 
Garay. 
El regisme i govern de les llotges es 
consolida i pren major prestigi, autorítat i 
caire juridic en temps de Pere III el Gran 
i Pere IV el Cerimoníós. amb les atríbu-
cions que aquirsts comtes-reis atorgaren 
ais Cónsols de Mar, i encara a una supe-
rior magistratura formada per dos lletrats 
«Procuradors» o «Jutges d'Appells», ano-
menats aixt perqué llurs sentencies no 
eren susceptibles de recurs i s'havien 
d'acatar com sí fossin provinents del ma-
teix monarca o del primogènit. 
Per privilegi de Joan I s'organitza en-
cara el «Conseil deis Vint» que entenia 
en l'administració de les rendes i del 
famós impost dit de «Períatge» (d'impe-
ríatge o senyoríatge) sobre tota ñau que 
recalava ai por de Barcelona 
Des de 1498 s'introduí en el regisme 
de les llotges mercantívoles el sistema 
aragonés propugnat per Ferran e! Catòlic 
que recolzava en el sorteig deis carrees, 
mitjancant la insaculado 
( t) El 19 de juny de 1543, 
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El que donava capacitai de govern era, 
dones, el fet simple de figurar a la matrí-
cula de Mercaders (1). 
Tota aquesta legislado d'origen me-
dieval quedà anegada i absorbida pel 
decret de Nova Pianta. L'edifici actual 
(que tanca la sala gòtica) ocupa un gran 
solar de la nova Barcelona de més de 
3.000 metres quadrata de superficie- Es 
obra de larquitecte català del XVIII, Joan 
Soler.de traca correcííssima i d'equilibrada 
grandiosità!, que s'entremeacla amb l'espai 
gòtic amb una armonia de difícil assoliment 
La Lloíja de Palma de Malforca.— 
L'arquetipus de les llotges mediterranies 
és, sens dubte, la de Palma de Mallorca, 
obra civil, veritablement sintètica de la 
mentaiitat constructiva de I època en tots 
els indrets de la Catalunya política. 
Mésquenofer-ne un dttiràinbic elogi de-
sitjaria endinzar-me una mica en analitzar 
l'esforc del seu immortal autor, el mallor-
quí Guillem Sagrerà, per arribar a una 
creació tan dispar i a la vegada tan fona-
mentalment acostada a l'opus gòtic catata. 
L'any Í426, quan Sagrerà s enearrega 
de «continuar i acabar» la Llotja de Ma-
llorca, estaven ja cristalitzats els peculiars 
processos histories justificadors de tan 
diverses traces arquitectòniques espargides 
des de Perpinyà a Valencia. Un d'aquests 
processos, potser el més interessant des 
del punt de mira constructiu, és el de la 
«dèria fortíficadora» que tingué Constant-
ment suggestionat l'ànim del comte-rei 
Pere III, temorec sempre de que es profa-
nessin els ossos deis seus avantpassats, i 
escarmentat per Centrada a Aragó de les 
(1) Els subalterni del «Conscll deis Vint> 
que tenien cura de la recaptació de tais rendes i 
drets de les llotges i'anomenaven «Defeuedors 
de la Mercadería» 1 es nomenaven, també, per 
serteig. Dins una urna o sac es posaven els 
noms de . 8 comerclants de més de 40 anys 
d'ed;it: els Velis o Mercaders Majors. Hn una 
altra urna es posaven í)2 noms deis de més de 
25 anys: els Joves, Atxl es compaginava sempre 
l'ímpetu amb l'experiència. 
Per entrar en matricula el comercian! havia 
de passar per dos (snutinis. un del Collegi 
mercantil i un altre del Consell Municipal i en 
ambdós havia de reunir els vots deis dos tercos 
deis titolars respectlus. 
tropes castellanes. Els successors de Pere 
el Gran no abandonaren la idea fìtxa de les 
fortifìcacions, i aixf davallaren de Carcas-
sona, d Avinyó, d'Aigûes Mortes, de Ca-
hors. d'Albi, les formes arquitectòniques 
militars (copsades de l'Orient pels croats 
un dia), i s'empeltaren principalment a 
Santés Creus i Poblet, fogars d'intensa 
irradinciò constructiva. 
Per altra part s'havia estes per tot el 
territori català, el motiu de la pianta vuita-
vada en els campanars i cimboris. Produc 
te d'aquesta influència és la Porta Reial de 
Poblet, que té una magnifiée"! derivació 
en lobra de la Porta deSerranos a Valen-
cia. 
Cai citar també com a précèdent im-
portanttssim l'evolueìó gòtica de les aules 
capitulars en els couvents dominicans, que 
tendien a augmentar considérablement 
l'altura dels pilars i afìnaven les voltes de 
creueria, donant naixença a un tipus de 
sala alliberat ja de les proporcions rnmà-
niques. Crée, doncs, que l'exemplar del 
convent dominicà de Valencia, anomenat 
d'anttc «Sala de les palmeres*, fou vist i 
estudiat per Sagrerà. 
També és immediatament anterior a la 
Llotja de Sagrerà, el procès de l'encaix del 
Palau del Rei Marti dins el mateix recinte 
de Poblet, on triomfa el parament nû dels 
murs, que, cal confessar ho són d'una 
atraccio irrésistible i d'una bellesa defi-
nitiva. 
Es dar que aquests exemples queredu-
eixo al mfnim pel millor entocament de les 
idées, eren familiars al gran Sagrerà. 
E! peu forçat de l'originalità! de la Hot 
ja de Palma recolza en el fet d'haver de 
concebre la Sala Columuària, no com una 
par! o un anexc d un gran edifici, amb al-
tres dep;ndències o serveis, sino d'haver-
la de concebre de cop, isolada i ùnica, 
sensé aditaments de cap classe, com es 
concep un tempie. 
ElsDefenetiors mallorquinsdelsegleXV 
ja no eren els mercaders primaris de les 
llotges obertes i menys encara com els 
consellers i cònsols de Barcelona del XIV, 
que tenien la mirada mes dispersai bala-
Uaven amb una voluntal més complicada 
Eren aquells uns mercaders ennoblits pel 
dtner que feien una llotja més bé apoteò-
sica, en la quai, tôt, S i l a de Contracta-
dons. Taul i de Canvis 1 Consolât de Mat, 
podia estar ¡unt í concentrât en una sola í 
alterosa quadra. 
El tema oblígava dones, a Sagrera a 
projectar la sala, no sois interiorment sino 
exteriorment 
Vegem d'analitzar a posteriori l'esforç 
de composició que hagué de fer Sagrera. 
Pensada d antuvi la forma rectangular 
i les propoi rions de la sala, havia de resol-
dre.tot d una,dequina manera podria pujar 
per la revisió de la coberta (terrada o por-
xada) sens desfigurar 1^  regularitat del 
bue. Es lógic. dones, que recorregués a 1 es-
cala en espira! i flanquetgés. per rao de 
simetría. les quatre arestesamb torres, les 
mides de ¡es quais s'adaptesssin simple-
ment ais môduls prà ties deis esgraons. 
El motiu d-.i caragol. circular a l'intrados i 
vuitavat a l'ex fradós, és corrent a Cata-
lunya i, inclus, l'enclavament de la torre 
dins els gruixos deis murs, és un tema 
profús en castells, fortificaeíons i esglèsies 
El cas mes anàleg, disposición i propor 
cions generáis, és el de l'encaix del cam-
panar vuitavat de Pedraibes. c;ts conegut, 
analitzat i perfeccionar., sens dubte. per 
Guillem S.igrera; el joc i repartiment de 
les Impostes lio delata i lio confirma. 
Altre problema que se li presentava 
era et contrarrest de les empentes deis 
ares tnrals i diagonals de les voltes, en 
convergir en els punts críties deis murs. 
La gran originalitat desplegada en la 
solució donada per Sagrera és el sospesat 
reparti ment de gruixos de les parees co-
rregudt.'S i les bellíssimes dimensions as-
signades ais contraforls ressaltata, també 
en forma vuitavada. que tradueixen a ['ex-
terior la interna estructura d e l e s \ o l t e s i 
que es compaginen admirablement amb 
les torres angulars Aquests contraforts 
intermitjos que a la vegada permeten la 
supressió de la mitja columna interior 
adossada al mur, gaiberé sistemática en 
tais estructures i que fins a la Llotja de 
Valencia torna aparèixer); aquests con-
traforts intermitjos. repeteixo, tenen un 
innegable antécédent constructiu i orna-
mental en els contraforts angulars dels 
nostres tipies ciuiboris del segle XIV (Vall-
bona de les Monges, Catedral de Valen-
cia, Poblet, etc.), o, si es vol referit a una 
imatge plana, en els contraforts exteriora 
deles galeries amb voltes de creueria de 
certs claustres 
Aquests contraforts. mecànicament, 
s'ivurien pogut suprimir dadoptar la 
solució corrent de la rafa interior o semi-
columna enqueixalad.i ais murs Però Sa-
grerà volia cenyir el zócal de la sala amb 
un pedris eorregut i no li convenia tenir 
destorbs rnteriois; així, ressaltar perfora 
les línies verticals constructives, li elegan-
titzavados sistemes: el decoratiu de les 
faça:ies i el cî^ l'embeurement dels nervis 
torals i diagonals en els murs; embeure-
ment directe, sense intermediaris de cap 
mena, ni tan sois els cu! de Zampes tan 
difosos llavors en tot el gótic europeu. 
Un encertat caire original en arquitec-
tura, com en totes les coses, provoca i 
justifica tot un cúmul d'originalitats. i en 
surt un conjunt genial quan aqüestes 
convergeixen racionalmcnt. 
En efeetc, en imaginar Sagrerà Tempelt 
del feix general de nervis (els torals, els 
formera i eia diagonals) amb la columna, 
us tn>bà és ciar, amb el peu forçat de 
suprimir tota insinuado de capiteli, cosa 
que tenia un grácil précèdent dins el gòtic 
de Mallorca en l'antiga parroquia de San-
tan\ i (1350 ?), prop d'alia d'on Sagrerà ex 
treia la pedra predilecta. 
S i imagina Sagrerà en primer terme 
l'empelt deis nervia a la columna o la de-
riva de la intersecció de tais nervis amb 
e! parament del mur, és igual: la creació 
artística és ígualmetit eximia si arranca de 
feriòtnens imaginatius que si es desplega 
guiada pels esculls de la práctica. En el 
fotis tot això és la mateixa cosa, o el ma-
te:x prodigi. 
Die jo , no obstant, que devia pensar 
primerament en l'encaix mural dels ner-
vis que no en l'encaix columnari, per-
qué cree precíaament que ta aupressíó del 
capiteli no era un parti pris sino que era 
una analogía, un paralel lisme, una nota 
rítmica provinent de la primera solució, 
mes natural i espontània. A mes, l'encaix 
mural del nervi embegut i perdent se en 
punta és un tema que el veig repetit en 
altres obres de Sagrerà anteriors o coetà-
niea (Aula Capitular de la Catedral de 
I O 
Palma?) í posteriors (la «Gran Sala» del 
Castel Nuovo de Nàpols, 1453) (1). 
Perqué es guardes absoluta parítat en-
tre la solució del mur i la de la columna 
aquesta hauria hagut d'esser períectament 
cilindrica,cosa desacorde del conjunt i dds 
detalls, sistemàticament arestats. De fer la 
columna vuitavada, cosa també possible. 
Sagrerà s'hauria deixat vencer massa pels 
cànons de l'arquitectura religiosa (Sala 
Capitular de Poblet, Cripta de Sant Lio-
rene a Palma, Catedral de Palma, Santa 
Maria del Mar a Barcelona) i eli tractava 
de fer «arquitectura civil», absolutament 
civil; no diré luica, perqué si bé els Defe-
nedors no li havien demanat capella ni 
oratori, li havien exigit que esculpís figu-
res religioses, la Verge, determinatsSants, 
àngels, en els tempanells de les portes en 
el flanc de les torres, etc , seguint segura-
ment l'exemple deis Consellers Munici 
país de Barcelona que hastien també en 
aquells moments un altre edifici superb. 
Volia fer quelcom mes que un edifici 
civil: volia superar el sentiment d'atisterí-
dad gòtica, ainb Tesclat d'una joíosa sere-
nor. Volia, sembla, dotar la Llotja d'una 
(I) Vegi's en A. V E N T U R I , Storia dell'Arte (It 
Quattrocento) una nota que fa referèucia a la do 
cumentacióexhuniadaper F I L A N G I E R I DI C A N D I D A : 
«ap.ireix, cridat per Alfons V, un català, (jitillem 
Sagrerà, com a Mestre Major de la «Gran Sala» 
del Castel Nuovo, la consti uccio de la qua] pren 
gué a cscarada per VI 000 ducats, el 31 de juliol 
de 1453. I)(JS auys desprcs hi trehallaven Joan i 
Jaume Sagrerà amb altres artistes ( Vaiarti Co-
niar, Antoni Tr -burcli) i varis operaris de Maui-
ses, que feien l'obra del pavimenta 
En aquesta època eren tìuguts per Catalans 
tots els nascuts dins el nostre territori linguistic. 
CAMJLK ENLAWTdiu, equivocadament, que Gui-
llcm Sagrerà era de Perpinyà, L'escrìptuia de 
Contraete de l'escarada de la Llotja de Palma, 
que es conserva a l'arxiu de la «Junta de Agricul 
tura, Industria y Coniercio» de fìalears (que fou 
publicada per JOVELLANOS en IH35 i reprodu'tda 
per STREET en la seva obra Some account of 
Gothic Architecture in Spain, I8fìttl comeuca 
dient ... Ego Gititi'er/nus Sagrerà iapiscida civis 
civitatis Maiorlcarum... 
Es propóslt nostre publicar avrat un exlracte 
de tota la documentaci de la Llotja de Palmi 
que es conserva en els llibres d'actes de l'autic 
«Collegi de la Mercadcria>. 
esveltesa i vigor fe'nenivols, que no voi dir, 
pre.isament, un vigor poc tivant ni poc in-
tens. 
De tota aquesta multitud d'alts desit-
jos de superació tècnica i d'expressivitat 
artistica va nèixerla «columna helicoid-d», 
1 Originalität i l'esceienca de la qual sòn 
«Ihora una revoluciò i una snlvació-
Però és, realinent, dins el gòtic una 
solució insòlita, inversemblant, la forma 
helio idal? 
No; potser no té precedent dins la gr ut 
composició tradicional, però dins les arts 
menors deis nostres reixaires i forjadors, 
qui podrà negar que el ferro prismàtic en-
torcillat (creació gòtica, a la fi) li podia 
haver donai a Sagrerà la representado 
plàstica de la seva columna? 
No dubto que semblará a algú que 
tracto de defensor ('ortodoxia gòtica de 
Sagrerà, i. ben mirat, no és aixi. Estic elo-
giani només d maneig. el domini i la 
«llibertat» artística en qué es movía el 
nostre autor, llibertat que consolida i es-
clareix les mateixes bases de l'ortodòxia 
en l'art. 
Vull fer notar una altra Singularität 
prodigiosa de la Llotja de Palma i és el 
coro:iiment de les seves facanes- De cap 
manera puc creure que la crestería decora-
tiva de la Llotja siguí, com algú ha volgut 
suposar, l'encintat d'un altre pís O planta 
utìlitzable, o el suport de les vessants 
d'una teulada futura. (1 > 
La tradidó de la oiberta de la casa 
gòtica a Mallorca és, rigorosament, la «ter 
rada» amb les seves gárgoles de desguàs. 
No negaré la possìbilitat de qué Sagrerà 
pens.'s en protegir les volles pòtries amb 
una st-gona coberta tic teules (com la que 
avui existeix, per cert. molt ben disposta). 
O una porgada con les que després del 
segle XVI es feren sìstemàtiques en eis 
palaus tnallorquius (manllevant ne el mo-
til] a la matetxa Llotja):el que si afirmaré és 
que el mensulat i el coronament i creste 
ria que ens ocupen son una estilització (inís 
Sima de les barbac incs i rondes militáis; 
(I) Vegi's: Pumo i Ii EL' v i* . FJ Coronament 
de ta Llotja de la Ciudad de Mallorca, {Ilustrado 
Catalana, ti." 108, Any 1905, Barcelona). 
una humanització decorativa de l'etnmer-
letat de les fortificacions medievals. 
Ara bé, l'«emoció» que produeix la 
Llotja de Palma, amb tot i èsser una refle-
xiva i vibrant alea ció, com hem vist, de 
tots eis recursos medievals, s'escapa, des-
borda l'esperit medieval i sobrepassa el 
llenguatge del gótic. 
ElmateíxCapmany (1) que definía Ja im-
pressiódel gótic de «tristesa deliciosa», hau¬ 
ria hagut d acceptar aquí el judíci de Lam-
perez (2) atribuint a la nostra Llotja quel-
com de L'armonia i «serenítat hel-lènica». 
Es exacte, No cree, per altra banda, 
inversemblant que Sagrerà hagués vist 
TAcrópolis: Grècia era realment familiar 
ais nostres homes d'aquelles generacions. 
La dominació catalana a Grècia que co-
mença al ducat d Atenes en 1311. no aca-
ba fins al 1460 a la senyoria de Piada. 
L'infant Ferran de Mallorca es titula 
príncep de la Morea. En eis Propileus s'hi 
hostaijà el govern cátala deis ducats; a la 
Pinacoteca s'hi instai là una capella cata-
lana; «Seu de Santa Maria» fou un dia el 
mateix Parthenon, abrívat amb eis quatre 
pals de sang. 
La L/otja de Valèricia. Diuen moits 
d'historiadors que el testament de Jaume 
1, dissociant el seu regne, fou un gran error 
poh'tic, però hem de convenir que pel de-
senvolupatnent de la trama social, per 
l'art i la construcció en cadascun dels de-
partaments regtonais fou d'una fecunditat 
extraordinaria. Perpinyà i Palma de Ma-
llorca {la convivencia histórica de les 
quais està encara per estudiar) donaren 
uns fruits, en arquitectura, realment supe-
rabundants si es comparen amb la base 
ficticia de llur esqueiet polltic. No ens 
hem de queixar, doues, des daquestpunt 
d'albir. Però inversement, hem de conve-
nir també que Valencia no resta gens pos-
tergada, dins cap ordre, en continuar uni-
t i ) CAPMANY, Reflexi он es sobre ¡a arq и ¡lec-
tura gótica (Apeudix del voluin III de la Memoria ) 
(2) Lamplrkz , Arquitectura civil española, 
li pág. 215. 
En general els judiéis emesos per I.AJUPKRF.Z 
sobre els monliments de Mallorca eren inspiráis 
peí svu deixeble 1'arquttecte G. Reines. 
da (no federada) amb els dominis dels 
comtes reis. Die «no ïederada» perqué 
coni fa notar un historiador contemporani 
(1), no hi havia en aquests dominis un or-
ganisme comú que tendis a mediatítzar 
cap de les sobiranies partieulars, puix 
S establíren Corts pròpies a cada capital, 
í el substratmu popular era el que evolu-
cionava i el que a la fi s'imposiva de fet 
al monarca (2). 
No causará estranyesa, dones, si afirmo 
que Valencia fou al final de l'edat mítjana 
el nucli mes virtual, el dolí m e s refinat de 
substancia artística que registra la nostra 
historia . 
Barcelona, Valencia, Palma son tres 
grans ciutats que han naufragai dins elles 
mateixes; és a dir, dins el pèlag parassitari 
on anaren a raure ais darrers temps de 
falta de vida autèntica. 
Abans he présentât monuments de Va-
lencia con actius fogars d'inspiració de 
l'autor de la Llotja de Palma i no em recti-
fico. Ara em toca asseverar a la vegada, 
que sí entremig dels arquitectes valencians 
Andreu Julia, Josep Prandi, Valdomar i 
Pere Balaguer, no s'hagués interposât la 
figura de Sagrerà, ì'art de Pere Compte, 
al projectar la Llotja de Valencia, no hau¬ 
ria pogut arribar a la perfecció, al refìna-
ment, a la dretura, a la glòria sintètica i 
suggestionant a qué va arribar. 
Dues coses conflueixen dones, en aquest 
ínfantament de la Llotja de Valencia. Els 
cabals inesgotables subministráis per Sa -
grerà i el mestratge formidable de Compte 
en saber-los aprofitar i fins reanimaren 
< 1 j A K ovili A i Vikgili, Historia Nacional 
de Catalunya. Volitili V. 
(?) «Volt-in que allá on les Ueis no abastin, 
aquella que jutjaran pugnili lliurament recorrer 
a natural seny i igualtat> (Preámbnl deis Furs 
cionats per Janine I a Valencia) 
EL règim municipal de Valencia excluía gaire-
hé els cavaliers. Sols Ili liavia ü cavaliers malgrat 
èsser el nombre de membres 132, nomeiiats per 
parn'tquies i gremis. (Maiiikü, Rcgim. Regni Va-
lentia. 
l'ere IV fou ti que vitalilzíi de veres l'autori-
tat dels Magistrats i Cònsols. l'er privilegi, expe¬ 
dit a Lleida en 1344, els incita a sentenciar «bre-
viter et sumaria;, sine strtpitu et figura judicii. 
sola tacli veritate allenta». 
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espès de nervis i un puntejat m e s profus 
de claus esculpturades. que unit al major 
i,ombre de columnes i semi-columnes i 
als friso-; dels murs, fa acrèixer notable-
ment el luxe i la fdigrana 
I lem de constatar també una diferen-
cia essencial en el «coronament» de les 
fnçanes. Malgrat el sistema de merlets, 
té el coronament de València un ascen-
di-nt militar mes dèbi) per haver se supri-
mit a ci tota insinuacíó de barbacana, du-
guent al mateix plom els murs de dalt a 
baix. S interrompen només per una gra-
ciosa imposta a la línia d'aigües Les gár-
goles son ací d'una gran expressivitat es 
culptòrica, aixf com Íes figures i relleus. 
Bis escuts son tots notables, sobretot els 
de la façana principal, que recorden tam-
bé en Mur encaix i composiciô els de l'es-
mentada capella de Poblet 
Caracteritza aquesta Llotja la torre an-
gular (avui alineada amb el eos del Con-
solât) on quedà instal'lada la capella; i 
mes singularment la caracteritza encara 
la forma dels merlets, estilítzació subtil 
de ¡'heráldica comtal, 
S'ha de citar la volta gòtica del pis de 
la torre, arestada, sensé nervis, que se-
gueix l escola precoç del convent domini-
ca, i l'escala en espirai, fil gran aditament 
del Consolât (1506 1533 possiblement ja 
d'un altre autor, és tal vegada mes nota-
ble pel seu fris esculptòric de renaixement 
italianistic que no per la seva empenta 
arquitectónica. No obstant, l'armonia en-
tre el bue de la Llotja i l'ala del Consolât 
és indiscutible. 
La primera i gairebé única emulació 
d'aquests edificis a l'interior de la Penín-
sula fou la Llotja deSaragosa, que estilfs-
ticament pertany ja a una altra familia, 
inclassificable, segons Quadrado (1). 
Els privilegia del Tribunal Consolar 
son aixímateix concedits més endavant 
pels reis Catòlics a Burgos a finals del 
XV; per la reina dona Joana a Bilbao, en 
1514; per Caries V a Sevilla, en 1543; però 
no portaven ja a dintre aquests privilegis 
el fibló constructiu. 
(I) (JUADRAOO. Recuerdos y btltezas de Es-
paña, Aragón, pàg 40o, 
moles de casos mitjançant una meravetlosa 
aportaciô esculptôrica, que la de Mallorva 
no té, ni alla era tan primordial 
Aclarim. perô, amb la major lleial-
tat. que la Llotja de València no és un 
plagi arquitectônic de la de Mallorca. 
Per de prompte la sala columrària 
de València esta concebuda estructurai 
ment mes a l'antiga. és a dir, fes o 
mitja columna adossada a l'interior dels 
murs, la quai cosi estableix ja d'antuvi 
un ordre de façanes complètement distint 
al de les façanes de Sagrera. 
En la composiciô de les portalades se-
gueix models de m e s refin mient lineal 
que no les de Mallorca, algunesde les quais 
(lesoposades al mar) porten calats de tra¬ 
ça médiocre, dibuixats sens dubte pel 
successor de Sagrera, Guillem Vtlasolar 
o Viiasclar. A mes, aquestes portalades 
posteriors, per llurs dimensions semblen 
d'entrada de mercaderies, cosa que a Va 
lència no es degué fer mai. 
Atribueixo la filiaeiô de la porta prin-
cipal de la Llotja de València a la de la 
capella isolada de Sant Jordi, a Pohlet, 
obra del temps de l'abat Conill i que feu 
construir Alfons IV en H33 en memôria 
de la seva conquista de Nàpols. L'any 
1452 encara no estava acahada tal capella; 
per tant era molt posterior a la Llotja de 
Mallorca i prou anterior a 1483, data en 
que Compte inaugura les obres a Valèn-
cia, 
Una variant no dire correcciô—intro-
duira per Compte a ia columna hélicoïdal 
mallorquina, és la suavitzaciô de les ares¬ 
tes mitjançant l'aplicaeiô d'un bordô, tôt 
simulant aixl que. al inateix temps que la 
columna, s'ha retorsut també el feix de les 
vuit motllures lobutades, les quais estan 
proveïdes de les respectives bases, conse-
qûentment inclinades. No passa d'ésser 
aixô una originalitat indirecta, un enginy 
decoratiu. 
Les dimensions de la Sala son aproxi-
mades a les de Mallorca; perô potser la 
de València dôna mes sensaciô de gran-
diositat, per dues raons: per tenir cinc 
tramades en Hoc de quatre i per baver dis-
posât a cada volta, a mes de la creueria 
constructiva, una quadruple creureria or¬ 
namental; aixô ocasiona un reticulat m e s 
S'estableixen tambécoetàniament Con-
solats a Anglaterra i a Franca eis mes 
antics dels quais son el de Toulouse en 
1549 i el de Paris en 1563 (1). 
(1) C A P A I A N Y, Diseurs preliminar al «.Códi-
go de las Costumbres marítimas de Barcelona, 
vulgarmente llamado Libro del Consulado», Ma-
drid, 179!. 
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Dettevi ten Petrus Mcranta Notatius et Es~ 
criòa dentati Umvet sitati* hic apontre et scriba t 
stquens priviltgium, quart in ft sto sancte Lucìe 
et non in ft sto sane ti Thome uti disponit tegitnen, 
huiitsmorii sii (Uccio stu extr&ceio Juratorum et 
Clavatiorum. 
Joannes, Dei gratia, Rex Aragonum, Nava-
rre, Sicilie, Valencie, Maioricarum Sardinie et 
Corsice, Comes Barellinone, dux Atenarum et 
Neopauie ac edam Comes Rossillionis et Ce-
ritanie, Magnifico et dilecto Consiliario nostro 
Vitali Castelladoriz, alia* de Blanes, Militi, Lo-
cumtenenti Generali, ac Regenti officium Gu 
bernationis in dicto Regno Maioricarum eteius 
Assessoris, Procuratorio regio et dictam pro-
curacionem regenti Hajulo, necnon Vicario et 
aliis oficialibus et subditis nostris in eodem 
Regno constilutis et constituendi?, eorumque lo 
chatenentium, presentibus et futuris, ad quos 
presentes presentari contigerit, fidelibus nostris 
dilectis, salutem et dilectionem. Nuper exposi-
tum est Magestaii nostre per fidelem nostrum 
Rafaelem de Olesia, Legumdoctorem, civem, 
Sindicum et nuncium Civitatis et Regni pre-
dicts, quemadmodum annìs singulis eleccio 
Juratorum dictì Regni, virtute Regiminis sortis 
sive de saco, ipsi Regno concessi, celebratur et 
fit in <iie sancii Thome ante festum Nativitatis 
Domini et propter brevitatem temporis insignia 
sive gramalles [uratorum minime possint per 
fici et in die natalis Domini indili. Eciamque 
cum eleccio Clavariorum fiat et celebretur 
X \ V . ° die octobris quiquidem Clavarii tenen-
tur cuilibet Jurarie exsolvere ex una parte 
tres mille liberas maioricensium pro ordina¬ 
riis et ex alia parte quadringentas quinqua-
ginta liberas diete monete pro extraordinariis 
et quia in uno et eodem die nec (it eleccio 
Juratorum et Clavanoium et eo pretextu se-
pius subsequitur conti oversia super dictis 
quantitatibus per eosdem Juratos distribuendo, 
quamobrem, volentes utilitati et comoditati 
dicti Regni comode providere, si tamen Consilio 
Generali dicti Regni fuerit bene visum et utile 
et non alias et absque aliqua lezione dicti 
Regiminis, volumus et contextu presentirmi ac 
de certa nostra sciencia et consulto mandamus 
quatenus de cetero, e l .cc io tam Juratorum 
quam etiam Clavariorum fiat et celebretur in die 
sancte Luciej adeo ut festiviutes Nativitatis 
Domini et divina oncia decenctus et honori-
fice celebretur ac distributio dictarum peccu-
niarum absque aliqua altercatione aut con-
Amb eis nous mons d'occident s'obrí 
per a la navegado el teatre de l'oceà. S a i -
xeea el geni portugués i cau el poder ma-
ritim de Barcelona. 
Valencia i Mallorca allargaren per dos 
segles encara llur vida comercial traíicant 
amb la Italia. A la fi, pero, entren les nos-
tres llotjes dins el seré jacinient de la his-
toria per representar, a la vegada, l'index 
i el sépulcre de la nostra grandesa-
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coses dessus dites e esser se exit lo dit Spec-
table Loctinent general del dit Concell perlo dit 
honorable mosseli Luis Uezlado Fondi proposat 
al dit Concell sots seinblants páranles. Molt 
honorables senyors. Ja haveu vist per experien-
cia quaiUs dubtes e quantes concertacions son 
eixides e ixen tots dies de aquell capítol del 
regìment qui parla sobre lo sperar dels absents 
e del versemblant de la venguda de aquells, si 
a vosaltres apar axi, sera bo que aquel! capitol 
en aquell cap fos revocai o corregil en aquesta 
manera, que si la jornada qiies trauran los dìts 
oficiáis, aquells tais nos trobaran personalment 
dins la present illa de Maliorques, que sien 
tornats dins los sachs de on seran stats trets, 
en sien trets de al tres, fins que sien tretes 
persones, qui sien presents en la dita illa e ca-
paces deis dits oficis. Sobre la qual proposicio 
tondi difinit e determenat per tots los del dit 
Concell concordantment, que sia axi fet, e que 
de aen sia scrit al senyor Rey, e sia suplicat 
per letres que sia de sa merce de proveir ho 
en aquesta forma, dessus recitada, Suplicati 
igitur pro parte vestruui dilectorum et fidelium 
nostroruni Juratorum ConciÜi, Hroborum ho-
minum et Universitatis diete Civitatis Maiori-
carum preìnsertam delilieracionem providere 
dignaremur, considerantes beneficium publi-
cum dicte Civitatis et habitancium in ea con-
cernere, presencium tenore deliberate, atque 
consulte, eamdem delliberacionem insertam 
desuper, omniaque et singula in ea contenta 
secundum sui seriem pleniorem providemus 
atque concedimus, volentes contenta in ea fieri, 
exequi atque compleri, sic et quemadmodum 
contenta in ceteris ordinacionibus diete Civi-
tatis et Regiminis sen eleccionis ofìcìalium 
eiusdem fieri atque compleri debent, Fropterea 
Spectabili in dicto nostro Maioricarum lìegno, 
Locumtenenti nostro regio, i'rocur.uori justicie, 
Juratis, Concilio, Frobis hominìbus et Univer-
sität! dicte Civitatis Maioricarum et ceteris 
qtiibusvis dicimus et niandamus pub nostre 
gracie et amoris obtentu ini ursuque nostre 
indignacionis et ire ac pene tlorenorum mille 
pro quolibet contrahaciente quatenus, dictam 
delliberationem et nostrani hujusmodi provisio-
nem et contenta in ea, teneanl firmiteret obser 
vent, tenerique et observan faciant inviolabiliter 
per quoscumque, et non contrafaciant vel 
venìant, nec aliquein contrarie smani aliqua 
racione vel causa. In cujus rei testìmonium 
presenten) fieri jussimus nostro sigillo a tergo 
troversia inter eos subsequattir. Mandantes 
coram vobis et cuilihet vestrum de dicta certa 
nostra sciencia et expresse quatenus presentes 
nostras litteras et omnia in eis contenta ipsi 
Uni ver si tati et < le nera li Consilio t enea ti s et 
observetis, tenenque et observari per quos 
cumque ladatis et mandetis juxta eìus seriem 
et tenorem, contrarimi! minime l'acturi, quanto 
gralia nostra vobis cara est, iramque et in-
dignacionem nostri nominis .u: penani floreno 
rum trium mille cupitis non inctirrere. Datum 
Barellinone die duodecimo mensis decembris 
anno a nativitate Domini M.°cecc quinquage-
simo octavo. Rex Joannes. 
Fuit ipsa provisio presentata et admissa 
per Magnuni et Generale Consilium XIII mensis 
decembrìs anno M.° ecce L.° nono prout in 
libro extractionum dicti anni est continuatum. 
B 
( » 4 6 9 ) 
Provisio que no sten sPerats los absents en los 
o/iàs. 
Noverìnt universi. Quod die lune X V i l l i 0 
mensis Jttnii anno a nativitate Domini M. 
C C C C L X V U U . 0 coram Magnifico domino 
Joanne Dusay, utriusque Juris doctore Locum 
tenente et Assessore Spedibil i^ et Magnifici do 
mini Frane isci lierengarii de tilanes Locum 
tenentis generalis in Regno et Insulis Majnri 
carum, Minoricarum et Evice ac Regenlis 
oficium gubernacionis dicti Regni. Comparuit 
discretus Miquael Abeyar, Notarius, Sindicus 
diete Universitatis Maioricarum, et dicto no-
mine obtulit et presentavit ac per me Andream 
Boix, Notarium alterum.ex diversis ac regentibus 
Curiam Gubernationis Maioricarum legi et 
intimari requisivi! et fecit quamdam provisio 
nem regiam, sigillo regio a tergo rottilitam 
manu dicti Serenissimi domini Regis et aliis 
solemnitati bus, qui bus decet munita m. Cujus 
tenor talis est. 
Nos [oannes, Dei gratia, Rex Aragonum, 
Navarre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sardinie 
et Cotsice, Comes Barellinone, Dux Atenarum 
et Neopatrie ac etiam Comes Rossillionis et 
Ceritanie. Vidimus deliberationem factam in 
Concilio Civitatis nostre Majoricarum, cuius 
tenor de verbo ad verbum sub hiis verbis tia-
betur. En apres fetes e publicades totes e sengles 
munitam. Datum Terracone die tertio Junii 
anno a nativitate domini Milessimo c c c c . 0 Se-
xagessimo Nono Rex Joannes. 
In ¡1'inet um secundo. 
Quaquidem regia provisione presentata 
lectaque et intimata dicto domino Locumte-
nenti generali protinus dictus dominus Locum-
tenens generalis recepta illa cum illis quibus 
decet reverencia et honore sacre Regie Mages¬ 
tatis obtulit se promptum et paratum regiis 
firmiter obedire mandatis 
C 
I 0 4*Ö) 
Dtctaracio sobie la graduacio dels Consols e 
dtl Exeeudo r. 
Die veneris X X X mensis Decembris anno 
a nativitate domini M." CCCCLXVIUl .» 
Los dia e any dessus dits lo Spectable e 
magnifich mossen Franceshc Berenguer de 
Blanes, donzell, Conseller e Lochtinent gênerai 
del molt ait Senyor Rey en lo Regne e ylles de 
Mallorques, Menorcha e Eviça e Regent lo 
ofici de la governacio del dit Regne. Stant en 
la Cambra dels paraments del Castell Real del 
dit Regne per proveir sobre la disceptacio, la 
quai cascuns anys es entre los Consols dels 
actes maritima e mercantils de la présent Ciutate 
Regne de una part e lo Execudor de la casa de 
la Universität delà partaltrasobrela preçedencia 
de aquells, de queendies passatsequasi totsanys 
se son seguits es segueixen grans rancors, oys 
e maies voluntats, e si noy era debitament 
proveit sen speren tots anys seguir. Per tant 
instant e requirent los honorables mossen Luis 
Dezledo, cavalier, Mossen Franci Reya, alias 
Dezvilar, Mossen Jacme Berar.l, Mossen Gui 
llem de Busquets e Mossen Macia Mora, Jurats 
lany présent de la dita Universität, aqui pré-
sents, lo dit Spectable Lochtinent gênerai per 
benefici e repos del présent Regne, apres de 
molts parlaments e colloquis sobre les dites 
cofes fets, haut conseil dels dits honorables 
jurats e dels honorables Mossen Huch de Sant 
Joan, Moosen Francesch Burgues, Procurador 
real, Mossen Bernât de Fachs, Visalmirall, 
Mossen Gaspar de Pachs, Mestre racional, Mi-
cer Bonifaci Morro, Micer Joan Berard, 
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Micer Nicolau Berard, Micer Jacme Muntan-
yans, Micer Guiilem de l'uigdorfila, Micer Fe¬ 
rrando Valenti, Doctors en Leys, Mateu An¬ 
glada, doncell, Pere Çafortesa, Antoni Colom, 
ciutadans, Andreu Sunver e Franci de Mora, 
mercadets, tots aqui présents e concordants, ex-
ceptats ço es Mossen Luis Dezledo, Mossen 
Huch de Sant Joan e Micer lionifici Morrn 
qui eren de attre parer, vista aqui un;i déclara 
cio sobre la dita disceptacio per son predeces¬ 
sor fêta, sots a X X I I I I de Maig MCCCCLXH1 
ab la quai fonch déclarât que tota hora e quant 
lo Execudor fos cintada e lo Consol ciutada, que 
lo Consol preceis lo Execudor, aies que lo 
ofici de Consols es vist esser prééminent e pus 
antich que lo ofici de Execudor per moites 
causes e raons en lo dit Conseil de peraula 
deduides e allegades. Per tant lo dit SpectaMe 
Lochtinent gênerai proveeix, ordena e déclara 
ab conseil del Magnifich Micer Joan Dusay, 
doctor en cascun dret, Assessor seu e seguint 
los vots dels damunt dits o de la mqor part de 
aquells que daqui avant que lo Consol, axi per 
lo statuent dels Ciutadans coin dels Mercaders 
haia a preceir lo Execudor, sis vol sia Cava-
lier o Ciutada, Exceptât empero que quant los 
dos Consols se trobaran ensemps e lo Execudor 
per lo semblant que lo dit Ëxectuior en ta! cars 
stigua e vaia en mig dels dits Consols, quant 
empero noy sera sino un Consol, aquell pre-
ceeixqua al dit Execudor. JoanriftS Dusay. 
1) 
( ' 4 7 4 ) 
Correeciotts e adiciom fêtes per lo Ptior de 
Çartoxa e per Mossen Gaspar de Fettêtes prere-
re al Régiment de Sort e de Sach e ordtttaàons per 
aquells wvattient fêtes. 
En nom de nostre Senyor Deu Jesucrist e 
de la sua sanctissima Mare. Coin clartsstma ex¬ 
periencia del us e abus del untversal Régiment 
de sort e de sach del présent Règne de Mallor -
ques haia fins asst dat causa suficient de aquell 
sien stades fêtes assidues quereles a la Majestat 
del Serenissimn e potentissimo Rey e Senyor 
nostre. Lo Senyordon Jean, Rey de Arago e 
de Mallorques etc. ara btneventuradament rég-
nant e per ço, la sua cleinencia desitjant relor-
mar axi lo dit universal Régiment com altres 
parts del dit seu Règne de Ma.'Iorques, e volent 
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cedules e noms, qui en aquells eren, crematse 
anichiiats, E après, migensant débites infor-
macions e ah mttja de jnrament evangelical 
per nos haudes e rebudea de aquelles notables 
persones que a nos, juxta nostres boues cons-
ciencies ha aparegut, havem feta nostre nova 
abilitacin e insaculacio en cascun dels da-
inunt dits sachs e oficis, faents radolins de 
sera verda tots de un mateix pes, dins los 
quais havem meses sengles sedules de pergami, 
scrivint en aquelles los noms e cognoms dels 
abilitats per Nos e de llurs oficis, segons consta 
per ma de cascu de nosaltres o al nienys de nia 
de mi dit Prior. E ultra asso havem feta e con¬ 
tinuada una original sedola de paper, en la 
quai son sciits e continuais tots los dits noms, e 
aquelles dins en lo fons de cascun sach havem 
cosi'ia, n fi que si se dnpt.iva per algini temps 
de atguna cosa se pux.i fer collacio e verificacio 
de les sedoles dels radolins ab la dita sedula 
de paperj migensant les quais puxa constar de 
la ventât. 
II . Capitol de la taxa del Régiment. En 
après com (tns assi per algnns pensaments e 
cogitacions humanes se posas en dubte de 
esser fets alguns dois e fraus en alguns oficis 
del dit Régiment, pretenint aquells esser stats de 
facil execucio per causa de la custodia e pocli 
nombre e enquara flaquesa de tanquadures de 
la caxa del dit Régiment, en la quai fins assi 
han stats tanquats tots los sachs de aquell, E 
jatsta nosaltres fins assi no haiam trobats tais 
dois ne fraus ne encara alguns vestigis de 
aquells, volents, empero, e pensants tolra dassi 
avant tais pensaments e sospites, havem delli 
berat e en exequcio déduit, o r reg in t e en 
millor commutant aquesta particula del dit 
Régiment, que la caxa de très tanquadures de 
aquell sia daqui avantlolta e anjchilada, segons 
ab la présent correccio e mutacio tolem e 
anichilam, e en loch de aquella statuim, 
proveim e ordinam que sien fêtes dues caxes, 
les quais nos havem ja fêtes fer e ordinades 
en aquesta forma, ço es, una poca e altra gran, 
per forma que una puxa star tancada dins 
laltra, en la menor de les quais lia très diverses 
tancadures e les claus de aquelles sien daquia 
vant tingudes, ço es, la del mig per lo Governa-
dor del présent Règne e les altres, un.i per lo lu-
rat en Cape laltra per lo Jurât segon, de les quais 
très tancadures les estreines se obrcn ensenips 
abdues en un mateix temps. E en laltra caxa 
major ha quatre diverses tancadures, sengles 
reposar aquell e singulare rte aquell en tot pa-
cifich stament e viure, haia tramesos eiiestinats 
eri aquell a nosaltres don fra Berenguer Roig, 
Prior del Monastir de Jesus de Natzaret de la 
orde de Cartoxa e Gasp ir de Ferreres, prevere, 
confessor de la sua altesa, donant, cornatene e 
atribuint a nosaltres pienissima potestat en e 
circa la reformacio del dit universal Regiment e 
altres actes per la bona regenHa e pacifich 
viure del dit Regne e incotes de aquell, a la 
qual voluntat conform int se lo dit seil Regne, 
migensat determinano feta per lo Gran e Ge-
neral Conseil de aquell, célébrât sots a set del 
propassat mes de Noembre, a les coses davall 
escrites e altres ha vclgut donar loch e permis 
per aquesta vegada. Per tant Nos, dits Amba" 
xadors e Reformadors, atanents principalment 
al servici de nostre Senyor Heu e de la prefata 
Majestät real, e a tot ben avenir del présent 
Regne, précédents débites e necessaries infor-
macions per la bona regencia del dit Regne, 
havem fêtes, compostes e ordinades, segons per 
ténor de les présents fem, componenti e ordinarli, 
migensant lo auxiti e direccio de notre Senyor 
Oeu, les abilitacions, correccions, statuts, com-
posicions, mutacions e adicions en e circa lo 
universal Regiment, en e per forma devall con¬ 
tinuada, e migensant les pro test acions e no 
obstancies infrascrites. 
I, lots e quaìsevol homes que aparran esser 
habits e sufictents en un o/ici hart esser habilitais en 
aquell E primerament. Com a Nos dits Refor-
madors haia constat e consta plenament per 
veridica inforniamo de moites notables persones 
de casenns staments e condicions del dit Regne 
esser cosa sumament necessaria per la bona 
regencia del dit Regne e pacifich viure de 
aquell que tots e sengles sachs de tots los 
oticis de la dita Universität, stants en ta caxa 
del universal Regiment del dit Regne, sien del 
tot évacuais, e apres de noti refets, abilitats e 
insaculats per los dits oficis tots e qualsevo! 
homens, qui a qualsevol oficis aparran esser 
abits e suficients per la bona regencia de 
aquells, no obstant que ni hagues qui ja tais 
oficis liaguessen hauts, tenguts e regits. Per ço 
Nos, dits Reformadors précèdent e suadint la 
dita informacio, considérants les dites coses axi 
expedir a la bona regencia del dit Regne e 
Singulars de aquell, en virtut de la mutua po-
testà t e consentiment eu Nos atorgat, com 
dit es, havem del tot evacuata e buydats tots e 
sengles sachs del dit Regiment e los radolins 
de les quais baia a tenir cascun dels altres 
quatre Jurats, les quais tancadures per lo sem 
blant se obren en un matex temps. E axi sem* 
bla a nosaitres la custodia dels saclis del dit 
Regí [lient esser prou segura e fora de tota 
sospita Sera empero en facultat dels Magni, 
fichs jurats, qui vuy son o per avant serán, si 
vol ran fer una cubería sobre les dites quatre 
tancadures ab una simpla clan, la qual tingua 
lo Scriva perpetuai de la dita Universität, a fi 
que a alguna de les dites quatre tancadures nos 
puxa metre alguna brossa, qui en obrir o tancar 
posques empetxar aquelles. E les quais caxes, 
una dins altra, axi com debans staven dina lo 
arxiu de la dita Universität, stiguen daquiavant 
en loch patent, ço es, la gran sala en ta quai se 
celebra lo Gran e General Conseil de la dita 
Universität. 
III. Que nos puse/m abilitar fins lus sac/ts 
sien evatUats Item considérants nosaltres la fré-
quent abilitaci», qui en vîrtut deI dit Regiment 
se acustnmava f< r cascun any, esser Stada 
lins assi causa de varies e continues passions e 
molesti es, per ço com cascun dels Jurats volien 
fer insacular aquells, que a llur apetit conco-
men, de ques seguía, es son seguits fins assi 
molts abusos en gran dan, détriment e desfavor 
de la República del dit Regnej per la quai 
causa son stades fêtes moites e diverses quere-
les a la p' e fa ta Majestät. Volents per ço 
nosaltres obviar a tais abusos, détriments, dans 
e inolesties, corrtgint en asso e en millor com-
mutant lo dit Regiment e dispoi-icio de aquell 
proveim, statuim e ordinam que. en qualsevol 
dels dits sachs del dit Regiment nos puxa das-
siavant abilitar ne altres noms dels qui hi son, 
entroduir, fins tro e tant que lots aquells que 
vuy ni son ensaculats, sien dei tot évacuais per 
les ordinales extracción* o per via de mort o 
altra legitim impedi ment. Entes empero e 
déclarât que si se esdevenia en la fi de la 
evMcuacio dels dits sachs o algun de aquells 
no restar tants redolins, los quais bastassen al 
nombre necessari del ofici o oficis, los quais se 
haurien .t traure per aquell any, en tal cas se 
liage a 1er nova abilitacio dels oficis dels dits 
sachs segons forma del Regiment. Axi empero 
que aquell rodoli o rodolins, los quais restaven 
en los dits sachs, hagen esser trets primera-
ment que aquells, los quais novainent seran 
insaculáis, taeiit entre aquells una basta, 
IV. Que ¿os Jurais no sien présents en abili-
tacio faedora de persones a et/s confundes. Item 
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statuim e ordenam que, en cars de qualsevol 
abilitacio faedora, après de la evacuacio dels 
dits sachs, si sesdevendra en algun .ofici tant 
real com de la dita Universität esser anomenats 
alguns, lo-; quais sien pares, filis o jerinans de 
algun dels Jurats de aquell any, los quais seran 
en la dita abilitacio, que aquell tal Jurât, del 
quai seran conjunctes persones, com dit es, los 
dits anomenats se hagen apartar, e en absencia 
de aquel! se haia a praticar de IH abilitacio de 
les dites persones per lo président e Jurats 
restants, La delÜberacio dels quais hage star 
en secret entre eUs, axi (¡ue lo Jurât apartat no 
puxa saber si aquelles dites persones anome-
nades serán srades admeses o repellides, mi-
gen^ant jurament. 
V, Forma com se ha a proveir si algun 
oficial motta ans haver finit lo temps de son regi 
ment. Item corn en lo dit Regiment ios estât 
obmes proveir que en cars que qualsevol 
oficial de la dita Universität dins lo temps de 
son ofici moris. quai provisto era faedora, e 
fins assi sen haien seguits alguns cassos, la pro 
visio dels quais actes, que en lo dit Regiment 
sobre aquells no era proveit, portava molta per-
plexitat a la dita Universität. Per ço nosaltres 
suplint al dit Regiment los cassos obmesos pro 
veim, ordinam e statuim que, si quant que 
quant dassiavant se esdevendra morir algún 
oficial de la dita Universität, exceptât los devall 
expressats, que per mort de aquell sia proceyt 
de continent a extraccio de tal oficial del sach 
de aquell ofici, servant les solemnitats que en 
tal extraccio, segons forma del dit Regiment 
se acustuma servar. Lo quai oficial, aixi tret e 
elegit, haia e sia tingut acceptar e regir lo dit 
ofici per aquell temps que restava a son ante 
cessor e fins al terme que lo dit son antecessor 
lo havia a tenir e regir Si donchs aquell restant 
temps no era tant poch que aparegues al Go-
vernador e Jurats del dit Regne, o al major 
nombre de aquells, poderse passar sens extraccio 
de altre o pur per simple subrogat de algun 
altre poderse regir a lur bona coneguda. Décla-
rât que, si aquell tal ofici en lo quai se baia a 
surrogar, sera tal que haia salari ordinari de la 
dita Universidat, aquell salari se haia a partir e 
destribuir entre lo defunct e lo Surrogat pro 
rata del temps. En ago, empero, no entenem 
encloure oficiáis reals, ço es, Balle e Veguer 
de Ciutat, Veguer de fora e llurs Assessors, car 
la surrogacio de aquells se pertany solament a 
la Majestät del Senyor Rey 0 a son président. 
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lo bienni seguent, no obstant lo que aura regit 
fins a 'a dita festa per la présent sxtraccio. En 
virtut de la qual dell i tera GÌQ congregata e ajus-
tais lo dit Spectable e molt Magnificli Loditi 
nent general e Jurats, ensemps ab lo Gran e 
General Concell de la dita Universität e en lo 
loch e casa aeustunuda de la dita Universität 
sots dimecres a X X V I I del dit mes de juny 
fonch proceyt a la dita extraccio e isque per 
sort lo honorable en Gabriel Muntaner inerca 
der, lo i |nal fonch admes al dit ofici, feta, empe • 
ro prim. i L i m e n t , la dita determinaciode poder lo 
insaeular lo di i de sancta Lucia primervinent, 
VI , Que lot impetits per los comptes qui 
kantien compromet ab la Universitätpttxcn en-
trevenir en lo Regiment. Item
 t com fins assi se 
haia molt ates que, los qui eren impetits de e 
per causa de la general revisio dels comptes del 
dit Regne, no eun ne son stats admesos en al 
gun ofici de la dita Universität per dupte e te-
nior que no donassen orde en destorbar e des 
viar la dita general revisio de comptes. Ejatsia 
fins assi per part de la dita Universität se haia 
donat loch a fermar compromes ab tots e qual-
sevol impetits per los dits comptes, dels quais 
impetits alguns haïen fermât e altres no haien 
fermât e altres no haien volgut fermar lo dit 
compromes. Per tant ijroveim, statuim e or 
dinani que, si pet ventura algun sera per la sort 
del dit Regiment tret o elegit en algun ofici de 
la dita Universität, e aquell tal sera del nombre 
dels dits impetits e fins al dia de la extraccio 
de son olici no haura volgut fermarlo dit com 
promes, que aquell tal no si i adules al dit ofici, 
al qual la dita sort lo haura tret, ans sia tornai 
dins lo dit sach, e en loch d^ - aquell ne sia tret e 
elegit altre. En axi que durant tal im pet ici o 
algun no puxa esser elegit ne admes en algun 
ofici de la dita Universität. i\n la itnpeticio 
empero de dits comptes no entenem esser com 
presos los referiments o causa de aquells, E si 
sera algun rondempnat per causa de dits com 
ptes, axi que la condempnacto de aquell sia li-
quida de quantità! de trescentes hures ensus, no 
sia admes en lo ofïci que exira, si donchs no 
pagava realmimt e de fet, segons forma del ca 
pitol del dit Regiment. En as*o, empero, no sien 
entesos aquells los quais han o hauran gracia de 
la dita Universität de pagar dinscerts anys, si ja 
donchi il ois eren passati los terme O termen-,, 
en lo qual o quais hagnessen pagar quanti tat, so 
brepujaiii les dites trescentes lliures. 
Vil. Quant temps han vagar los oficiais. 
E per semblant noy entenem enclmrre o com-
pendre Jurats ne Consellers si algún ne covi nd ra 
motir, sino que si atguns ne moran regescan 
los qui restaran. Fots altres, empero, oticiais, 
exceptais dits oficiáis reals e Jurats, Consellers 
com dit es, sien en la dita nostra ordinario e 
provisio compresos. 
Fas memoria yo Fere Eitra, Notari e Escriva 
de la Universität de Mallorques com dissapte a 
XVI de juny, any M C C C C L X X X u, passade 
esta vida lo honorahle en Fere Spanyol, Ciutada, 
Clavari Bosser de la dita Universidat lo bienni 
del qual fìnava lo dia de sancta Lucia primer 
vinent, e per ço fonch recorregut a la disposicio 
del présent capítol, lo qual visi e diligent ment 
discutit e examinât tant per lo Spectable Mos 
sen Joan Pages, Cavalier, doctor en cascun 
dret, Vicicanceller e Conseller de la Majestät 
Real e per aquella Loclitinent general en lo 
Regne e tiles de Mallorques, Mariorcha e Ey vi • 
ça e Govemador e Assessor del dit Regne, 
com per los molt Magnifichs Mosseli Fere Jor-
da Cavalier, Mestre en arts e en medicina, Mos-
sen Francesch de lîrossa, Müssen Nitolau Span 
yol, Mossen Bartomeu Febrer, Müssen Miquel 
Quintana e Mossen Luch Domenech, Jurais 
lany présent de la dita Universität, los qua!S 
Magnifichs Jurats sobre la disposicio del dit 
capitol havien haut colloqui e consultado ab 
alguns notables homens, axi de sciencia com de 
altres estaments. E jatsia a alguns dels dessus 
dits aparegues lo restant temps que lo dit Pere 
Spanyo) liavia a regir lo dit ofici esser podi 
temps en respecte de dos anys, e altres apare-
gues no poder esser dit poch temps. Fer tant 
los dits Spectable e molt Magnifichs Loclitinent 
general e Jurats concordantment deliberaren, 
per moìts bons e saludables respectes a ells oc-
corrents en benefici e repos de la dita Univer-
sität, salva per avant millor interpretado e inte 
lligencia del dit capitol, que per a présent sia 
feta extraccio segons forma del Regiment e 
presenta ordinacions de un altre Clavari, per lo 
qual haia a regir per tot lo restant temps, ço es 
fins lo dia de sancta Lucia primervinent, pre 
ceint empero una determinado per lo Gran e 
General Concell faedora, consentint que si a 
la Majestät del Senyor rey sera plasent atorgar 
que, aquell que exira per Clavari per lo dit res-
tant temps, sia tornai insacular lo dia de sancta 
Lucia primervinent e eoncorrega sort ab los 
altres insaculáis, en axi que, si aquell exira per 
sort la dita jornada, sia e puxa esser Clavari per 
Item corn en lo dit Régiment de sort e de sach 
no sia expressat quant temps han a vagliar los 
Jurats, Consellers e altres oficiáis de la dita Uni-
tersitat, ne encara si pare e fili ensemps o dos 
jernians concorreran sort dejuraria o de Con 
sellaría. Per tant imitant nosallres una provisio 
sobre asso per lo Noble Mossen Franci Uarill 
olim Loclitinent general e regint la Governacio 
del présent Règne, ab conseil del honorable 
Micer Jaunie Fou, doctor en Leys, regint la As 
sessoria del ditRegne e ensemps ab los Magni 
fichs ladonchsjuratse Consellers feta, sots di ven • 
resa vint del mesde Desembre, any Mil ccccs in-
quante quatre, stiuuim, proveim e ordinati! 
que si se sdevendra eair per lorma e sort de) 
du Régiment en ofici de Juraría o de Consellert 
pure e fili o dos jermans, que a tal ofici no sia 
admes sino lo un de ells, ço es, aquell qui pri-
mer sera exit per la dita sort e laltre sia tornai 
dins lo dit sacli E mes que si per ventura al -
gun dels Jurais, qui vuy son o son stats, exien 
dassiavant en sort de dit ofici de Jutaria, que 
nou puxen esser, si donclis no hauran vagat 
très anys intermedis Los Consellers, empero, e 
tots altres oficis e oficiáis, dels quais nos troba 
expressament esser di-posât de la vaccacio de 
aquell, haien a valuar per dos anys intermedia. 
Vli l Que algwt no gos wetre les mans en la 
eaxa del Régiment Item co m ti a ¡a m sa but e 
axins consta per siifieieni intarmaci') que cas-
runa vet'Uada que la caxa del dit Régiment 
es portada en lo Conseil e uberta davarit lo Go 
vernador e Jurats per frr algunes extraccions 
se fa un gran abus, ço es, que los Consellers o 
alguns de aquells, qui son mes propinques a, la 
dita caxa, quant lo Scriva tria los sachs, per ha-
ver aquell que ha mester per traure, posen e 
meten les matis en palpar los dits sacas o al 
guns de aquells, e axi palpant, poch mes oinenys 
comprenen quants radolins hi ha, e dequi avant 
i raniocinant e silogitzant, venen a concloure 
qui son los insaculáis eri aquell tal sach, de la 
qual cosa se segueixen perlanients de molta 
molestia enfre molta homens. Per ço, volents no-
saltres evitar per nostre poder e saber tais abu 
sos e occasions de parlamenti, proveim, sta-
tuim e ordinam que dassiavait alguna altra per-
sona. Conseller o no Conseller no gos ne pre-
sumes que tocar ne palpir algun dels dits sachs, 
sots pena de fraccio del jurament e homenage 
per ells e cascun de ells de tenir e servar lo dit 
Régiment prestai. Sino qua daquiavani, uberta 
la dita caxa en e per la forma que fins assi se 
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es acustumada en tais jornades obrir, lo Scriva 
de la dita Universität, e no altre, haia a traure e 
en presencia de tots de la dita caxa aquell sach 
que inester sera, e aquell metre e liurar en pre 
sencia de tot lo dit Conseil al Lochtinent gene-
ral o Governador o Loclitinent seu, qui aqui per 
aquella jornada presidirá, lo qual hage a fer 
traure los radolins, segons per la forma del dit 
Regiment es ja proveyt e ordinat Ajustant 
encara mes en asso que lo infant, qui segons 
forma del dit Regiment acustuma traure los dits 
radolins, per tolra totes suspires en cascuna 
extraccio de radoli, hage a tenir lo bras arro 
mangat e descubert fins al colze e ans que 
meta la ma en lo sach la haia be alsar e fer 
publica ostencio de aquella ab discredo dels 
dits, a fi que es vega per lois clarament coin 
aquell no te, ne pot tenir algun dol e frau en la 
ma, e fet asso meta la ma en lo sach e fassa la 
extraccio en la forma acustumada. 
Vi l l i . En quina forma se han anichilar e 
anullat 1rs eedules deli radolins. Item com fins 
assi se sien seguits alguns seandils de les semil-
les, qui ixen dels radolins, ço es, que a vegades 
se esquinseti e es lasseren, e a .vegades per 
alguns son preses e ab si aportades, e quant 
son fora Conseil fan de aquelles publica e pri-
vada Ostends, de on se segueix-n moites acau-
dalases e detractives lectures e interpetracioiis. 
Per ço, proventi, statuim e ordinam que dassi 
avant lo dit Governador o Loclitinent la hora 
que haura treta la sedóla del redoli, aquella per 
eli empero vista e lesta, ans de publicar aquella. 
la haia a II kl rar publicamerit al Scriva del dit 
Conseil e Universität, lo qual Scriva ab alta e 
publica veu haia a manifestar e publicar lo 
noni de aquell, qui en dita sedóla sera scrit, en 
presencia de tot lo dit Conseil, e feta aquesta 
publicado, lo dit Scriva haia a fìcar la dita 
sedóla ab sera en Una post, la qual per asso 
ordinam deure star publicament en la paret, 
ço es, a les spatles del dit Governador o Loch-
tinent, a fi que tot hom, qui les voira legir, les 
puxn legir si voira. E axi haien siar fins totes 
les extraccions iiecessaries sien fetes e publica 
des. Les quais coses fetes lo dit Scriva dira 
publica ment si (lia alguna persona del dit 
Conseil, qui vulla legir íes dites sedóles, car si 
algun ho voira, ho puxa fer, E dada aquesta 
facilitât, e no volent algun aquelles veure o 
legir, lo dît Scriva en presencia de tot lo dit 
Cornell ab unestisorss tallara e abolira les dites 
sedules, per forma que daqui avant nos puxa 
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legir. Les quais totes coses lo rlit Conseil hage 
esperar sien fêtes e del tot executades. E fet 
asso en presencia de tots, la dita caxa sia 
t rnada tancar dins laltra caxa. 
X . Que sien fets très libres per lo Scriva. 
Item corn la Consignacio, vnlgarment dila de la 
dita Universität, sia de les mes principals coses 
de aquella, dignes de suma custodia e provisio, 
e per ço, jatsia ab lo dit universal Regiment 
migensant los antepenultims capitols de aquell, 
los saludablement provevt circa los capbreua 
e libres de restes e de obligacions de aquells, e 
segons en aquells copiosament es estatuit ts 
ordinat, per oblivio, empero, o peraltre qualst-
vol respecte, fins assi es stat obmes exequtar, ia 
exequcio de la quai or iinacio es cosa su ma-
nient necessaria, axi als censalistes corn altres 
creedors e intéressais de là dita Consignacio, 
e la simplicitat ab la quai sobre aquei-tes coses 
fins assi la dita Comignacio se es regida, es en 
molta manera penllosa e dubtosa per lo sdeve-
nidor de molis cassos. l'er ço e per major xoli-
dacio e reformacio de la dita Consignacio e 
regencia de aquella, e per evitar tots scrtipols 
en sdevenidor, proveim, statuim e ordinam 
que los dits très libres, en lo dit Regiment men 
cionats, sien menais per lo Escriva perpétuât de 
la dita Universität, los quais libresnos par ess 'r 
necessaris per la bona e so ida regencia de 
aquella e de tots los intéressais en aquella, ço 
es, lo primer libre de les vendacions de les aju-
des, en lo quai per !odit Notari e Scriva haien 
esser c o n t i n u a t s los n o m s dels corn-
pradors e de les fermanses deis dits drets e 
ajudes, axi aquelles qui per seguretat de les 
noves compres se donaran, com encara aquelles 
qui per algunesavinenses daqui avant, per lotot 
o per la resta se donaran. E de totes aquelles lo 
dit Scriva perpétuât haia a donartrallat be 
comprovat al Escriva de la dita Consignacio a 
cost empero e despesa de aquella. 
X I . Lo segon libre. En lo segon, empero, 
libre seran continuats e escrits tots los censals 
axi vells corn nous, com encara de la (iabella 
de la sal, e altres que fa la dita Universität, en 
lo quai capbreu lo dit Scriva perpétuât de la 
dita Universität continuara e scriura tots los 
dits censals, ço es, singularment e distincta 
a quis fan vuy en dia e en virtut de quais titols 
los poseexen, specificant de. tant atras com 
pora la successio de aquells. E aquell libre 
o capbreu hage esser lo principal original, lo 
quai tindra e mènera lo dit Scriva perpétuât 
de la dita Universität e semblant de aquell e 
ben comprovat ne tindra altre lo Scriva de la 
dit* Consignacio, E daqniavant cascuna vegada 
que algun censal, axi en propielat com en 
armais pensions per algun e per qualsevol 
minera se haura a girar e intilular en lot o er. 
paît a algun altra, aquell tal girameut se hage 
primer continuai e notar t n lo dit principal ori 
girial o capbreu per lo dit Scriva de la dita Uni 
versilat, e apres per polisa scnta de ma del dit 
Notari o de sou sorrogat, sien certificats los Cla* 
va ris e Scriva de la dita Consignacio, loqual Se ri ' 
va de la Consignacio sia tingut fer e continuar 
semblant girament eu lo libre e capbreu que 
ell mena. E axi, de tal girament constara daqui 
avant per los dits dos Scrivans que sera cosa de 
molta tuicio ec la i ic ia a tots aquells de qui 
sera intéresser, e tot scrupol sera for agi ta t. 
Entes, empero, e déclarât que, per aqttest du 
plicat girament, alguna de les parts no sia mes 
avant del acusiumat gravada en despeses, ans 
los émoluments, qui de un girament de primer 
re>ultaven, se haien a repartir daqui avant entre 
los dits dos Scrivans, e que asso haien a tenir 
e servai losdits dos Scrivanse per alguna forma 
no contrafassen, sots incorriment de inhabilitat 
e privacio de llnrs oficis e de aquell qui contra¬ 
fara. Declar.it encara mes avant que per algun 
dels Notaris nos puxa causar ne introduit 
nécessitât alguna als contraents dels dits 
censals, ço es de haverse fer de nécessitât los 
contractes en poder llur, am sia licit als con-
traents de fer aquells en poder de aquell 
Notari, que be eis vendra, sis vol sia de la Uni- • 
versitat o de la Consignacio o altra qualsevol 
Notari, pus empero sia portada a tesi; cio de 
ma de aquell, qui tal contracte rebr.', e liurada 
al Scriva de la dita Universität e per aquell fet 
e continuât, segons damunt es ordonat. 
X I I , Lo ter{ libre En lo terç libre sien 
continuades totes les restes degudes a la dita 
Consignacio, lo quai tots anys se hage a mudar 
e renovellar, a li que de aquelles puxa cascun 
any, per veriflcacio dels dits dos Notaris, ço es, 
de la Universität e Consignacio, constat. 
XIII . Perpetuticio e eleceio dtl Eseriva de la 
Universität. Item jatsia per forma del dit Regi-
ment sia statuit e ordinat que lo Scriva de la 
dita Universität se liage elegir e mudar per 
sort de 1res en très anys, e clara experiencia 
haia fins assi mostrat la variacio e mutacio de 
aquell esser en moites maneres nociva a la dita 
Universität, e per los Magnifichs Jurats del pre-
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sent Regne e per algunes notables persones de 
cascun stament sia a nos consellat e per los dits 
MagnilichsJuralsdenianat «pie, noobstant la dita 
lorniade Regi ment, deguesscm lo dit olici deScri¬ 
va de la dita Universität perpetuar fer tant se 
guint llur conseil e instanties e preveents en asso 
lo util de la dita Universität, corregint e mil 
dant en aqtiesta pari la forma del lit Regiment, 
sciemment e consulta e desliberada perpetuam 
dassi avant lo dit ofici de Scriva de la dita 
Universität en aquesta forma, ço es, que hauda 
piena informacio de tots los damunt dits Jurats 
e person.s de ia idoneitat, fidelitat, pericia 
speriencia e abilitai del discret en Pere Li tra, 
Notati, qui per inolts temps lo dit ofici ha regit 
e loablement administrât, ab la présent nostra 
ordinacio, pro\isio, reformacio e commutacio 
elegim, assignam e donam lo dit l'ere Litra 
Notati de tota vida sua, Scriva perpétuât de la 
dita Universität, e daqui avant, tota hora e 
quant per mort o libera resignacio del dit Pere 
Litra se sdevendra vaguar lo dit ofici, sia feta 
cxtraccio de altre Notari del sach, lo qual per 
lo dit olici de Sci iva perpetuai nosaltres havem 
instituit e en aquell feta abilitacìo de aquells 
Notaiisque a vostres consciencits ha aparagut 
esser abi lse idoneus per lo dit ofici. Lo qual 
Ne tari, axi per sort en son cars exit, tengua e 
regesca lo dit ofici de tota vida sua, e sia axi 
tota liora Ict e praticai, llns lo dit sach sia del 
tot évacuât. En lo qual cas sia feta en aquell, 
per los Spectables e Magnifichs président e 
Jurats del dii Regne juxta forma del dit Regi-
ment, abilitacìo dels Notaris quels aparra per 
havere reg i r lo dit ofici de iota lur vide, axi 
com dit es 
X I V . Crea ciò del Scriva attuai de la dtta 
Universität. E per quant per causa de esser lo 
dit ofici perpétuât, e residir axi en una sola 
persona se poria seguir los altres Notaris, en qui 
no cauiia sort de tal ofici, no haver alguna 
experiencia ne certitud dels actes de la dita 
Universität, ne de les coses consernents lo dit 
ofici de Scriva, ço que redundaria en no poch 
dan de la dita Universität. Per ço, volents 
proveyr en aquesta cosa, la qual sola es vista 
adversar a la perpetuacio del dit ofici, e encara 
considérants que, perles moites feynes e treballs 
que son en lo dit ofici, es molt oportu esser en 
la dita Scrivania dos Notaris, per tant que los 
negocis de aquella sien millor dirigits, statuim 
e ordinam que dassi avant sien dos Scrivans 
de la dita Universität, lo un dels quais sia per-
pétuât, com dit es en lo precedent capítol, e 
la ì t re sia a n u a l , go es, del sach que 
nosaltres havem per lo dit ofici del Scriva 
anual instituit e abilitat, e volem e ordinato (pie 
sia perpetualment lendema de la festa de sani 
Julia propvinent, e daqui avant cascun any en 
lo dit dia, del dit sach sia feta extraccio del dit 
Scriva anno,il, lo qual sia Scriva ensemps ab 
IO perpetuai per tot lany apres de la dita ex 
traccio seguent, volents, empero, e declarants 
que si per ventura se sdevenia exir en Scriva 
anual aquell, qui ja la. vors fos Scriva perpetuai, 
o apres mort o libera resignacio del perpetuai 
se sdevenia exir del sach dels perpetuats, aquell 
qui lavnrs seria Scriva anual que, en cascun 
dels dits casos fos aquell tal, qui axi exiria, no 
sia adules per aquella volta a la regencia del 
dit ofici, al qual exiria, ans sia tornai en lo sach 
de on sera exit, e feta extraccio de un altre. 
X V , Forma de la regencia e divido dels 
Serivans de la dita Universität e solaris de 
aquells. E per dar forma e pratica a la regencia 
dels dits oficis, per tant que miìlor la dita Uni-
versität sia servida e sia entre ells tolta tota 
ocasiu de controversia, e cascun dells sapìa 
qual cosa principalment sta a carrech seu, 
statuim e ordinam que lo Scriva anual lingua 
tansolament una ciati de la Scrivania e no daltre 
loch, e sia tingut menar los l íbrese actes del 
Exequdor e Mostacaf de la dita Universität, e 
de fer, continuar e registrar lotse sengles alba-
rans, qui se han a fer, axi dels ordinaris com 
deis extraordinaria. E de tots los emolumenta 
dels dits actes, per eli havedors, hage e sia tingut 
respondre, e de fet respona integramene migen-
sant lojui ament pereti prestai, de la meytat al dit 
Scriva perpetuai, tota hora que per aquell ne 
sera request, e lo Scriva perpetuai hage entre¬ 
venir en lo Consell e fer los actes de aquell, e 
entrevenir en les abilitacìons faedores, tot cas 
que se sdevendra, aquelles deures fer, e sia tin-
gut noresmenys fer totes les letres dels Jurats 
missives, axi fora al Regne com dins aquell, e 
totes altres coses pertanyents en dit ofici, pro-
veìnt e ordìnant que, en cars que algún dels 
dits Scrivans per malattia o absencia o als, sia 
impedii en lo exercici del seu ofici e coses 
tocants a aquell, que laltre dells hage e sìa 
tingut fer tot 90 que tocava fer al altre de 
aquells, no faent se per asso alguna tnutacio o 
innovacio en la pertio del salari e emolurnents 
entre ells havedors, los quals salaris statuim e 
ordinam sien entre ells di visi ts en aquesta 
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en poder del Scriva e nos pugna puhlicar fins 
passats vuyt dies. 
X V I I I , Départir le drap de les gramalles. 
Item com sovint se sdevengua que los Jurats, 
en lo partir dels draps de les gramalles, nos 
poden avenir, ans sovint sen engenren entre ells 
algunes molesties. Her tant ordinam que los 
très Jurats primers hagen facultat e puxen ele 
gir aquella pessa, que ells volran e los sera 
plasent, e laltre pessa se haien a partir los 
altres très Jurats, 
Les quais totes e sengles coses damunt dites 
per nos fêtes, abiliiades, corregides, compostes, 
mudades e enadides, nosaltres dits Refor-
madors incorporam, ligam e ajustam en lo cos 
del dit Universal Regiment. En axi que totes 
aquelles ecascuna de aquelles sien daquiavant 
en una mateixa snbstancia e elicacia del dit 
Universal Regiment. K de assi avant, axi lo dit 
Universal Regiment ensemps ab aquelles com 
encara ab tots e qualsevol privilegis de la dita 
Universität, pus empero no sien vists contrariar 
a les présents nostres ordinacions e statuts, 
Stiguen e roniangnen en lur perpétua eficacia e 
valor. En axi que per qualsevol abilitacio, 
correccio, cnmposicio, reformacio, mutacio e 
adicio o aitre qualsevol acte per Nos, com des-
sus es dit, fets e fêtes nos puxe dassîavant 
treure ne alleguar o en alguna'cnusequencia o 
posessori de lesio, prejudicio contrafaccio de 
aquells, ans dassi avant aquells e aquelles, e 
cascun de aquells c aquelles ensemps ab les pré-
senta nostres ordinacions, abilitacions, correc-
cions, mtitacions e addicions a ells, com dit es, 
unides, annexes e incorporadts valguen, tinguen 
eduren axi propiament com en los primera dies 
de llur admissio e inlmduccio, e ans de aques-
tes nostres ordinacions, correccions, mutacions 
e addicions podien valer, tenir e durar. Decla 
rants sols per aquesta vaguada esser se puscu-
des fer e no mes avant, per les causes e respec-
tes damunt dits. 
Item statuim, proveim e ordinam que les 
présents nostres ordinacions, statuts, corrtc-
ciona, abilitacions, mutacions e addicions sien 
daqui avant, ensemps ab lo dit Universal Regi-
ment e privilegis jurats e jurades tenir e servar 
per tots e qualsevol oficials, axt Reals com de 
la Universität e Consellers, per los quais dabans 
se acustumaven jurar, per ço que daqui avant 
sliguen, valguen e duren inviolablernent. Datum 
en Mallorques, J O es, en les Cases del Castell 
del Templa e de lorde de Sant Joan de Jeru-
manera, es, que de aquelles cent llrüres, les 
qnals eren asignades cascnn any per salari 
del Scriva de la dita Università!, sien cascnn 
any donades al dit Scriva perpétuât sexanta 
sinch II irires e al Scriva anual trenta e sincti 
I li il res. 
XVI De regir ptr sona Imeni. Que puxen 
substituyr. Item com perforimi dédit Régiment 
sia elegida la industria de les persones abilìta-
des e no de altres, e fins assi se hage servat abus 
per alguns qui, 0 per no voler regir lo ofici al 
qual son elegits 0 per altre qualsevol respecte 
sorroguen altres en lodi llur, l't-r çostatuim 
e ordinali) que dassiavant tots aquells, qui a 
qualsevol ofici seran elegits, haien e sien tinguts 
de regir personalment aquell ofici e axi expres-
sament ho haien a jurar. Si donchs tal impedi 
ment eu lo mig temps neis occoriia, qui del 
exercici de tal olici los nécessitas cessar, car en 
tal cas volem los sia permes subrogar a cone-
guda, empero, e arbitre del Spectable président, 
si seran deis oficiáis Reals da ni unì expressats, e 
ai altres ofìcis o oficiáis seran, a coneguda e 
arbitre dels Magnifichs Jurais o major nombre 
llur. Altrement los dans, peri lis e inconvénients 
sien a corredi, riseli e perill lur. 
XV 11. La forma com se han de Je.r les tatxes, 
Com se ha de fer tati. Item coin la speriencia 
hage mostrat que en les taxacions fêtes dels 
talIs, fins assi indicits, se sien fets molta abusos 
e moites desegualtats, e sia necessari sobre asso 
proveyr. Per tant statuim e ordinam que, quant 
per lo Gran e General Concell sera indicit o 
determenat algun tali, e seran elegits tatxadors, 
que aquells e los Magnilicbs Jurats del dit 
Règne,qui acustumen entrevenir en les taxacions 
faedores, ans que proceesquen en alguna 
tatxacii , fassen jurament sobre los santa quatre 
evangelis en poder del Exequdor, que be e 
lealment se hauran en tes tatxacions (aedores 
sens excepcio de persones, talxant a cascun 
segons les facultats que arbitraran aquell haver, 
havent esguart al nombre dels infants e carrechs 
de aquella. E que les tatxes dels dita Jurats e 
tatxadors nos pusquen fer, sino après que totes 
les altres tatxes seran fêtes, e ques fassen en 
aquesta manera, ço es, que aquell dels que 
volran tatxar, se liage apertar del loch aon 
seran les dites tatxes, e en absencia de aquell, 
se hage a fer la sua tatxa, no havent sguart 
algun al treball o destorp, que aquell haura 
aquell any per esser Jurât o Conseller, La qual 
tatxa stiglia en secret migensant lo dit jurament 
salem, diluns a dotze de Desembre circa la 
primera hora de la nit, anv de la Natività! de 
nostre Senyor Jesucrist, Mil CCCC setanta 
quatre, présents per testimoni» los Magnffichs 
Frare Uaumau de Maya, Cavalier del dit Orde 
de Sant Joan de Jérusalem, Misser Nicolau 
Berard e misser Jaume Muntanyans, doctors 
en Leys, e yo Geronim Servia, Notari publich 
de Mallorques, qui en les dites coses request e 
roguat personaìment entrevengui, e de aquelles 
publica nota e instrument continui de mana-
ment dels dits Révérends pares per haver de 
aquelles eterna memoria, 
F, 
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Confitmaitô retai dels précédents capitols. 
Don joan, per la gracia de Deu, Rey dAra-
go, de Navarrà, Sicilia, Valencia, Mallorques, Sar-
denya e Corsega, Comte de Barcelona, Duch 
de Atenes e Neopatria, e encara Comte de 
Rossello e Cerdanva. Als Spectable, Magnifichs 
Consellers, amai e feels nostres en lo Règne de 
Mallorques, los Loclitinent general e Governa 
dor, Proeurador real, Veguer, Jurats, Balle e 
altres otïcialsaxi grans coni menors, qualsevol 
jurisdiccio exercints en lo dit Règne e Ciutat 
de Mallorques, e a totes e sengles persones axi 
del General Concell corn altres de la dita Ciu-
tat, als quais les présents pervendran e seran 
presentades, e de les coses, o de alguna de 
aquelles jnfrascrites seran requests, e els per-
tangua, salut e dileccio. No se ignora per aigu 
de vosaltres, la Vajestat nostra haver tremesos 
a aqueix Règne per lo be e repos de aquell los 
Vénérables e amats nostres Don l'rior de Car-
toxa e Mossen Gaspar de Ferreres, prevere, 
nostre pare de confessio, com persones de la 
integritat, bondat e fe, dels quais a pie confia-
vem, donant los ample e bastant poder de pro-
veir en totes coses que els fos vist faedor en 
lo dit Règne, e que redundas en servey de 
nostre Senyor, e nostre, pau, tranquillitat e 
repos del dit Règne, lo qual per discensions e 
altres contrarietats de parcialitats stava en con 
goxa e perill de seguir se en aquell algun 
desorde e danys axi a nostre servey coin al 
be del dit Règne, E no resmenys essent aqui 
los damunt dits tramesos, segons havem 
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entes, los es stat donat ample e suftcient 
poder per lo General Conseil del dit Règne 
en proveir e ordonar en les coses qui fossen 
benefici de aquell, tant en reforuiaeio del Con 
seil o Régiment com altres coses E siam 
certificats per los damunt dits que ali stima 
diligencia han entes en tot lo damunt dit, e 
sobre aquell lian descarregades llurs conscien 
cies ordenant diverses coses circa de! dit régi-
ment, e altres partictllaritats sguardants lo be 
e repos del Règne e Ciutat damunt dits, les 
quais coses, Nos voient e enteuetn haver per 
rates, agradables e fermes, pus per ells es stat fet, 
los quais pensato e creem han sols hagut 
sguart al servey de nostre Senyor, e nostre, e 
repos de la cosa publica, car ab tal confianca 
los havem aqui tramesos. E per quant havem 
informacio que algunes persones ab exquisites 
colors treballen e se esforcen per ankhilar e 
contravenir en les coses per ells ordenades e 
signantment en una provisio per ells feta en 
Pere Litra del ofici de Notari de la Cisa de ta 
Ciutat, e altres ordenades en lo dit Régiment, 
a les quais, o alguna de elles si era donat loch 
de revocar c anichilar ho seria tornar a les 
matexes discencions e discordie*, e encara seria 
derogar al poder donat per Nos e per lo dit 
Conseil als damunt dits E per ço déclarant vos 
sobre dites coses nostre incornimi!.ible proposit 
e voluntat, vos deini, encarregani e iiiauam stre 
tament a tots axi en general com en pirticular 
ab ténor de les présents, de nostra certa scien-
c i a e consultameli! sots pena de confiscacio de 
oficis e de esser remoguts del Régiment e Con-
seil det dit Règne e Ciutat, e encara sots inco-
rriment de mes fortes pênes a nostre arbitre re 
servades, exigidores dels bens dels qui contrafa-
ran o contravindran que totes e sengles coses 
ordenades, fêtes e disposâmes e ordenadores, fae. 
dore; e disposadores per los damunt dits Don 
Fnor e Mossen Gaspar Ferreres, Comissatis da-
munt dits, en virtut dels dits poders, les quais 
coses assi volem esser hagudes ¡1er sufïcient-
ment expresses e insertes, tenguen e observen 
tenir, exequir inviolablement e integra facen, e 
no hi contravinguen per causa o raho alguna. 
Car Nos a cautela superahundant les dites coses 
per ells ordenades e ordenadores loam, ratifi-
canti e confermalo e de noti encara, en quant 
es necessari, instiluim e ordenam. E a vosaltres 
Lnctinent General e Proeurador real particu-
larment manam sots les prédites pênes que en 
cas que aigu fes lo contrari de continent li sia 
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Jurats e Concell General del Regne e Ciutat de 
Mallorques, e a qualsevni oficials nostres, als 
quals les coses devall scrtles se perlanyen, o les 
presenta seran presentades e als Loctinents dels 
dits oficials, salut e dileccio. Com segons forma 
del privilegi del Regiment del dit Regne a'gu 
que sia deutor en sus ile irecentes liures a la 
dita Universität no pot haver ofici en aquella 
si donchs realnient aquell tal no paga tot 90 e 
quant sera deutor. E per a'guns se pretenga 
que, donadt-s fermances mes segures, e mes 
idonees, los tals deutors poden -esser tiberats 
de tal deute per los Jurats e Clavaris, e iegir o 
esser admesos al dits oticis, en que seran exils, 
E com lo premencionat privilegi del Regiment 
no diga que tal liberacio se haia a fer per datio 
de fermances, mes expressament se streny a 
real solucio faedura a la dita Universität per lo 
deutor de aquella, E sia vist molt derogar al 
preallegat privilegi, e esser en trau de aquell la 
dita dactio rie fermances no usìtada ne james 
praticada, ans es stai sempre praticai lo contra 
ri, co es que los deutors de la dita Universität 
juxta lo sentiment del dit privilegi, forma e dis-
posino de aquell han realnient e de ftt pagai lo 
que devien a la dita Universität, per que fossen 
admesos en los Oficis de aquella. Per gn, per 
indemnitat de aqueix Regne e repos dels po-
blats en aquell, e perqne sobr»1 ago, debats 
alguns nn puxen insurgir en lo esdevenidor, de 
propi moviment nostre, vistes e be e-xaminades 
les paraules del dit privilegi, es estada feta con-
clusin, deliberacio, e determinacio en lo nostre 
sacre Concell que per datio, o prestacio de fer-
mances quant sevol sien ydoners e suficients, 
no es satisfet a la forma e disposino del dit pri-
vilegi de Regiment, E que los deutors de la 
dila Universität per tal datio o exhibicio de fer-
mances no es vist per los dits Jurats e Clavaris 
poder esser liberats, ans per aconseguir la dita 
liberacio, si als dits Oficis voleri tals deutors 
esser admessos, los es necessari que realnient e 
de fet ab peccunia nombrant en aquell Regne 
conent, als Clavaris liuraiora e rxbursadora, 
satisfacen en tot e quant denen, e sien tengnts a 
la dita Universität per que aquella seri puxa en 
les occorrents necessitats ajudar. E axi mani¬ 
festants vos totes les dites coses vos deim e 
manam expressament e de nostra cena sciencia 
deliberadament e consulta sots incorriment de 
nostra ira e indignano e pena de tres milia 
florins dor de Arago, dels bens de aquells de 
vosaltres qui contrafaran exigidora e a nostres 
executada la predita pena, car Nos per lo ser-
vey de nostre Senyor e nostre, e per lo benefi 
ci e repos daqueix Regne, axi voiem se faca 
tota dificultat, contraria, consultes e obstacles 
cessants. Datum en Gerona a X X dies del mes 
de Deembre any de la nativjtat de nostre Se-
nyor Mil CCCt L X X U I I Rex Joannes. 
F 
Capito! ttetdeles Instructions de Mister Dusay 
com lo Loctincnt General te citar lo Consell Ge-
neral a inslancia tlels Jurats, o de la major pari. 
ltem lo dit F.mbaxador suplicara la Regia 
clemencia que proveeixca per quant alguna vol-
ta losjurats o la major pari de aquelts per co-
ses necessaries reqneren o insten lo Eoctinent 
que vulla citar lo Gran e General Coliseli per 
celebrar aquell, e los Lochtinents tal volta ho 
diferexen fer, que sa Majestät vulla manar ab 
sa provisio que, tota bora que los Jurats o la 
major patt de aquells et non alias ho instaran 
que lo Lloctinent dege aquell fer citar, alias 
en desidia sua losjurats puxen per algun ofi 
cial Reyal requerir, lo qual sia tingut citar e fer 
celebrar lo dit Gran e General Consell, e axi 
sobre totes aquestes coses e altres damunt dites 
suplicara la Reyal Majestät ab gran diligencia. 
Mandetur I.octtintenenti Generali et Guberna-
tori, quod quociens per Juratos predictos, atit 
eorurn majorem partem fueritrequisitos, debeat 
et teneatur congregare predictum Generale Con 
silium sicut per privilegia ipsis, Civitati et 
Regno concessa, est dispositum et hactenus 
melius fuit usitatum. 
G 
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Que los deutors de la Universität, qui per sott 
exiran a oficis, hagen pagar teatrttent e de fet e 
no satisfa donar fermances. 
Don Joan per la grada de Deu, Rey de 
Arago, de Navarra, de Sicilia, de Valencia, de 
Mallorques, de Sardenya, e de Corsega, Comte 
de Barcelona, Ducti de Atenes, e de Neopatria, 
e encara Comte de Rossello, e de Cerdenya. 
Als Spectable amats e feels Consellers nostres, 
los Loctinent General e Governador, Veguer, 
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cofrens aplicadora, que la dita conclusio, deter-
minacio e deliberaci", com dit es, en nostre real 
coliseli, feta, en e circa los dits deutors de la 
Universität de aqueix Regne, qui als Oficis de 
aquella volran esser admesos, tengau e observeu, 
e lenir e observar \nqau inconcussament e ìnvio-
lable, gtiardants vos de fer o permetre esser fet 
lo contrari, per quant la nostra gracia liaveu 
cara e la dita pena no voleu incorrer. Dada en 
Barcelona a xxlllt de Setembre any de la 
Nativitat de nostre Senyor, MiI Quatracents 
setanta set. Rex Joannes, 
H 
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Provino (\ue si (Jgnn pfuial sera irei per io 
poctnnps testava a regi' a son anteeessor, que 
aquell tal sia tornai en lo sack e corregua egual 
sott ab los altres, 
Nos Ferdinaudus, Dei gratia, Rex Castelle, 
Araj ionu;n, Legioni?;, Sicilie, Toleti, Valencie, 
Gillecie, Majoricarum, Ispalis, Sardinìe, Cor -
cice, Murcie, Giennis, Algarbü, Algezire et Gi 
braltaris, l ' o m e s Barcìnone, dominus Viscaya 
et Moline, Dux Atenarum et Neopatrie, Comes 
Rossilionis et Ceritanie, Marchio Oristanni, 
Comesi]ne Gociani. Cum decessisset nuper 
Fetrus Spanyol, qui oficium Clavarü Bosserii 
Universitatis dicti Majoricarum Regni pro 
presenti currenti biennio tenebat, restarentque 
menses qninque et nonnulli dies ad comple-
mentum eins biennii, vos dilecti et fideles 
nostri J Lira ti et Generale Concilium Universi 
tatis et Civitatis jam diete ut vestris litterìs 
humilique fidelis nostri Hieronimi Cervia nota¬ 
rio vestro nomine insinuacione percepimus 
cum interventi! Magnifici dilectique Conciliarii 
ei Vicecancellarii nostri Joannis Pages, militis 
Locumtenentis generalis nostri in dicto Maiori-
carum Regno, qui eliam, ut asseritur, hiis ad 
hesit virtute universalis Regiminìs et eliam 
ordinacionum per Hriorem Cartpxie et Gaspa 
rem Ferreres, presbiterum, superioribus annis 
ad Regnum predictum Maioricarum per Sere-
nissimum Regem, genitorem nostrum dignì 
recordii, pro dicti Regiminis reformacione mis 
sor um, in qui bus erat capitulum quoddam 
seriei sequentis. Item coni en lo dit Regi-
ment fos stat obmes proveyr que en cas que 
qualsevol oficial de la dita Universität, dins 
lo temps de son ofici moris, qual provisio 
era faedora, e fins assi sen agen seguits alguns 
casos, la provisio dels quais actes, que en lo 
dit Regiment sobre aquells no era proveyt, por¬ 
laven molta prolixitat a la dita Universität, 
perço nosaltres, suplint al dit Regiment los 
casos obmesos, pioveim, ordinato e statuito 
que, si quant que quant dasi avant se sdevendra 
morir algún oficial de la dita Universität, e x -
ceptât los devall expressats, que per mort de 
aquell sia proceyt de continent a extraccio de 
tal oficid del sach de aquell ofici, servant les 
solemnitats que en tal extraccio, segons forma 
del dit Regiment, se acustuma servar. Lo quai 
oficial axi tret e elegit haia e sia tengut accep-
tar e regir lo dit ofici per aquell temps, que 
restava a son antecessor, e fins al terme que 
lo dit son antecessor lo havia a tenir e regir. 
Si donen* aquell restant temps no era tan 
poch, que aparegues al Governador e Jurats 
del dit Regne, o al major nombre de aquells 
poder se passar sens extraccio de altre o pur 
per simple subrogat de algún altre poder se 
regir a 11 ur bona coneguda. Déclarât que si 
aquell tal ofici, en lo quai se haia a subrogar, 
sera tal que haia salari ordinari de la dita 
Universität, aquell se haia a partir e distribuir 
entre lo defunt e lo subrogat p/o rata del 
temps En aço empero no entenent encloure 
oficiáis reyals, ço es, Balle e Vaguer de la 
Cintai e Vaguer de fora e llurs Assessors, car 
la subrogado de aquells se pertany solament 
a la Maiestat del Senyor Rey e a son président. 
E p^r semblant no y entenem encloure o com 
pendre Jurats ne Concellers, si algun ne CO' 
vindra morir, sino que si alguns ne moren, 
regesquen los qui restaran. Tots altres, empero, 
oficiáis, exceptats dits oficiáis reyals, Jurats e 
Concellers, com dit es, sitn en la nostra dita 
ordinacio e provisio compressos, (Vegi's cap. 
V) processistis ad extraccionem alterius Cla -
varii Bosserii pro residuo tempore, extractus 
que sorte fuit Guabriel Muntaner. 
Et quoniam in dicto capitulo dicti Prioris 
et Gaspar Ferreres non providerunt quod ex 
tractus pro dicto residuo tempore ad huius et 
alia oficia, dum non sint de exceptis in prein-
serto capitulo, iterum debeat insaculari, con-
curratque sorte sua cum aliis in extraccione 
noviter de predicto et aliis ofiicis facienda, id 
que cedat in maximum preiudicium non modo 
dicti Gabrielis, pro predicto oficio extracto, 
sed edam aliorum qui ad predictum et alia 
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oficia in futurum extraen tur, ctim pro parvo 
aut modico tempore integrimi tempus dicto 
rum oficiorum, quod sorte eis evenire posset, 
amittant. Vos, dicti Jurati, dictam fecissetis 
extraccionem, ut nobis suplicaretis quod et pro 
dicto extracto et pro alus in futurum extra-
endis, in hüs nostrum concenssum ac premis¬ 
sum subscripta concedere dignaremur. Itaque 
nobis suplicastia ut, in bis modo infrascrip-
to, providere dignaremur. Nos vero vestra 
suplicado, tamqam equa nobis bene visa, 
eam benigne admissimus, itaque tenore pre-
sencium licenciam et consensum ac peoni.sum 
vobis, dictis Juratis damus et conferimus per 
presentes quod dietimi Gabrielem Muntaner, 
pro residuo dicti Clavarii Bosserii oficio quo 
dictus Petrus Spanyol dictum oficium recturus, 
erat. extractum in die sive festo Beate Lucie, 
in quo extracciones Clavarii Bosserii (ieri 
solent, insaculetis ut equa sorte cum aliis, ac sì 
pro dicto residuo tempore extractus non tùia 
set, concurrat et pro sequenti et aliis futuri* 
extraccionibus idque facietis de quibuscumque 
aliis pro parvo aut modico temporis extra-
endis. Itaque extractus ad predictuin et alia 
oficia, dum tamen non sint de exceptis in 
preinserto capitulo, pro parvo aut modico 
tempore. Iterum suo tempore aedie e i i racc io-
nis dictorum oficiorum insaculetur pari sorte 
cum aliis insaculatis concurrat, ac si extractus 
non esset, et si forte pro dicto aut alio oficio 
ad proximam instantem oficiorum ipsorum 
mutacionem aut alias quandocumque ex ira 
erentur pari passu teneat et regat dictum 
oficium, ut alii non extracti facerent nulla, in¬ 
ter eos facta diferencia qui t u s vis ordinacioni 
bus et privilegio Regiminis, que buie nostro 
privilegio obviare possent in aiiquo non obs 
tantibus. Mandantes per presentes Locumte-
nenti nostro generali in dicto Maioricis Regno, 
Procuratori regio, Vicario, Baiulis, ceterisque 
oficialibus nostris in dieta Civitate et Regno 
Maioricarum constitutis et constituendis, eorum 
que locateneriCium presentibus et tuturis ad 
nostre ire et indignacionis incursum, penamque 
florenorum auri mille quod, forma presentís 
diligenter inspecta, eam et contenta in ea te-
neant firmiter et observent, tenerique et obser 
vari inviolabiliter faciant, per quos decet, nec 
secus agant racione aliqua sive causa, quanto 
gracian: noslram caram habent et dictam pie 
nani cupiunt evitare. In cuius rey testimo-
nimi! presenten! fieri jussimus nostro comuni 
sigillo pendenti munitam. Datum Sarchinone 
die quinto Novembns anno a nativitate D o -
mini Millessimo quadriiigentessimo Ovtoage 
ssimo primo, regnorum pie nostrorutn videlicet 
Sicilie Xl l l l . ° , Castelìe et Legionis Villi 0, Ara-
gonum vero et alìorum anno lercio. Jo el Rey, 
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Revocaeio del Scriva de la casa perpetuai. 
Joannes Dei gratta, Rex Aragonum, Nava 
tre, Sicilie, Valencie, Maioricarum, Sirdinie et 
Corsice, Comes Barellinone, Dux Atenarnin et 
Neopatrie, ac etiam Ciimei Rossi ;ionis et Ce 
ritanie. Spettabili, Waguìfiets Consiliariis, dilec 
tis et fidelibus nostris Locumtenenti generali et 
Procuratori regio Civitatis et Regni Maiorica-
rum, Jutatis et Consilio Universitatis diete Ci 
vitatis et Regni, ceterisque universi» et singulis 
oficialibus nostris presentibns et futuris ad 
quos spectet et euilibel eorum, saìutem et dilec 
cionem. MiSiranius anriis superioribus ad Reg-
num predictuin dilectos quoque ConsiMarios 
nostros fratrem Berengarium Roig, Priorerò 
cartiiiir-nsem Regni Maioricarum et Gasparem 
Ferreies, presbiteros, qui dissencìones eiusiem 
Regni componerent et in vim potestatis per Nos 
et Generale ac Magnum Consilium eis attribute 
abilitaciones facerent atque omnia in quietem et 
eum stallini sua sanctimouia et prudencia redi¬ 
gerent, que maxim • servici > Dei et nostro, et 
militati rei publice dicti Ri gui expedire cognos-
cerent atque inter cetera, que in dicto Regimine 
providerunt, fuit quod saccum imitnlatuni Oficii 
Scribe domus diete Universitatis, ex quo Scribe 
diete domus cum salario centum librarum sin 
gulis trienniis per sorretti ei ducebantur, rem ve-
runt et duos posuerunt, mutato titillo, abilitatio-
nesque fecerunt atque ordiiiarunt ut unus et 
perpetuus, hoc est, le vita sua esset Scriba, vide-
licet fidelis noster Petrus l.iira et alio sacco 
alios Notarios ex Collegio Notariorum abilitave-
runt qui ex eo annis singulis exiraeretur, et 
una cum dilecto perpetuo Scriba dictain Scriba-
niam regeret, dictumque Sai ari um centuin libra-
rum diviserunt, et ipsi Scribe perpetuo sex'gìnia 
quinque liberas et dicto Scribe annuo trigiuta 
quìnqiie pro salario statuerunt.ex quo Collegium 
Notai iurunidicteCivitatis pretendens privilegium 
Regiminis ipsi Universitati cuncessum accede-
re in eorum mani Test uni damnum, cum ita priva 
rentur er> honnre et utilitate, qui eis vicissitudi 
ne elicti Oficii posset contingere, ad Vos dictum 
ho cu mten entelli etjuratos primum et pnstea ad 
Nos per fidelem nostrum Petrum Moranta, Sin 
dietim suum, recurrerunt una cum processu ex 
provisione et comissione nostris recepto atque 
facto Maioricis per Vos Locumtenentem nos-
trum, ex eo quia luiiusmodi causa consistorialis 
est suplicantes tali eorum in comodo provide¬ 
remus, afirmarunt, que dictos missos, ita ordi 
nando, transgressos esse potestatem et mandata 
et alia multa allegabant, dictusque Petrus Litra 
pariter in adversum multa prò se ac sui juris 
tuitione defensioneque allegabat et deducebat. 
Tandem partibus in nostro Consilio pluries au 
ditis et visis per utramque in drfensionem suam 
productis et actitatis, visum est nobis cum delli-
beratione etiisdem sacri Consìlii nostri omnia 
citra cuique infamie notam et iniuriam, que per 
predicta aut aliquod premissorum ìrrogari aut 
impingi nullo umquam tempore valeat, in prio-
rem ordinem et statum restituenda esse, eum 
scilicet quo sta bau t, antequam superius ne mina-
ti Prior et Gaspar ex causis predictis mitteren 
tur, modo tamen et forma inserìptis, volumus 
enitn atque providemus de parcium predicta-
tVittì vokintate cassantes, quo ad hec ordinacio-
nes factas per eosdem l'riorem et Gasparem ce-
teris in suo robore et eficacia permansuris, 
quod novi sacci predicti per illos ordinati in 
continenti, vi?is preseniibus tollantur et remo-
veantur et novies fiat saccus in quo titulus talis 
afigatur qualis ante erat et in eo vos dictus Lo-
cumtenens et Jurati modo quo soliti eratis abi-
litare; eos Notar ios ad dictum oficium abilitetìs, 
qui vobis suficientes, abiles et digni videbuntur 
volentes et providentes quod interim et usque 
ad diem octavum mensis [anuarìi proxime ven 
turi, quo die extractiones eiusdem Scribe et 
aliquorum alioruin oficimum fieri solent et dic-
ti Scribe perpetui et annualts per liane nos-
trani provisionem et restitutionem premissorum 
in priorem statum cessabunt et eos cessare vo-
lumus, electionesque ile eis factas abolemns,. re-
vocamur et irritamus. eiira Infamiam posesso 
rum dietimi oficium regat et exerceat fìdelis 
noster Hieronimus Servia, Notarius,advenìente-
que dicto octavo die mentis Januarii ex abili-
tatis ni dicto novo sacco, quem confici et resti-
tuì iuxta morelli antiquin siculi supradictum 
providemus eo die unus inxta privilegium Re-
giminis et antiquam observaiuìam extrahatur, 
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qui sit unicus Scriba diete domus Uni versi tatis 
toto triennio sequenti cum salario annuo et 
assueto centum librarmi! emolumentisque et 
juribus consuetis, quo primo triennio finito, 
dictus Litra dictum oficium, ita ut dictum est, 
partibus consentientibns et concordìs juret et 
reget ex gracia et prerogativa speciali per cete-
ros Nolarios concessa, eritque Scriba diete do-
mus toto triennio ex tunc sequto atque eo com-
pleto per sortem, more solito, ex dicto sacco 
Scriba educeretur, qui sit toto triennio postea 
sequenti Scriba, et exinde de triennio in trien-
nium fiant extractiones prout prius fieri sote-
bant. Si vero dictus Petrus Litra dicto suo 
secundo triennio ex electione alterius incoili ' 
patibiìis oficii vel alia causa impeditus esset, 
volumus et providemus de earumdem partium 
concensu et vokintate quod dictum triennium, 
ex gratia et prerogativa eidem Petro reservatum 
sibi remaneat et pertineat, atque iliud omni 
exceptione cessante, habeat eo primo triennio 
quo non fuerit impeditus, quoquìdem triennio 
finito extractiones per sortem dicti Regiminis 
triennales fiant et continuentur sicut dictum 
est, per huuismodi autem triennalem gratiam 
et prerogativam eidem Petra reservatam, nolu-
mus neque intendimus de earumdem parlium 
consensu eius, concurrentem sortem predicti 
oficii modo aliquo impediri posse sed utatur et 
gaudeat quando evenerit predicta triennali gra 
tia et prerogativa, minime ob^istente, dichmis 
propterea et mandainus vobis sub ire et indig-
nacionis nostre incursu, penaque florenorum 
aurì Aragonum decern mille et alia etiam gra 
vior, nostro arbitrio reservato, quod forma pre 
sentis diligenter suspecta, omnia et singula in ea 
contenta delliberate et consulto ac matura nos 
tri consìlii deliberations preeunte, ut est dic-
tum, provisa, ad unguem teneatis, cornpleatis et 
inviolabiliter observetis et facialis, per quos de-
ceat observari. Quoniam Viec est firma intentio 
et imtnutabilis voluntas nostra. Datum iìarchi 
none a XV111I del mes de Setembre de la Na-
tività! de nostre Senyor Mil C C C C L X X set, 
Rex Joannes, 
J 
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Que los Chwatis se obìiguen de pagar dia 
adìat e quen donen fermances de pagar de bens 
protis. 
Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Castelle, 
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Aragonum, Legionis, Sicilie, Toleti , Valencie, 
Galicie, Maioricariim, Hispalis, Sardinie, ("or 
dube, Corsisce, Murcie, Giennis. Algarbii, Alge 
sire, Gibraltaris, Comes Barchinone, D.miinus 
Viscae et Moline, Dux Atenarum et Neopa 
trie, ^oraes Rossilionis et Ceritanie, Maichio 
Horistanni, Comesque Gociani. Sicut accepi-
mus pro humiii expositione Maiestati nostre 
facta pro parte ditectorum et fidelium nostro-
rum Civitatis et Regni nostri Maioricarum et 
Procuratorum creditorum illius Universitatis 
creditoribus ipsis debite sunt pensiones eorum 
censualium que recipiuntur super ipsa Univer-
sitate de preteritis annis septcm cum dimidio. 
Jtaque in presentiarum non recipiunt nisi que 
vulgo dicuntur arreragia dictorum preteritorum 
annorum, non t-inien Complete quia singulis 
annis non recipiunt singulas pensiones, ymo 
afluxo uno anno, transeunt edam quatuor et 
quinque menses alterius subsequentis anni in 
maximam iacturam non solum dictorum credi­
torum et eorum presertim quorum tota fere 
substantia consistit in censualibus predictis sed 
eliam Universitatis predicte que propterea cu­
mulo plurium pensionum debitarum enoruviter 
gravatur et hoc contingtre dicitur propter in 
curiam et negiigenciam aliquorum Clavariorum 
peccuniarum communium administriatorunt pro 
dicta Universitate, ad quos spectat debitores et 
emptores victigalium et adiutarum ipsius Uni­
versitatis cogere et compellere ad solvendum 
quantitates per illos debitas mediantibus hono­
rum illorum executionibus, debitoribus ipsis 
compiacendo et illos ultraque decet suportando 
et ^s t inendo, quo factum est ut ipsi creditores 
extiment si debita fieret in dictos debitores exe-
cutio, fierent etiam creditoribusipsis singulis an­
nis singulortim annorum ^lutiones censualium 
eorum. Et non modo infra spacium annisedetiam 
die adiata qua cederenl et venirent pensiones 
predicte solvende, obtuleruntque dicti ere iitores 
se id facturos, si ad oficiuin ipsum Clavari pre-
ponerentur, promissurosque sub ydones cautio-
nibus solutiones in modum piedictum facere, 
sive de bonis Universitatis predicte, sive de pro-
priis per quod utile et expediens visum est diete 
Universitati et creditoribus oportunum, igitur 
arbitramur ut omnes, qui deinde a saccis Clava-
riorum extrahentur, statim post extractionem 
tenere et promittere teneantur modo predieto 
id quod, et si ex mente Regiminis esse videtur 
pro maiori tamen declaratione et firmitate, nos­
tra licencia, voluntateet decreto corroborandum 
censemus. Sed quoniam in saccis Regiminis 
dieti isti»s R?gni insaculati sunt jam aliqui lam 
videlicet in s icco Clavarii.qui Bursarius dicitur, 
quart) alterius qui Executor nominatur, quibus 
insaculatis, alii superadd! non possum iuxta dis-
positionem certi capituli per Priorem de Car-
tusia et Gasparem de Ferreres, nostro nomine 
facti, nisi saccis predictis prius evacuatis et om 
nibus, i'lis qui in eis sunt insaculati, extractis 
Idcirco commoditatibus nostri Regni et habila-
torura ibius, quoad possumus, prospicere vo-
lentes, dictis juratis li n mi liter supllcantihus, vo-
lumus, concedimus et providemus quatenus, hi 
qui iam insaculati sunt, statim eorum extractio-
ne predicta se implereet facere oferant ac su 
ficienter, ut predictum est, teneant, quod si fa­
cere tecusaverini, eis pro non extractis habitis, 
alii illico absque intervallo de novo insaculen-
lur et inmittantur in saccis predictis, qui predic 
la se facere et adimplere oferant. Et si forte, ut 
superius dictum est, in extractinne dictorum 
Clavariorum a saccis predictis aliquis extraha 
tur sive de jam insaculatis sive de insacnlandis, 
qui predicta promittere et modo predieto se 
obligare lecusaverint, etiam pro non extracto 
habeatnr, Sed sacci predicti de iam insaculatis 
vacuentur. Et quoniam parum prodesset banc 
nostrani provisinnem facere nisi ea debite exe­
cution deinanderentur. Propterea Spectabili 
Locum tenenti et Gubernatori Generali nostro 
in dicto Maioricarum Regno sen eins vices ge-
renii, ceterisque oficialibus predicti Regni nos­
tri Maioricarum ac unicuique ipsorum manda­
mus de certa scientia et expn:sse sub incursu 
ire et indignacionis nostre decent millia flore-
norum auri nosttis erariis inlerendorum, quam 
ipso facto et irremissibiliter incurrant quatenus, 
predictam provisinnem et singula omnia in eis 
contenta, teneant ac inviolabililer et inconcusse 
observent, observarique faciant et quando, per 
ipsos Clavarios requisitus seu requisiti fuerint 
pro executione dictorum debitorum predicte 
Universitati pertinencium, dictis Clavariis per 
sonaliter sub predicta pena debitum impendant 
auxilium, mandentque nunciis et sagionibus sin­
gulis et universis quatenus ad mandatum dicto 
rum Clavariorum executiones predictas faciant 
et exequantur adversus et contra dictos debito­
res predicte Universitatis per distraccionem 
honorum eorumdem captionem, incarceratio¬ 
nem et detentioriem personarum corporum, re-
rum et honorum eorum debitorum seu quem-
cumque alium madum donee et quousquam 
predicte Universitati fuerit per eosdem debito* 
res integre et plenarie satisfactum. Nolumus ta 
nit-n, cum non sit intentionis nostre, per presen-
tern nnstram provisitmem privileges, franquesiis, 
ordina tiontbus, juribus, statutis ac pot estati, 
predictis Ctavariis per Nos et predecessores seu 
quoscumque alios potestatem hubentes conces-
sìs, ordinatis atque tribiuis quovismodo ledi, 
preindicari ant in aliquo derogari, yrnmo po 
tins pro maiori eorum corroboratone, predicta 
mandamus et providemus decernentes in suis 
robore et firmi tate manere, et ut predicta, per 
Nos provisa, plenius et eficacius exequi possint 
et compleri, constituimos et accepimus pre-
dictos Clavarios et alios oficiales et nuncios ab 
eis mandatimi exequendi habentes sub nostra 
proteccione regia et salva guardia, quam voce 
preconìs per loca publica Cmtat is ipsius pu-
blican volturni* et mandamus. In cuius rei tes-
timonium presentem fieri iussimus nostro co-
muni sigillo in dorso munitam. Daium in villa 
del Cala de Enares X X V H niensis octobris 
anno a nativitate Domini M.° CCCC" L X X \ ° 
quinto. J o e! Rey, 
Vidit Dusay. Vidit Generalis Tesaurarius. 
K 
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Previsto nmb quts disposti quest algun de¬ 
Intornia Urtk'trsitato fiansa sortitatn algun 
Ofici se» tre«a altre en son Itock y ts fassa intima 
alpiimer t/ite dim art ttmps pack la quantttat 
qui di uy dtspos patty ores baStanis, y si pas sat 
el termini no havìa adimplit, lo sego» extret 
iurara lo Ofici. 
Die lune vicesima lercia mensis junii anno 
a nativitate Domìni M.° D, undecime 
I,o molt Spectable e Noble Senyor Loc-
tinent General e Governador del present Regne. 
Vista ceita provisio en dies passata contenent 
molts capitola per sa Spectable Senyoria de con-
sell del Magnifich Regent la C.incellaria e son 
ordinari Assessor e dels Loncellers de la p r a g -
matica feta e assenyaladament sobre aquell ca 
pito! aliont es disposat que en lo temps de la 
extract io dels oficis axi Reyal com univers.il 
de la present Cintai e Regne seran alguns de-
bitors trets o fermanses de aquells, dels sachs 
dels dits oficis sens interpellacio o requisicio 
algurta a ells faedora, no hauran deposades 
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tantes penyores de or o de argent que equival-
g i l o a lur deute, no puguen concorrer ne den 
admeses als oficis, en los quais seran exils, vist 
per lo semblant lo régiment antich e consuetut 
ani iqu issi m a del présent Regne, totes les altres 
coses veedores vistes a suplicacio e inslancia 
dels Magnifichs Jurais del présent Regne com 
haguda consideracio de la dîsposîcio del dit 
Regiment antich e pratica, inconcussament 
observada, clarement aperega la dita provisio 
en lo dit cap esser contraria a les disposicions 
dessus dites, e encare en si esser tmpreticable, 
per quant se poria sdevenir facilment molles per¬ 
sones debitores de la dita Universität o ferman-
ses de aquelles, ignorant probablement esser 
insaclllades en los dits oficis nos Curaven de 
pagar, ne deposar o dar penyores al dit Tauler 
o Clavari, per no esser interpellâmes ne reques-
tes, e axi sens causa o culpa lur seran privades 
dels oficis del dit Regne, e poria venir tal cars 
que, en defecte de algunes bones afeades e su 
ficients persones, Kauriende esser insaculades 
altres menys ydonees e suficients, e altres in-
convénients que a causa de dita provisio se-
guir se porien. Perco dit Spectable Senyor ab 
lo conseil dessus dit madurament e digesta 
volent obviar a les dites coses, e procurar lo 
be e repos de dit Regne proveex e déclara 
hauda per revocada e anullada, com ab la pre-
seni revoca e anulla, la dita provisio en lo dit 
Capitol de aquella feta, que se stiga es dega star 
a la disposicio.antiga de dit Regiment antich e 
consuetut, fins assi inviolablement observada, ço 
es, que tostemps e quant se seguirà que sia feta 
extractio de alguns debitors de la Universität O 
fermanses de aquells, si pagar volran los dits 
lurs deutes e obligacions fêtes a la Universität 
o donar penyores de or o argent équivalents 
als dits deutes, los quais pagants dits deutes o 
donant dites penyores en poder del dit Clavari 
Bosser, puxen concorrer e sien admesos en loa 
oficis, en los quais per dit Regiment de sort e 
de sach h uran concorregut. E si seran absents 
de la présent Ciutat, axi empero que no sien 
fora de la ylla, com en e per dit Regiment es 
disposât, e ans de les sobre dites provisio o 
provisions es stat observât, se proceesque e<s 
dega proceir en extractio de altra persona en 
e per dit ofici o oficis, la quai persona fera la 
dita intima o notificano al dit debitor o fer 
mansa, qui primer seran exils, e no volent pagar 
o dar penyores, sia admesa e concorrega en dit 
ofici en loch del dit debitor o fermansa, e no 
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altrament no obstant qualsevol coses en con-
trari proveides, fetes e preconitzades, prove 
int e manant la present provisio esser conti" 
nuada e registrada en ¡a casa de la Universität 
perqué en sdevenidor nos puxa de aquella lia-
ver ignorancia. Quare, etc. Aymerjch. 
Vtdit de Gualbes, Montanyans. Vidit Gar~ 
cia. Vidit Çafortesa. 
ANTONI PONS. 
(Continuará) 
V I S I T E S P A S T O R A L S A V A L L D E M O S S A 
i 
1609 . 
Die celava mensis octobris 
Anno anat. domini Mdcviiij. 
Los dits die y any essent personalment 
constituit lo [lini, y Rvm. Snr. don Fr. Simon 
Bauga per la gracia de Deu > dela Sta. Sede 
apostolica bisbe de Mallorca en la parrochial 
Isglesi* de Valldemoga per efecta de visitar 
aquella en companya dels llltres. y molt Kvds. 
Antoni Gii y Pere Ensenyat Canonges dela Seu 
de Mallorca, entre altres actes que per sa pro-
pia persona exercita fonch lo present en qui 
visita lo Sanctissim Sagrament, Altars, retaules 
y capellas, robes y ornaments de aquella, visita 
lo t.bor, orgue, la Isglesia y focar, libres del 
comu, bacines y contraria» y altres eoses en lo 
modo y forma seguent essent Rector lo Rvd. Pere 
Bennager, Juan Calafat dela Baduya balle real, 
Barthomeu Homar, Domingo Torres, Mathia 
Torres y Barthomeu Homar jurats lo any 
corrent. 
Visita dei Sanctissim Sacrament y fonts Bab-
tismals 
Primo,Visita seRvma. Selleria loSSm.Sacra-
ment lo qual troba star reservat en una capseta 
y custodia dins lo Sacrari ben tancat ab se clau 
y troba star decentment lo ques pot, juntament 
ab les custodies per anar als malalts de fora vila 
y per la vila y nenguna cosa ordena sols exorta 
lo dit recior y vicari tengan cuydado de reno 
vario de vuyt en vuyt dies com ja està ordenat 
en los codichs generals. 
Item, visita les fonts babtismals las quals troba 
star ben tencades ab son cubertor de fuste y 
pavelloy nenguna cosa per are ordena. 
Visita deh Altars, retaules y capelies. 
Altar Major. —Primo visita lo Altary retaula 
major dela Isglesia delà quai es patro Nostra 
Señora devant del qual hi ha quatre llanties 
penjades ab ses bacinas de Ilauto la una deles 
quals crema de ordinari devant lo Sanctissim 
Sacrament y dos solament cremen diumenjes y 
festes de guardar tot aço acostes de la obre dela 
Isglesia y la altra diuen es dels Calafats y may 
crema. 
Aitar de Ntra. Sra. de Assumpcio,—Item 
visita se Rvma. lo Aitar y retaille de Ntra. Sra, 
de Assumpcio en la qual hi ha una Contrarie 
voluntaria fundada y cade any los obres fan se 
festa y sermo y altres suffagis per los benefactors 
y confrares difunts y fan cremar una llantia sta 
ab sa bacina de llauto devant dita Capella y per 
star be nenguna cosa ordena per are. 
Aitar de St. Juan y St. Pau. — Item visite se 
Rvma. lo Altar y retaula de St. Juan y St. Pau 
dit dels Masroigs los quals teñen sepultura 
propia devant dit Altar y se enterren en aquella 
y la obra dela Isglesia proveiex dit aitar de tot 
lo necessari. V per quant su Senyoria Rvma. ha 
vist que dit Altar y retaule sta indecentment 
sens tenir una llantia que crema ab se bacina 
los disaptas avespre de diumenges y festes fins 
lo sendema, ordena perçu y mana se Rvma, 
Senyoria que los Masroigs que teñen dret y se 
enterren en lo vas devant de dit Altar façen a ses 
costes una llantia ab se bacina de Haut» y tengan 
penjada aquella en dit Hoch y la provehescan de 
olì per cremar los dits dies sots pena de que 
serán privais de enterrarse en lo dit vas y cimen-
ten y aço dins de un mes. 
Altars St. Antoni y Ntra. Sra. del Roser,— 
Item visita se Rvma. lo Altar y retaule del 
glorios St. Antoni y del Roser devant dels quais 
y ha dos llantias y cremen alguns dies y no tenen 
renda. 
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Altars de St. Pere. St. Feliu y de St. Jordi.— 
Ítem visita se Rvma. los Altars retaules y cape¬ 
lies de St. Pere y St, Feliu en lo qual hi ha una 
llantia que volunlariament fan cremar certes 
personas devotas, y del glorios St. Jordi en lo 
qual hi ha una llantia fa cremar ia confrena quey 
ha fundada fan festa los obres en se diada y 
sermo en sufragi deis benefetors y confrares y 
no es perpetua, 
Visita de la Isglesia, secrestia, clwt, orgue, cam-
panar y fossar. 
Ítem, perquant la Isglesia sta molt fosca per 
no star les parets blancas ordena y mana se 
Rvma. que losjurats facen fer blanca aquella de 
paleta, dins tres mesos, 
ítem, com en la díte Isglesia noy havia mes 
de una porta per entrar en ella y quant se fa 
alguna processo no pot vogir lo poblé perqué 
han de entrar y ixir per una matexa porta ordena 
perco se Rvma. que facen un portal debas la 
Capella del orga o que venga enfront déla rec-
toría y sia fet fort perqué la dita Isglesia servex 
de forteleza y acó dins tres mesos. 
Ítem, ordtna y mana se Rvma. per lo que lo 
rembador o postis del chor que miía ala Isglesia 
es molt alt y ocupa lo chor que a costes déla obra 
lleven la dita postisa y facen un rembedor com 
sta lo del orgue fent aquell de pedra o guix dins 
tres mesos. 
Ítem, per quant lo orgue de dita Isglesia no 
sona per falta de persona abil per sonar aquell 
y los jurats no teñen conduit a alguna persona 
idónea ordena pergo se Rvma. que per mes 
augmentar lo culto divino y descansar los cape-
llans que son pochs per acautar que facen de 
conduir algu (¡ue soné aquell ates lian ofert de 
sercar algu y a$o dins de tres mesos. 
Ítem, com en altres propassades visites ja 
stigue ordenat y manat ais honorables jurats que 
fasen tancar lo fossar sta devant déla Isglesia ab 
paret alta tirant desde la cantonada déla Isglesia 
fins al mirador just con diu lo enfront de ella de 
manera que lo fosar restas tencat y lo que vuy 
servex de fosar devant la porta de la Isglesia 
restas plaga y no se enterres mes en ell y fins 
avui no se es fet ordena per co y mana se Rvma. 
Senyoria que dita ordinatio sia adimplida con-
forme lo tenor della dins tres mesos, 
Visita de les robes y ornamente de la fsgUsia 
Primo ordena y mana se Rvma, que losjurats 
façen adreçar y adobar lo pom de la creu de 
plata dita la major de fer les proctssors y cossos 
que sta aguastat antes qne no venga a major 
ruina y muden la tavellola sta en lo peu de 
aquella posant ni altre altes sta ja rompuda y 
gastada dins un mes. 
ítem, ordena y mana se Rvma. que facen 
adobar la Casulla de seti carmesí tellant de ella 
lo que sera necessari del treser y deventer íent 
la ala moderna a tes que es molt ampia y lo 
prevere que celebre ab aquella no pot menetjar 
los brasos y les mans sens treball. 
Itenij ates que lo maniple de domas blanch 
sta aguestat y romput ordena se Rvma. quel 
redrecen com conve y facen a la moderna la 
casulia de domas blanch conforme la vermella 
demunt dita, 
ítem, com ja en altres visites stiga ordenat 
que facen une cape de xemellot negre per ios 
enterros déla qual hi ha gran falta y no se es íeta 
ordena perço y mana se R vms. que facen aquella 
ates que la qui vuy es ja no es per aservir per 
esser molt velia y rompuda 
ítem, perquant lo or j brodadura de fíl de or 
del palis déla salutacio deNtra, Senyora questa 
en lo palio de domas sta ja tot romput y nos pot 
reparar ordena per ço y mana se Rvma. que 
venen lo or de aquell v lo facen refondre y del 
procehit de ell ajustant hi lo que faltara ne facen 
altre lus de seti o domas. 
Item, ates que algunes lovalles y palis delà 
Isglesia star algún tant aguastats y sis redrecen 
y reparen son per adurar molts anys ordena per 
ço se Rvma, que acostes delà obra sien redreçats 
y adobats com conve per conservalo de aquells. 
Totes les qual scoses ordena y mana se Rvma, 
facen y cumplen tots los obligats cade un res 
pective conforme se obligado dins de mitx any 
sots pena de vint ducats aplicadors aliout voira 
se Rvma, Señoría, 
Mandatos fets per lo Rvd. Rector y Cornu de 
pretieres de la parroquia de Valldcmoça. 
Primo, ordena y mana se Rvma, perqué les 
rendes de la Isglesia y censáis dexats per los 
antepassats sien perpetuament conservais y se 
facen los sufragis segons ia disposicio de aquells 
(¡ue devuy avant lo Rvd. Rector de Valldcmoça 
qui vuy es y un prevere elegit per part del Rvd. 
Cornu smercen ab molt cuidado y diligencia lo 
diner entrara en ma dels prédits per fer sufragis 
per los faelis difunls are sie donant los la proprie-
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veres que procuren de celebrar los divináis 
oficis conforme la obligado que teñen y no 
vajen divagant per la Isg'esia ni fora della. 
Ítem, ordena y mana se Rvma. señoría que 
devuv avant lo ditjRvd, rector y preveres tengan 
un llibre ahont assenten toles les fundadnos de 
beneficis, posessions deaquellsy les obligacions 
a que son renguts dits beneficis y que en lo chor 
tengan una posteta en la qual asenten los ca-
rrechs de aquellsque stigan patents, 
Mandatos per la obra déla lsglesia partochiai 
de Valídemela i eonfraries de aquella. 
Primo, per quant se Rvnia, señoría ha vist 
visitant la parrochial lsglesia de Valí lemoça 
que per haver de pendre comptes ais qui son 
stats obrers axi de la obra de la lsglesia parro-
chial com encara de eonfraries y bacins de 
aquella es necessari que los dits obres stigusn 
descrits y continuats en un llibre gran perqué 
se sapia en lo temps de la visita a qui se ha de 
pendre comptes de quin temps y quin anys, 
ordena perço y mana se Rvma. que de vuy 
avant a costes de la obra se faca un llibre en 
forma de fuII en lo qual cada any lo Rvd rector 
assente ab son orde los obres de dita obra y de 
eonfraries y bacins perqué de aquells lo pro-
tector de obres pies puga pendre compta y 
reho de ilur administrado y veurer si cumplen 
les obres pics a que stan obligáis los tais y cade 
un satisfa en se obligacio. 
ítem, ordena y mana se Rvma. que cade 
any lo Rvd. rector juntament ab los obres déla 
lsglesia major de eonfraries p iriiculars y bacins 
facen electio en lo die que han aeostumát cade 
un respective de altres per obrers nous y pro-
curen segons deu y ses const-cnencies de elegir 
persones de boudât y contiansa los quals be y 
lealnient administren lo olici per lo qual serán 
elegits, y piocuren quant puguen sien persones 
que sapien llegir y scriurer. 
Ítem, per lo que conve que los dits obrers 
axi delà lsglesia major com encare de Contra-
ries y bacins de la lsglesia donen cade un res-
pective compta de la sua administracio y se sapia 
lo diner que íiauran rebut y ?n que lo han gastat, 
ordena y mane se Rvma, que cade un deis 
prédits aporte compta del diner 1¡ e.itrera y de 
lo que gastara tot per scrit cobrant albirans 
perqué en son temps pugan donar compta y 
reho de llur administracio. 
Ítem, ordena y mana se Rvma. que los pre 
tat derontans are sie per via de quitad ons de 
censáis ja fundats, y lo diner silga depositai en 
una caxa tencada ab ses clans de les quais ne 
tenga una lo Rvd. Hector y altre lo prevere 
elegit per part del Comu y en lo matex lloch 
tengan un llibre ahont assenten totes les entra¬ 
des y totes les axides perqué desta manera en 
les visites se veya los diñes hauran entrât y en-
que los hauran dtspes. 
Item, ordena y mana se Rvma.que nos com-
pre censal aigu per dites obres pus que no sia 
primer aprovat per lo Comu capitularment con-
gregai y procuren sia sobre de lloch segur y 
bona propietat y no per general obligado. 
Item, mana sa Rvnia. que en lots los sm¿r-
ços farà dit Comu que digan dits Rds Rector 
y prevere lo diner y propietat del tal censal de 
hont es procehit si han donat lo diner contans 
o de quina quitacio es ixit y lo matex assenten 
en lo llibre de capbrtu de la iglesia en poder 
de quin notari, quin dia y quin any. 
llem, perqué les misses que entrerai! en ma 
de dit Comu axi momentáneas y voluntaries, 
coin de nbligacio y perpetuas, se digan y cele 
bren conforme la obligacio, ordena y mana se 
Rvma. que lo procurador assenta a aquelles en 
llibre patent en ia sacristía que stiga manifest 
ais Rvds. preveres y al poble y après les for-
çades en una post per ses diades y mesos y los 
altres llegats perpetuos perqué desta manera lo 
poble ho entrega y moguts de devocio ne 
dexen altres en dite Isglesia y entengan ques 
cumplen conforme le obligacio. 
ítem, lo Rvd. rector o vicari cade diumenge 
publica eu la trona los sufragis te de fer lo Rvd. 
Conni aquella semana per los qui dites obres 
pies hauran instituides. 
Item, perqu; en la Isglesia se serva tot bon 
orde pau -.jntre los preveres y quietut y noy 
haja diferencia per raho de les misses adven-
ticies axi voluntaries com de obligacio coin son 
les de novies, parteres, difunts et alias, ordena 
y mana perço se Rvma. que nengun prevera 
reba ni prenga la charitat de dites Misses sino 
sols lo procurador o archiver qui tenga obliga-
cio de assentar aquelles en un quadern, les 
quais dega dir lo Rvd. rector no stant impedii 
y no podent les dites misas digan los altres 
preveres, manat que nengun prevera reba mes 
de una missa o la charitat de aquella sots pena 
io i ï y si mes ne rebra que les denuncia aqui 
matex a dit procurador sots dita pena. 
Item, exorta se Rvma, ai Rvd, rector i pre -
dits obrers y baciners cade any donen compta 
y reho quant liaian acabat lo temps déla sua 
administracio ais nous que serán entrats y que 
sia i n medía ta ni en t apres de haver acabat dina 
un mes ab asistencia del Rvd. rector y obrers o 
baciners nous que bajan elegit y que assenta 
lo Rvd. rector la senteneta los sera feta en la (1 
del llibre tendrá de eleccions de obres y ba-
cines y far;a firmar los qui restaran debitors si 
sebrHn srriurer v no sebentne altre persona per 
ells y procuren aqui matex de cobrar lo que 
deuran aitramcnt los axecuten per la cnrt ecle-
siástica ab gran cuydado y diligencia. 
ítem exorta se Rvma. ais obres déla isglesia 
que lots los diumengts y festes de guardar ten 
gan cuydado en acaptar per la vila pa, diñes y 
altres coses caritatives per poder subvenir los 
pobres vergonyanis y que per la Isglesia apor-
ten O encnmanen un baci per dit efecta par 
tintse entre ells est traball entre lo any. 
Ítem ordena y mana se Rvma. que lo Rvd. 
rector asistesca juntatnent ab los obrers en re-
partir ¡es chariíats trobaran entre los pobres 
déla vila com aquel que sab ahont hi ha major 
necesMtat. 
ítem ordena y mana se Rvma. que ningún 
obrer o baciner gasta los diñes de charitats en 
coses voluntarles y profanes com son joclis, 
balls, ban ¡neis, etc. sino sois en coses |irofito 
ses y ntcessaríes sufragis y obres pies y agn ab 
consentiment sempre ve\ Rvd. rector. 
ítem perqué la Isglesia, terrades y altres 
parts déla Isglesia no venga a gran rubina 
ordena y mana se Rvma. que cada any lo die 
deSt. Miquel o altre die apres subseguent mun-
ten los obres déla Isglesia juntanii-nt ab lo Rvd. 
rector H recorrer y regooexer les terrades y 
taulsdes y segons se necessitat les reparen 
perqué no vengan a major rubina y en la I s . 
glesia nos plogue. 
ítem perqué los gastos se oferiran en reco-
rrer y reparar la Isglesia se paguen ais qui 
treballaran ordena se Rvma. y exorta los ho-
norables obréis y jurats que no tenint diñes 
facen un tall per pagar lo gasto se oferira a^o 
y no volent pagar los particulars nos avisen 
perqué provehigam de remey convenient. 
Totes les quals coses ordena y mana ae 
Rvma. Senyoria sien fetes y adimplides segons 
de sobra Ma urdenat y manat sots les penes ase 
Rvma. senyoria ben vistes, 
Arxiu Episcopal, Llibre de Visites Pasforals 




Visita delà Iglesia Parroquial delà Vila de 
Valldemossa feta per lo Itirt Rvm Seftor Don 
Pedro de Alagon Arcabisbe Bhbt de Malforea, 
del Cornell de se Magestad, etc ois 24 Maig 1ÓQ2. 
In Dei nomine etc. Dictis die et anno cum 
personalitet constitutifs fuHset Ilmus, et Rvmus. 
Dominns ['). Petrus de Alagon Dei et Sta. Apos 
tolica Sedis Gracia Arxiepiscopus Kpîscopus 
Majoricensis, t-t Cnnsiliario sue Regie Magesta 
trs etc. m Villa de Valldemossa tempore sue 
Generalis visitacionis, causa, et ad effectum 
visitandi EccleMam Parroquialem,Comunitatem, 
Clerjcos, et alia pia loco Ville predita assis-
tentibus unacuin dicta sua lima, et Rvma. [>omi 
natione llustribus, et Admodum Rvdis. Dominis 
Doctoribus Joanne Martorell et Pedro Bennasser 
presbiteri, ас Canonici*, пес non Generalibus 
visitaturibus fuit dictus llmus. et Rvmus. Domi-
nus receptus in alris Domun Rcctoris di^te Ec­
clesie, et adorata Lruce ad dictam Ecclesiam 
more assueto sub papiliorte se contulit, ubi fac-
ta prius aquae Benedictione prefatus lllustris et 
Admodum Reverendus Dr, Petrus Bennasser 
prebister, ac C'anonicus fecit absolutionem prò 
defunctis, tam in dieta Ecclesia quam in illius 
Simenterio, et postea SSmi Eucaristie Sacra 
m-, ri tu ìu patenter populo adoradum estendi tr 
illoque dedit Benedictionem quod postea fuit 
visitati!m per dictam suam illam et Rvmam, 
Dominatijnem unacum Fontibus Baplismali 
bus, assistentibus ibidem dictis Dominis visita-
tori bus in modum sequentem, 
SSm. Sagrament de lo Aitar, 
Primerament seha visitât loSSm, Sagrainent 
de lo Aitar qui estava réservât dins de un Globo 
de piata sobredeurat ab diferents formas y de¬ 
mes vasos sagrats y per haverse trobat desent 
no se ordena cosa. 
Fonti Baptismals y Santi Olis, 
Item se ha visitât les Fonts del Sant Baptis 
me, Sants. Olis y demes abquese administren y 
reserven y mana su lima, que a la Capsa de la 





Primo un Globo de plata sobredeurat para 
dar las comunions ordinal ias al peu de lo Altar. 
ítem una Capseta de plata sobredeurada 
per apoitar el Vialich a los malats de lora vila. 
ítem una Custodia ab peu de plata sobre-
deurada y un cofret dins per el Viatich dins 
vila, 
Itt-m una Custodia gran de plata ab son ve 
riele per exposar el SSm patent. 
ítem una Capseta ab un Cristet de plata per 
losOlis déla extremauncio. 
ítem dos capsetas de plata una per la extre 
mauncio y la altreper du los olis del St, Crisme. 
ítem quatre Calis ab cinch patenas de plata 
sobredeurats. 
ítem un enecnser ab se barqueta y cullereta 
de plata. 
ítem un solpaser de plata. 
Ítem iina creu de plata per las processons. 
ítem una creu de cristal per losAlbats. 
ítem una llantie de plata en la Capella de 
Ntra. Sra. del Roser. 
ítem un pitxaret de plata per tas Fonts del 
St . Baptisme. 
Casullas y demes robes. 
ítem una casulla de domas blanch remen-
dada. 
ítem una casulla de tafeta blanch ab pasa-
ma de or. 
Ítem altre casulla de 'afeta vert ab tafeta 
vert ab passema de or y flocadura de seda 
grogs y verda. 
ítem altra casulla de domas verd ab passe-
ma de or. 
ítem altre de vellut carmesí ab freso* de 
vellut blanch ab figures de St. Jordi, 
ítem altre de domas negra ab passema 
de or, 
ítem altre de vellut vermell ab fresos de 
Sants, 
Ítem altre de dornas morat afi estirilla de 
plata, 
ítem altre casulla de tafeta violat ab esteri-
lla de or, 
ítem altre casulla de domas blanch ab este-
rilla de or. 
ítem altra casulla de tafeta blanch nova ab 
esterilla de or. 
en ditas fonts se fasse uní tapa de fust doblega • 
dissa a la part de dins y que ditas tonts se po-
sen en la forma disposada en la sua Synodo 
Diocessano. 
SSma, Veracrtu y demes reliquias. 
ítem se ha visitat la SSma. Veracreu y de-
mes reliquias y ha trobat desents. 
Aliar Majar. 
ítem se ha visitat lo Altar Major y se ha 
trobat desent. 
La Assumptio. 
ítem se ha visitat lo Altar Nostra Señora de 
la Assumptio y se ha trobat desent. 
Si. Antoni. 
ítem se ha visitat lo Altar de St. Antoni y 
se ha trobat desent. 
Ntra. Señora del Roser, 
Ítem se na visitat lo Altar de Nostra Señora 
del Roser y se ha trobat desent. 
St. Francisco Xavier. 
ítem se ha visitat lo Altar de Sant Francisco 
Xavier y se ha trobat desent. 
Las Animas. 
ítem se ha visitat lo Altar de las Animas y se 
ha trobat desent. 
Sí. Sedas ti a. 
ítem se ha visitat lo Altar de St. Sebastia y 
fonch trobat desent. 
St. Jordi. 
ítem se ha visitat lo Altar de Sant Jordi y se 
ha manat que la ara se poseen el mig del Altar, 
Simenteri. 
ítem se ha visitat lo Simenteri y se ha trobat 
desent. 
Sacristía. 
Ítem se ha visitat la Sacristía y se ha manat 
que de las robas y Ornaments se continuas in 
ventari, el qual se es continuat ab lo modo y 
forma seguent. 
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ítem una casulla de tafeta blanch veda, 
ítem una casulla de tafeta morat ab esteri-
lla de or. 
ítem altre casulla de tafeta violat ab esteri 
lia de or. 
Ítem dos casullas de ximelot negras ab 
esterilla de or. 
ítem dos dalmatigas de domas blanch ab 
las estolas y maniplas guarnidas de passema de 
or. 
Ítem altres dos delmatigas de seti vermell 
ab fresos de sats vert brodadas de Itl de or ab 
las armas del nom de Marie. 
ítem dos delmatigas de tafeta violat ab sos 
cotlars, stolas maniples ab esterilla de or. 
Ítem altres dos delmatigas de tafeta vert 
novas ab sos collars, stolas y maniplas. 
•Ítem una capa de tafeta niorat ab flocadura 
y passema de or. 
Ítem altre cape de tafeta carmesi ab floca 
duia v pasema de plata. 
Ítem altre cape de tafeta blanch guarnida 
de esterilla de or. 
ítem altre de tefeta vert ab esterilla de plata. 
ítem altre de tafeta negra. 
ítem altre capa de tafete blanch ab esterilla 
de or. 
ítem vint paüs de diferents robas y colors. 
Ítem sis camis ab sos amits y stngulos. 
Ítem quatre tovallólas de trona de totes 
colors. 
Ítem cinch mandils de totes colors y onse 
cobricalis de totes colors, 
Ítem vuit bolsas de corporals de totas 
colors. 
Ítem un pavelio de domas vermell ab sis 
hastas. 
Ítem altre paiello de domas color de rosa 
seca ab quatre hastas. 
ítem un gallardet de domas vermell del 
SSm. ab Angels brodats. 
ítem dosbanderes de domas vermell. 
ítem dos pandons un de domas vermell y un 
blanch. 
Ítem un gallardet de demás blanch de Ntra 
Señora del Roser. 
ítem unas cortinas de domas vermell per el 
tabernacle del SSm. 
ítem una tavallola de taft ta vert. 
ítem un pavello de Úfela moral per treura 
la VeracreVJ. 
ítem trenta y dos caygudas de («fetana 
groe lis y verts per lo Altar Major. 
ítem vint y dos caygudas de tafetans 
fusats. 
Item un drap de eos de vellut carmesí ab la 
¡gura Ntra. Sra, de Assunptio y altre de tabi 
negra ab una Creu. 
Item vint y sel tovallas de Altar y un lien-
sol que serveix per los Conventuals. 
Ítem catorse palias entre Misas y ab 
randa. 
ítem tres tovallolas de exugar mans y dotze 
de lavabo. 
Item vint y cinch purificadors. 
Ítem vuit corporals ab ses fioles. 
Item sis ruquets per los miñons. 
Item quatre vestas blancas per las proce-
ssons de Ntra. Señora del Roser. 
Item dos ruquets per lo scola y una vestidu-
ra blanca per las fonts del St. Baptisme. 
Item tres tovallolas per el bufet de lo Altar 
Major. 
Item tres Missals, dos llibretas de requiem 
y un ordinari. 
Item dos bassinas de llauto. 
h tm un tabernacle que no serveix. 
Item set I lanlies ab set bassinas de llauto. 
Item un caldero dé estain per los sperges. 
Item un Hit de Ntra. Señora a lo antigo. 
Item alguns llibres veils en el Chor. 
Item dos banquetas, quatre canalobres > 
dos Angels. 
Item sis canalobres de fust alt d au rats y dos 
per los minons. 
Item dos campanas grans en el campanar y 
un rotlo. 
Item un llantoner de ferro y se ha manat 
que el sis pareils de canalobras de ferro se be-
neficien ab lo millor modo ques pugue. 
Item deu canalobres de fust per los Altars, 
y parasol. 
Item una llanterna de llanda. 
Item dos campanetas per repicar las 
missas. 
Item dos llanternas de llanda, un mirall y 
una figura de bulto de Ntro. Sr Resucita!. 
Totes las coses foren entregadas y encomen 
dades al Rvd. Dr. Antoni Aznar pre. y Rector 
de dita l'arroquial de Validemossa en presencia 
del honorable Bartomeu Calafat del Cami, Joan 
Staras y Lluch Farra, Jurats lo corrent any de 
dita vila, el qual promete cuydar del sua llim-
piese y custodie y en son cas y lloch donar 
de ellas bo just y Ileal compte sempre que li 
sera demenat. 
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Ordinations âe visita de la Isj>ksia Parro-
•ini..l de la vita de Valldemossa fetas pet io Ilm. 
V Rvm. Sr. D. Pedro de Aia g on Arcabisbe Bisbe 
de M allotta. 
Primera ment ordenam y menam observar 
y guardar totes las ordinacions de visita, axi 
generals, com particulars per nos y nostres 
predecessors fins al die present fetes mentres 
no sien contiaries a las presents sots las penas 
en ellas statuidas. 
Item ordenam y menam que los Divinos 
Oficis se canten ab pausa sens fer sub intrantias 
ni atropellant ti Chor sino fent los punts con-
forme mane la solemnidat dels dies del any el 
qual menam degue fer csmtnar el liector pri-
vant a los qui scran inobedients a actions tan 
sanctas. 
Item ordenam y menam que la misa baxa 
qiies celebre los Diumenges y festes éntrelo 
Ofici Matinal y la Misa Major no es celebre 
encontinent acabat lo ofici Matinal, sino que) 
haja alguna intermissio de temps entre los dits 
dos oflcis y dita Missa para ab mes facilitât 
pugan lots los del Fobie adimplir en el précep-
te de oir Missa cumplida. 
Item ordenam y menam que tots los dies 
faners se degue celebrar per turnuin la Missa 
de la Aurora antes trencar alba paraque los 
qui heuran de anar a traballar pugan si vol 
ran oir Misa en Ins dits dies 
Item perquant en Ntra Synodo Diocessana 
se troba statuii que no essent mes que tres los 
Ueneficiats residents a mes el Rector en la 
Parrochia, no pugan dits Beneficiáis anar a dir 
Missa en altre Iglesia o Oratori parque la "a-
rroquia estigue asistida de las Missas necessa 
rias y en esta parroquia no se tropien mes que 
tres Beneficiáis residents ordenam y menam 
que los dits Beneficiáis en los dtss de Diumenge 
0 Festa de precepta no pugan celebrar Missa 
en altre Iglesia sots las penas en dita Ntra. 
S\ node statuidas. 
Ítem ordenam y menam que se fase un 
Ilibre non d hont se assentaran totes las bóllelas 
que de quatre en quatre mesos se despa-
chan en contre del Procurador del Cornu y 
fet el dît assiemo degue firmarlo el Rector y lo 
Archiver. 
Ítem ordenam y menam que el repartiinent 
de la Almnyna del Dr. Caides se fasse en el 
temps dispost per dit fundador y axi mateix 
manam que quant se farà el dit repartiment no 
se entrech el burell a los pobres sino que los 
Administrador, fassen cusir la roba y cusida 
la entregan a dits pobres conforme la resolutio 
y llista quetindran feta. 
Ítem ordenam y manam que las alections 
faedoras per los jurats administrador de las 
Almoynas no pugue ser algún jurât qui es don 
el vot assi matexsots pena de nullidat de dita 
electio. 
ítem ordenam y manam que quant algún 
parayre sera elegit en Administrador de las 
almovnas no pugue eli mate» fer los burells de 
ditas almoynas. 
Item ordenam y menan que los administra-
dors que cobren los censos de la obre pia del 
dit Dr. Caldes deguan donar sos comptes y ser 
difinits dins sis mesos acabat son ofici confor-
me lo di>po-at en nostre Synodo Diocessana. 
Kinalment ordenam y menam que las pré-
sents sian publicades rebudes que sian en la 
Iglesia el primer Diumenge hora del ofertori 
de la Missa Major, y axi matex menam al R e c -
tor que elles de quatre en quatre mesos en pena 
de ro ii nos degue fer debita relacio del cum-
pliinent v observancia de las présents ordina-
cions y de tot lo ordenat en la présent visita y 
en cas de nohaver a iimplît darnos los rahons 
de no haverse exécutât. Dat. en Valldemossa als 
27 Maig 1 6 9 2 . 
( A R X I U EPISCOPAL DE MALLORCA, Visites 
Pastarais de 1 6 9 2 ^ . 
JOAN MUNTANER 
INVENTARI DE LA SALA DE LA U N I V E R S I T Ä T 
DE SELVA 
"785 
Inventari general de tots ¡os mobles, ¡libres y 
papers que en el dia present se troban exis-
tents en la Sala de la Universität y Vila de 
Selva presa instancia y requisició del Secre-
tan novament elegit Llorens Llabrés Notan 
y ab la intervencio de Barthomeu Martorell 
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antesesor al dit L'abrés de) modo y forma 
siguent. 
i — Primo. Cadastre desde lo any . . 1 7 6 4 
2—Mes altre de lo any 1 7 3 2 
3 —Mes altre de lo any ' 7 * 3 
4 — Mes altre de lo any , , . . 1 7 1 0 
5 —Mes altre de lo any . . . . . 1 6 9 8 
6—Mes altre de lo any 1684 
7 —Mes altre de lo any 1 6 7 6 
8 - Mes altre de lo any 1 6 3 9 
9—Mes altre de lo any . . . . 1 6 0 9 
10—Mes altre de lo any 1 5 9 7 
1 1 — M e s altre de lo any 1 5 9 1 
13—Mes altre de lo any 1 5 9 0 
1 3 — M e s altre de lo any ' 5 7 8 
14 — Mes altre de lo any 1 5 5 8 
1 5 — M e s c o p i a d e Cadastre general . . 1 6 9 5 
L L 1 B R E S D E AUDICtONS DE COMPTES 
16 — Primo un Llibre de 1 7 1 5 en 1 7 4 8 
17 —Mes altre Llibre de 1 6 9 3 en 1 7 1 4 
1 8 — Mes altre Llibre de 1687 en 1 7 1 8 
19—Mes altre Llibre de 1680 en 1 6 9 2 
20—Mes altre Llibre de 1 6 4 9 en 1 6 7 9 
at — Mes a ire Llibre de 1 6 2 2 en [ 6 4 8 
22 — Mes altre Llibre de 1 6 1 2 en 1 6 3 7 
2 3 —Mes altre Llibre de 1 6 3 5 en 1 7 1 7 
23—dup. Mes altre Llibre de 1 5 9 6 en 1627 
24 —Mes altre Llibre de 1 5 8 1 en 1 5 9 2 
25 — Mes altre sens any. 
Mes 6 liibres antichs sens retol y no se 
poden !legir. 
26—Mes Llibre de memorias y actes de quita-
cions iesde lo any 1 7 4 6 en 1 7 6 0 . 
27 — Mes llibret ahon se trobe relacio del ajuste 
que tingue la vila ab la de Inca any 1 7 1 6 . 
28 —Mes llibre de pagaments fets a los sensa-
listas de lo any 1 7 0 3 . 
Llibre de registre de bestiar de lo any 1 7 7 2 , 
Llibre de actes de Son Amer. 
Capitols de la vila y altres coses necesarias 
any 1 6 6 0 en 1 6 6 4 . 
29—Mes altre llibre de la Confraria de N . ' S.* 
de la Sumpcib. 
30—Mes altre de la Capttania general any 1 7 0 0 , 
3 1 —Mes llibre del retaule de St. Llorens 1 6 5 3 . 
3 2 — M e s llibre de Registre de Polisas desde lo 
any 1 7 6 5 en 1 7 7 8 . 
3 3 — M e s altre de los pagaments fets a los cre-
ditors de 1 7 2 6 en 1 7 7 9 . 
34—Ll ib re de obligacions y fmanzas. 
CONSELI.S 
35—Llibre de Conseils desde lo any 1 7 0 4 
en 1 7 1 7 . 
36—Me* altre desde lo any 1 6 6 1 en 1 7 0 4 . 
Mes altre molt vell també de Conseils 
sens fecha, 
Mes dos llíbrets de forment. 
Altre llibret de forment. 
Mes altre llibre de forment. 
Mes llibretas de pagaments de Ciavaris roo. 
Mes un fardo de ¡libres de vicindari de 
diferents anys. 
Mes actes de plagami 1 4 0 , 
Mes actes de paper blanch y sellat. 
Mes un llibre de memorias que heia alguna 
actes de quitacions de Son Amer. 
Mes un fardo de varios papers. 
Mes dos fardos de lo'mateix. 
Mes un fardo de eviccions. 
Mes un fardo de Acuerdos. 
Mes un lardo de Sentensias de Clavaríais. 
M*:s un fardo de décrets de los Propis y 
Arbitres. 
Mes un lardo de cédulas reals y instruccions 
impresas. 
Mes nn fardo de sorteos. 
Mes un fardo de lots papers. 
Mes un altre fardo de Lletras, Acuerdos y 
altres escritures. 
Mes une plagutta de los qui están obligáis 
a pagar la Guarda, 
Mes Llibres de Clavaríais, 1 1 6 
Los motbles que se troben existents en la 
dita Sala son los sigueuts. 
Primo un estante ab varios caxons haont 
se guarden los papers 
Mes tres banchs ab respalda 3 
Mes un bufet para escriurer [ 
Mes una mida de midar los soldats. . . 1 
Mes un tinter y araner de llauto. . . . 2 
Mes un retaule que representa un St. Cru-
siftsi I 
Mes altre retaule que reprenta el Rey . . 1 
Mes 4 taulilles ahont se fixen algunas ordes 
perqué estigan a la vista 4 
Mes un caxonet para conduir alguns papers. i 
Mes una llumanera petíta 1 
Mes un trabuque! de pesar doblas ab los 
pesos menos el gra 1 
Mes un sello de plata ab las Armas de la Víla 1 
Mes un llibre de entrades y sortidas ab una 
fulla de escrit. 
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Martore!). Rubricai. Llorens Llabres Notati y 
Secretari, Rubricai. 
(Arxiu Municipal de la vila de Selva.) 
Per la copia. 
J a u m e L l a d ó 1 F e r r a g u t 
D I E T A R I D E L D R F I O L 
( 1 7 8 6 ) 
He envîat a Sor Maria Ignacia dos panades 
y très pareis de taronges. 
He enviât a Margarita monge quatre pesés 
de set sous y mitx per la mesada, 
He enviât a la matexa un ramell de taron 
ges, que son très, y dues penades. Ella me ha 
enviât quinze xucladors, 
El Sor. Antoni Company, despres de haver 
dinat, sen es tornat a Sineu. 
Noto: que en la visita de Carcel sols es vin-
gut el Sor. Roca y Sor. Fiscal. Respecte a que 
Riega sen va ab lo correu, el Sor. Mon esta 
molt mal, el Sor. Moscoso esta costipat y el 
Sor. Regent no es baxal. 
1 9 , Som surtit de la Farroquia en Santa 
Eulalja. 
He entregai a Llorens, présent ma mare en 
la sua sala a mitx dia, les 20 L. § de la mesada, 
ab durets y realets, compresos los dos durets 
bastrets el dia Tinch recibo de les 80 L. §. 
He asistit a les 4 fent cap a la junta dels 4 
Collegis, en que se ha llegit la ca i tade) Dr. 
Feliu, molt indigne. Se ha acordat se inform a 
la Audiencia, com te manat esta, ab los positius. 
He despalxat el correu ab très cartes; la una per 
Serra, altre la Condesa, D." Catarina. 
ÏO. Es vinguda maleta este mati y el correu 
no parti per raho del mal temps. 
z i . El mati he tingut en ma casa al Dr. 
Amer y havem registrat los papers per les liqui-
dacions del capella Su au de Sant Miquel. 
El matex mati he rebut los recibos de Llorens 
y de Margarita dels aliments, 
aa. Ha comensat a repasar les materies el 
fill major de) Relator Fluxà per el seu grau. 
A la tarde, a les 3 y tnitja he asistit fent cap 
* un grau de Teologia, que se ha conferit a 
Jaume Felegri, Diaca menorqui: padri e) Dr, 
Mulet: Propina 4 % y Sindich, 
33. He asistit fent cap a les deu del mali 
a un grau de Medicina, que se ha conferit a 
Miquel Rullan y Homar, Padri el Dr. Evinent. 
Propina 4 § y Sindich. 
El correu que surti ahir a hit, ha doblat el 
cap antes de les 8 de este inati, 
14, Lamo Macia Verd de Andraitx me ha 
regalai un cortero de vi negre molt bo. 
Este mati he llegit carta de Ignaci Serra, 
escrita en Madrid dia 1 0 , en que diu a sa mare 
que el dilluns, día ó, se publica en la Cámara 
la gracia de Asessor de lvisa feta a Cayetano 
Soler, 
Som anat antes de mig dia a donar Ik enfio-
rabona a sa germana. Esta malalta. 
2 5 . El Sr. Miquel Monserrat y Dr. Cava 
despres del sermo de la Seu de Lobo, son vin-
guts ab el Majordom de) Bisbe a registrar la 
casa major de Serra, 
A la tarde es vingut Galera y li he cnsenyat 
el acte radical de la alienacio que feu Ballester 
en 1 7 0 3 del hort. 
26 . He tingut carta de Dois Pre. a les 8 del 
mati, en que em fa saber que ahir a les 9 de la 
nit mori son germa Pera, de pigota, de z i anys. 
He assisti! a les 3 de la tarde, assegut en la 
cadira de en mitx, a la Junta de la Germandat 
de Sant Francesch, en que se ha tractat de la 
processo. Se cusirán sis vestits blaus, de los 
quals pagare un: 3 IE 12 
i'/. Se ha sembrai al hort, prop deh Ca 
pucliìns, el taronger de inolia vermella. Des-
pres, en el carrero de ma casa una parra, altra 
en la casa major de Serra y he fet coronar alli 
un taronger. 
Mes 9 accions del Banch Nacional de Sant 
Carlos, 
Estos son los motóles llibres y papers que 
se han inventariat vuy dia 14 novembre de lo 
any ) 7 8 5 , Y para que cost para eterna memoria 
y per los fins que a un y altre rie nosaltres poden 
subvenir io firmato de propia mu. Barthometi 
Me ha régalât Dn. Bartolome Asensio, inquî-
lino de Can Calafat, dotze teronges dels seus 
tarongerets. He dat al criât mitja pessetî. 
Miquel Montserrat es vingut ab Cava y 
haventme oferit de casa 60 L . § he dit que 
menos de 80 L. § no la ténia per llogar ni la 
donaria. 
29. Han extremaunciat al mati a Juan 
Muntaner y Horrach per apoplexia, y a la tarde 
lo han viaticat. 
He assistit a la tarde a casa de Bestard, a la 
Junta del Col'legi per elegir informants per el 
Dr, Catala. Son Verd y Rossello. 
Ma mare es vinguda hora baxa y ha berenat 
y despres sen es anada ab Llotens. 
3 0 . El Dr. Gabriel Oliver Metge es mort, 
antes de mitx dia. 
He assistit a la tarde, fent cap, a un grau 
de Metge, que se ha conferit a Francesch Palou y 
Lloret. Padri Évinent. P r o p i n a 4 § y Sindich, 
Despres se ha tingut Junta del Claustre, en 
que se ha aprovat el informe, que hetreballat 
este mati, que inana la Audiencia sobre e! 
recurs del pare del Andreu Feliu, Pre, resident 
a Madrid. 
3 1 . El Marques Pueyo es vingut a les deu 
del mati a parlar sobre asumptos propis y tam¬ 
be sobre llîbreria, 
El Sor, Dois Pre. es vingut de la vila poch 
antes de mitx dia. 
He entregat al Admonitor de la Germandat 
de Sant Francesch dos durets en or per un 
vestit blau dels sis que costea la Germandat. 
Primer Abril. Al mati, Dois Pre. es anat a 
casa del Marques Pueyo a dirli que quant tin-
dria gust podia enviar per la restant llîbreria. 
Despres es vingut el seu fuster, Mestre 
Sants a veurer les llibreries y a la tarde ha en-
viât el seu criât a dirme que les havia estimades 
a 5 ffi §. He repost que era menos de mitx preu 
y que axi envias per los llibres, que les llibre-
ries quedarien en mi. 
A les 4 de la tarde es estât el repartiment 
del salari dels Catedratichs en la Universität. Se 
me ha entregat per la mia part 7 16 7 £ 6 . 
3. He cobrat de Geroni Estrador per mitx 
anydel estudi, que comensa a primer janer, 4 
16 Io %. 
He pagat a Vicensa 1 8 A Isabel 1 8 
A Jaume 3 0 § y he compensât a Margarita 1 8 £ 
de nombre de ) & 
Vide 1 mars. 
Sont anat a hora baxa a casa de Muntaner 
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Cirugía, davant la Quartera, a oír un Stabat 
Mater a 4 veus. 
3 . He rebut de Dît. Joachim Pueyo per 
ma de Dois Pre 50 dich sinquanta Iiiutes 
per el valor de sis caxons de llibreria, portes 
de retxats de llauto y sos asientos. 
He entregat a la tarde a los bastaxos los 
expresáis sis caxons y asientos, vasa y pilareis, 
tots plens de llibres triais y he entremit la llista 
al Metge Alemany, que es vingut ab el criat 
Pere Juan. 
El marit de la muda de Felanitx me ha en-
tregat 1 8 ous dins un paner. 
5. Som anat mati y larde a casa del Com-
te de Aymans a parlar sobre asumptos d é l a 
sua hazienda. 
A la tarde he près de confessio al granader 
de Lluchmâjor. 
6 He cobrat de Dn. Bartolome Asensio 
S L 1 0 § per lloguer del mes de mars. 
He enviât a dir a la muller del foser major 
que per el dia 2 1 de este cuidas que sa lilla 
desocupas los estudis. Esto de resultas de los 
informes de dit Asensio. 
He assistit a la tarde, a les 3 г / 4 lent cap 
a un grau de Teología que se ha conferit a 
Antoni Serra y Frau, Díaca. Padri el Lector 
Sastre. Propina 4 s. y Sindich. 
7 abril. Los dolors de Maria. Han a portal 
de casa de Mestre Palerm los dos balcons de la 
Sala mia. He regalat als fadrins 1 2 % per ells. 
El germa del Sor. Antoni Company es vin-
gut hora baxa. 
Ha aportat un paneret figues seques y al-
guns grells. 
He enviat per modo de regalo a mon cosí 
Bartolome Serra, per ma de Dois Pre, sinch toms 
en 8 ° de Heineccio, esto es dos: Antiquitatum 
Rômarwrutn, dos: De Comentaras ad tus civile y 
lo altre: Super Instituía. Eren de Bonaventura. 
8. He assistit a la visita general de Cárcel, 
que ha conduit a les 1 2 . Mo he fet peticio a la 
visita. Son estais el Sor Regent, Roca, Mosco 
so, Fiscal, Alcait, ' apella, Genestar, 3 Relators. 
Dn. Joachim Pueyo, per rm de Pere Juan, 
son criat, ha enviat el tomet; frísol del Crisol 
de desengaños, dient que no lo ¡nimetia per te-
nir escrit el nom de Dn. Miquel Serra y Maura. 
Lo noto per memoria. 
9 abril Diumenge de Rams. Dois, Pre. 
me ha regalat una palma de la Passio de les 
monges Misericordia. 
He pagat a Mestre Gaspar Palmer 6 16 to % 
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ta îndisposicio de ma mare que no pogue 
dexarla Llorens, 
La Mare Priera de Santa Catarina envia una 
anyella negra; dat 2 §. 
El Marques de Vilafranca envia un molto bo 
ab bauyes:dat 3 
He bastrirt a Llo>ens dos durets, vingut a la 
tarde, dins lo estudi primer de Dois Pre. 
He emprestat al Conde de Ayatnans el tom 
en fol: Fias Santorum, de Villegas per llegtr la 
vida de Ctîsto. Lo ha tornat Arrom. 
Tota la trrde he treballat la adicio o el vot 
per Dn. joachim Fueyr., y lei he T i v i a i a la nit 
per Dois Pre. 
El P. Agusti, Procurador d<-l Carme me ha 
aportat les 9 L 1 $ 4 de la advocacîo; dat 6 § . 
La Medona de Son Fuster ha aportat les 
dos gallines de cbligacio y paner faves. 
1 5 . Se ha finnat arites de mig dis lo acte 
dt quitacio de 9 S § cens feia lo hort de junt 
a la torre de la polvora a la S." Maciana Ba 
llester Galera vidua, que han loat sos dos fills, 
en poder de Oliver major, Notari, a que son 
estais testîmonis el Dr, Miquel Pelegri y Dois 
Pre. La rata es estada 3 6 £ , advertint que per 
respecte de Galera no he pagat cosa de Muistne 
ni imposicio de cens quitiu, puis ab este pacte 
vatx donar paraula de quitar dit cens, 
El Marques de Bellpuig ha enviat un mol 
tonet, dat 2 § E-.te molto lo he enviat al metge 
Llabres. 
He enviat a les Monges Catarines el molto 
que envia el Comte Togores. 
He enviat a ma mare dues anyelles les mi 
Hors; despres Ave Maries H lie enviat très pa 
nades. 
Llorens a la tarde me ha enviat un bordai 
de pomera de Moncaire, relat dins una paste 
reta; lo he sembrat. 
He enviat a Margarita monge, ma germana, 
très panades de nombre de 2 3 , 
El Sor, Dois Pre, a les dues, se es partit a 
Santa Maria y Catarina a Valldemosa, li he 
regalat xuia, botifarra, dos panels. 
El Sor Père Joan Fonellar Notari me ha en • 
tregat 3 6 M. 1 8 £ que yo ténia l.astret per misses 
et alias de la Mare del Dor. Pasqual. Li he en-
tregat los tresrecibos que feien dita suma y ab 
ells y demes donara compta del v.ilor de la 
cinta que temps ha li entregui per vendrer. 
1 6 . Pasqua. He p a g a t a Mestre Gaspai 
Palmer major 27 § per el jornal de posar los 
balcons, comprts mitx de seu: dat panada 
4 per la 11rata de Teina feta en el hort de 
Un, Miquel Serra; a que se deu añadir el lleny-
»in del assoli, canyes et alias. 
He pagat a Mestre Jaume Lladn fuster 3 % 
1 8 § co es 3 fi! 3 $ per una pastera nova, y 
12 !È per pintes de la sinia del dit hort prop la 
Soledad. 
He pagat a Juan Bujosa major onze 8. dich 
ir tt $ per un any de mitja soldada de que II 
feu llegat Bonaventura Serra en son testament 
y esta eomensant ais primer janer r 7 8 5 
He pagat a Juan Bujosa menor sabater 
6 № £ 10 per el llegat que li feu dit Bonaventu-
ra Serra semel tantum. 
A hora basa som anat ab Dols ''re a casa 
del cinigia Muntaner a oir el Stabat de Goles 
(^ergoiesi?) a dtln que son filia y cusina. 
to. Han posat a la mia sala los dos balcons 
que son Mestre Gaspar, fadri y tíos manobres. 
No som anat al hort per dít motiu; pero son 
anat a veurer la processo Na Margarita Serra ab 
Bartomeu y les de Son Castello, la Muutaner y 
la Borras. 
1 1 . El Sr, Guiscafre de Arta envia una 
anyella de primera cria: dat 2 ^, 
Son vingudes a veurer la Processo y la casa 
la tia Catarina Ana y Margarita: he regalat a 
esta 6 rosquilles de Sineu, 6 coques rosades, 3 
canyellons y tres Mengues de carbassat. 
A la nit som anat a veurer a ma mare, per 
haver vingut Clóreos un poch antes, y la he 
trobada en el Hit, de reumatisme. 
El Marques Puevo envia per el fdl de Alou 
el paper del vot treballat del Dr, Nicolau Beo-
nasser, 
Catarina de Valldemosa es vingu Ja antes de 
dinar: aporta nous y penjoi. 
1 a. El Sr. Comertador de Sant Antoni en 
via una anyella: dat 1 $ 8. 
El Marques Pueyo es vingut al mati y havem 
quedat que dívendres enviaría per el paper del 
vot a Pera Juan. 
He enviat a ma mare un pollastre gali 
gros per brou. 
1 3 , Lamo^Vila de Santanyi una anyella 1 
Sr, Mateu Moragues anyella grosa 2 %, Sr, 
Bartomeu per Dr. Gelabert, anyella 2 El 
Conde de Ayamans envia un molto per primer 
any de la Advocado: dat 3 
1 4 . Djvendres Sant. M mati som anat a 
visitar Cases Santes unicament ab Bartomeu 
Serra, y axi mateix ahir demati. Pero ahir a la 
tarde se agregaren Dols Prey Dr. Borras: tot per 
He enviât sis panades proses a les tnonges 
Capuchines; dat una a Isabet Espartera, altra 
a la criada Mado Bet, attra a Jaunie, crîat. 
Som anat a les monges t'atarines y he en-
tregat a ma germana una llinra de retjea grosa, 
Despres som anat dita tarde a Santa Margarita 
per Sor. f'uig. 
1 7 , Som anat al mati a Sant Domingo a 
les reldes del Prior, del P. Mora, del P. Antoni 
Campins y demes Vocals per empenyarlos el vot 
de Clavari |ier Bartonteu Serra. 
Ma mare es vinguda antes de Ave Maria, ha 
près xoijuo'ate y despressen es anada ab Llorens. 
Antes de dinar se es restituii de Santa Maria 
Dois t're. 
1 8 , Es estada la Misa nova en les Monges 
de la Misericordia del Dr. Serra, ne bot del Pa-
borde Reus Reetor, 
El Sr. \ntoni Ferrer y son fill pintor son 
venguts a la tarde a donar les testes. Los he dat 
dos flaons y tretze estampes grans triades per si 
de les de lîonaventura : tambe han begut mel-
vasia ab regea 
La mestre, qui viu al estudiet baix la prime 
ra quadra, que c;ua ahir, es vinguiia a la nit ab 
son marit: ein som escusat de surtir per no dar. 
La senvnra del metja Canals de Soller me 
ha enviât on paner o roveta de teronges: dat 
1 i 4. 
19, He cobrat del taverner de Can Miro, 
arrendador del hort de Dn. Miquel Serra y 
Maura trenta liiures per una anyada respecta 
que les 50 S § les se ha retingut per rescabalar 
les 300 il § que cobra B inaventura. Te albara 
en nom y veu de ma senyora Antonîa Ana y en 
esta ocasio havem firmat la escriptura de arren-
dament. 
He enviât per ma de Vicensa a Margarita, 
ma germana, deu mitjes pessetes, 
He entregat a Llorens, présent ma mare, en 
la sua quadra primera a mitx dia, les 3 0 11. § 
de la mesada, haguda raho de los dos durets 
bastrets dia 14 de este. 
A la tarde he rebut la deciaracio de près al 
milicia Roca y Valts y quant sen tornava al 
quarter es fuit y se es entrât en Santa Eulalia, 
2 0 , Se ha tret de Santa Eulalia a les onze, 
ab paper de iglesia, a) milicia Roca. 
Ha fet la sua deciaracio y acusacio el tam¬ 
bor, marit de la Eleonor de Roca. 
He pagat dos durets en or per los gastos 
per ambes parts de Dna Catarina y del Mar 
ques del Reguer. 
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3 1 . He empleat tot el mati dictant a el 
P. Marques la resposta sobre les Arttgues. 
Es vingut el Sor. Antoni Serralta, y li he fet 
memoria de la Advocacio que ern deu. 
Me ha régalât lamo Esteva de Andraig una 
pessa de formatge tenre. 
He assistit fent cap a les 3 2 / 4 de la tarde a 
la Junta dels 4 Collegis en que essent divendres 
de la semmana de Pasqua se han fet les stguents 
eleccions. Primo, Sindich, yo Dr. Fiol, y he ju-
rât Clavari, Dr. Bartomeu Serra ausent per 1 9 
vots contra 1 3 , Contadors Rector Mas Forcadell 
y Dr. Fcrragut Protectors de la festa Dn. Fran-
cisco Togores, Dr, Borras, Dr. Ferrer, P. Lector 
Darder. Consiliaris de Lleis, Bisquerra Serra etc. 
Advertesch que antes de pasar a la eleccio de 
Clavari y Contadors se ha acordat que el pri-
mer deu cobrar, sens pretenir exaccio, la renda 
de los catedratichs y el salari dels comptes no 
deura excedirdedues dobles en or, so es mitja per 
el Sindich, mitja per el Secretari y dues mitjes 
per los dos Contadors. Concluides les eleccions 
y juratori ha protestât el Dr, Evinent que no 
podia esser Clavari sino del Collegi de Medeci-
na, segons se ha observât: yo he reprotestat. 
He pagat al xocolater de Cort per una cuita 
de xoquolate de deu per dotze per pendrer yo, 
9 II. 3 $ 8 . 
2 2 . La Mare Priora de Santa Catarina de 
Sena envia del dinar de la Santa très pollastres 
y una gallina: dat 1 $ , 
2 3 . Misa nova al Carme del religiös, fill 
del Metge Jordi ab esquela, 
Catarina de Valldemosa ve a la tarde, apor-
ta un paneret teronges. 
Canaris mascle y famella una, posât en cria 
dia de disapte. 
24. He enviât a ma germana de Santa 
Catarina dues panades groses, un botil mijan-
cer de vi negre de Andraig y altra petit vi 
blanch 
A la tarde som anat a la preso a reber la 
deciaracio de la Noreta, muller del tambor, 
A la nit son vinguts sinch capellans de Sant 
Jaume y el Dr. Mulft sobre recurs de Prats 
Subrliaca, qui preten tenir vot en Comunitat. 
Sen han aportat el rellotge de quadro per 
adobar al rellotger Moliner de devant eis polis 
de Sant Domingo, 
2 5 . He asistit fent cap a un grau de Teo-
logia, a les 8 2 / 4 que se ha conferit al calala 
D. Benito Vernedes Fre,: Padri el P, Mestre 
Veny del Carme, Frop: 4 f y Siodich. 
4» 
sua Mare: no lo he Hegtt fent honor a la firma 
del canonge Bisquerra, que me ha ensenyat dit 
Marques. Y tinch entes lo firmara Roca, Benna¬ 
sser, Cava. 
Ma genuina de Santa Catarina ha enviat 
4 coques, la una mes grosa: % 6. 
3 0 . Som anat ab Llorens, mou germa, al 
inati a visitar la parlera de Miquel Riera y no 
es surtit este estant en casa. 
De alli som anat a la preso y he entreg.n a 
Noreti, millier del Milicia per son aliment g t., 
ab los 3 s. del dia de la declaracio 2 1 , son 12 s. 
Es mori de pigola a Llodra Dn. Mariano 
Antich. Ha deixal infants. 
Ha corregut la noticia falsa de la mort del 
Sr. Llorens Malia, Apotecari del Cali. 
Primer Atatg dilluns. He pagat al sucrer de 
Cort Barcelo 5 I Ì 7 s. a compte de vales o billets. 
He entregat il Dr. Kipoll Pre un rosari de 
les mans y altre del coli per vendre. Lo ha tor-
nat vuy 2 . 
He rebut la declaracio de Citre de CoIona 
milicia sobre contrabando dcls Milicians. 
He pagat a Vicensa 1 8 s , he compensât 1 8 
s, a Margarita a compte lo basirei, he pagat a 
Isabet 1 8 s. y a Jaume per ma ile Dois Pre. he 
pagat 60 s. esto es 3 0 s. del mes pasat y de 
este 3 0 s. 
2 , Este mati es estada la festa de la mia 
germana, en que ha dit la Misa mon onclo Irare 
Dois Pre. el Evangeli y un capella la Epistola. 
Ha prédicat un fili del inetjejordi. No he asis 
tit per haver rebut testimonis. 
He entregat a Llorens estai tarde très durets 
en or a compte rie inesada. 
El retrato de Du. Antimi Puig, pintat pet 
Ferrer, lo he enviat a Sor Puig a la tarde per 
Dois Pre y Jaume, criât. 
3 He entregat la clau dels estudis île la 
casa de Calafat ai cocher del Conde de Aya-
mans: ha de pagar a raho de 7 11, s, cada any 
desde el dia primer de este. 
He acordat ab el Dr. Cava que son cunyat 
Monserrat pagaria cada any 80 11. s. per la 
casa en que mori Bonaventura y comensara al 
entrcgarli la clan. He dit que li faria finestra 
resgada a la quadra principal y los remendos 
precisos. 
Ma mare es vinguda hora baxa a ferme vi 
sita y ha berenat. Despres es vingut Llorens y 
la ha acompanyada. 
5. He enviat un pollastre a ma germana 
de 'iarita Catarina per estar sangrada. 
Despres del Grau som pasat a casa de la so-
gre del cadete Socies, en que he donat a este y 
a tots los de casa la enhorabona del matrimoni 
que se me feu saber célébrât la segona festa 
Ab la barca correu que parteix esta nit he 
enviat per conducte del patro Cifre a la Conde 
sa de Munter un caxo en que han cabut seize 
dotzenes teronges embolicades dins papers; ha 
costat de Duana 3 § y ha entregat Dois Pre. al 
patro 1 2 
He escrit carta a dita Condesa ab la noticia 
de haverse notificai ahir la providencia y a Se-
rra ab la de haverse elegit advocat de la Ciutat 
al Dr. Contesti, ausent. 
2 7 . De casa démon cosi Serra ha aportat 
Dois Pre. los dos toms de Sinodo, el un de Es 
colano, el altre de Alagon meus, qus anys ha 
tenia manllevats mon onclo y los he nécessitât 
per lo informe del Cornu de Sant Jaume 
Ahir a la tarde, cridat per el t ornnel y Ma-
jor, vaix anar per llegir el ofici del Comissari 
de Marina contra els Milicians de Pollensa, 
He pagat al pesador del pes del Rey un du-
ret per el treball de pesar les Alacas de la Mare 
del Dor, 
Es vingut a la tarde el notari Bonet ab una 
peticio escoltada a instancia de Dn. Francesch 
Dameto, 
He comprat tres canes tres pams per már-
fega per la senyora a 6 § 2, 
18. Som anat al matt a casa del Senyor 
Corregidor, el quai me ha dit me valgu.es del 
seu Aguasil cas oecessit, 
Som anat a Casa del Conde Puig a deme-
narli permis para que se proposas a la Comuni 
tat Na Catarina de Valldemoa. 
Som anat seguidament a Santa Catarina y 
en la grada, présent ma germana y Llorens, he 
demanat per Catarina y la priora me ha respost 
de modo que men som anat desabrit. 
Miquel Riera, per medi del sen criât me ha 
fet saber que li havia nat un minyo. No ha avi-
sât per baptisar. 
A la tarde, bona part la he empleada en 
dictara presencia del Dr. Mulet el informe so 
bre no tenir vot al Comu los Subdiaques, Te 
dos tulles en folio. 
29 , Bartomeu Rîpoll ha enviat un covo 
net ab 3 5 taronges: 1 § . 
El Dr. Vallespir menor este día a comensal 
ser Relador extraordinari. 
He fírmat el vot sobre el dret que te el 
Marques Pueyo a los bens de Zaragoza de la 
6. En la visita de cárcel ha près lloch el 
Dr, Vallespir menor, per estar elegit per Rela-
dor extraordinari per criminal, 
/ del Roser. Som anat per el mati a casa 
de Comasema per la partera del másele nat 
viiit di es fa a juanot Palou menor. 
A la tarde han vingut a trescar la casa de 
Bonaventura la mnller y filles de Montserrat y 
tambe la germana fadrina de Miquel Soler, y la 
Vda. del Dr, Cava, y este y el Majordom del 
Bisbe y despres han trescat la casa que yo ha-
bito, la torre y tôt. 
He escrit carta a dît Miquel Soler, elegit 
Assesor de Ivisa, que li entregara la germana 
Mariana. Sen va dema, 
He entregat les 7 11. s. que el pare de Roca 
Valls, milicia, me entrega ahir per los rebosi-
Uos y Advocat, 
He taxât 5 0 pessetes a el Dr, Bover per los 
honoraris prestáis per Miserol. 
8. Ha fet sembrar Miquel Montserrat en el 
hort una caragolera. 
0. He rebut de Antoni Pericas, cotxer, de 
casa del Conde de Ayamans 3 11, io s, per 
mitx any de lloguer del estudi de casa dita den 
Calalat y cuineta lora. Advertint que ya c o -
mensa a primer de efte y finira a primer de 
novembre signent. 
Dn, Baltasar Muntaner de la Sal es vingut a 
patiaime del seu procès contra Santandreu y 
alli, ait la sala, se es enfurit de modo que ha 
dit daria noticia al Rey de las dilacions del 
Tribunal, 
1 0 . He tingut a la tarde en mon estudi al 
Dr, Ferra, sobre la liquidacio de Tries del Coll. 
He rebut 25 li. s, que me ha entregat Ber-
nât Roca, pare del milicia Francesch Roca 
Valls per la multa que ha de servir per aliment 
de presos. 
1 1 . He entregat a la tarde a Noreta, mu¬ 
lier del tambor, que esta a la preso, i î s. 
Som anat a casa de la tia Catarina Anna y 
li he oferit a ella y a sos filis los entregada los 
mobles que volguessen antes de fer el encant. 
12. He cobrat per ma de Joseph Flanes, 
Escriva de Milities, 6 11. 13 s, que ha dit era 
el dret de firmes en el ptoces criminal de Fran-
cesc Roca Valls. 
Es vingut el notari, nebot del capella Vi-
cens, y ab dos testiuionis ha ensenyat una pe-
ticio escoltada, que ha üit era de Dn. Baltasar 
Muntaner, He dit que venint per conducte del 
Escriva, daria décret. 
4 3 
He cobrat de Dn. Bartolomé Asencio 5 II. 
10 s. per lloguer del mes de abril. 
He entregat a la tarde present Dols Pre, a 
Geroni Giscafre de Arta un Ilibre en folio de 
Actes de Casa sua y papers. 
Ahir vingue Margarita de Forreres, antiga 
criada de Dn. Miquel ab una parenta sua y un 
fill de esta. Li ensenyi a Antonia Ana. 
13. Maig 86. Disapte. He pagat al Procu-
rador de la Merce 3 11. s. per la pensio del dia 4 
de este. 
He cobrat del Dr. Gelabert Pre de Manacor 
8 durets per les peticions contra Net. 
He venut a Bartomeu Gelabert, escola de 
Santa Catarina de Sena dos quintars y vuit 
lliures canyom de Alcudia a rao de 10 II. i o s , 
que importen 21 II. 16 s, a pagar dins 3 mesos. 
Tinch debitori. 
He donat decrel este mati, Escriva Munta-
ner, a la peticio escoltada de Dn. Joseph Mun-
taner. 
Juan de Marti me ha demanat me interesas 
ab sos papers para que surtis de la preso. 
14. He parlat a Mado Barbara para que 
ella y Marti llevasen la instancia contra Juan. 
Es vingut el confesor de Santa Clara inte-
resantme para que un milicia pres per la Au-
diencia surtís. 
Som anat ab Miquel y Bartomeu Serra a la 
tarde a les cases, a veure los mobles y despres 
a fer volta. Es fuit un bou del tancat. 
1 5 . Som anat a donar la benvinguda al 
P. Antoni Campins, el qual es vingut ab lo 
correu, que dona londo la nit passada. 
He entregat a Flanes Escriva, los oficis y 
respostes del Administrador del Tabach. 
16. He rebut de Mestre Rafel Mayol, alias 
Doctoret, per ma de Dols Pre. set durets en or, 
que son 11 II, 4 s, a compte. 
He rebut dit dia per dita ma de Pere Pau 
Mayol, germa del dit, sis durets en or, que son 
9 11. 12 s. a compte dei matex cens. 
17. Som anat al mati a visitar al Dr. An-
toni Riera Pre., que viaticaren ahir a la nil. 
No vaig asistir per estar relredat, pero asistí 
Dols Pre. 
Sen aportaren a Casa del Marques Pueyo la 
tela Uarguera aplegada, que es retrato del Jus-
ticia de Aragón. 
Sen aportaren a casa de Serra la tela gran 
de 18 pams y 14, apareyada. 
A la tarde he conferenciat ab el Dr. Ferra 
de la Mola, sobre liquidacioDS. 
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casa Bonaventura sen ha aportat la Espineta, es¬ 
tampa gran ab vasa, quadros... 
Han aportat de casa del l'intor Xesch un 
m.nacor sense cordes, que ha dit era de casa 
de Dn. Miquel Serra. 
23 . He comprai de Dn. Bartomeu Asensio 
Contralor, dos miralls grans, vasa obrada deu-
rada per 3 0 II., dich trenta lliures, les que li he 
enviat per Dols Pre. El qual tambe li ha entre­
gat deu lliures de Llorens per dos mirais petits 
vasa daurada, que lindi entes los ha comprat 
per Parets. 
Se comensa ahir a la tarde la olirà del bal­
co de casa de Dn. Miquel. Se ha procehit vuy y 
Llorens y un homo fuster han compost a la tar­
de la cresensa del menjador. 
24. Margarita Monje, ma germana, me ha 
enviat una coca sense ensucrar, mes que ordi­
naria. 
A la tarde som anat ab Dols Pre a la pos-
sesio la Font Seca y alli es vingut el Dr. Serra 
y sa muller. Despres, dins la calesa de dos tiros 
del Conde de Ayamants lo he acompanyat a 
casa sua dins ciutat. 
2 5 . Al mati som anat a fer visita a Ignaci 
Serra. 
He asistit a la tarde fent cap a un grau de 
teologia que se ha conferit en la Congregacio a 
les 5 a Dn. Joseph Sant Marti Pre. Padrf el 
Dr. Mulet Pre, Prop. 4 s. y Sindich. Advertesch 
que per ser Canonge, unicament de una Colle­
giata J e Vich, es estat el grau de ordinari. 
2 7 . A la tarde es vingut el Dr. Serra a tor­
nar la visita tot sol. 
He cobrat del Rector de La Pobla per ma 
de Dols Pre. 22 11, 1 3 s. 4 per el valor de un 
Cantarano de Serra. 
A la tarda se han penjat los quadro» y los 
miralls grans que compri. 
He pagat al passamaner de Soller, que està 
davant del fom deu Frau, 27 s. per les borles 
de estam posades a los miralls, vasa a la roma­
na. La corda, veta y seda, ha costat 1 2 s.: son 
1 5 canes. Los 8 gramponets dels dos miralls 
son 4 s. 
28, He pagat a Mestre Caspar Palmer 
major, picapedrer 4 II. 1 s. 4 per la llista de 
feina de remendar pisos y parets y posar el bai 
co a les cases, que ha de habitar Montserrat. 
Ben entes que falta pagar el guix y la carretada 
de cals a Borras. 
He enviat a casa de Miquel Serra lo esca-
parate del Bon Jesus, qui bada els ulls. V mes 
He enviat una gallina a Sor. Maria Ignacia, 
ma germana. 
1 8 . El Rector de Andraix el mati es vin-
gut a mon studi. Havem parlat sobre liquida 
cíons. Me ha entregat una dnbla de cordo 
d t vint nova per regalo Despres per ma de 
Bauza, llibrater, li be enviat los processo* de 
Vails i 2. 4. 6. 7. y el borrador de liquidacions 
per examinar. 
He pagai al xacolater del (.lot de Cort 4 II. 
1 2 s. per mitja cuita de xoqtiolate. 
He pagat ;il carboner 7 .11 10 s. per ses sa­
mes de carbo, compreses les duts de vuy. 
Miquel Serra ha enviat per altres mobles y 
entre ahir y vuy te 4 vases ab vergues sobre 
portal, dos qitadros de Sant Antoni, un Sani 
Ceroni, Sant Juanet, Adam. 
1 9 . He enviat a Margarita de Sant Cero­
ni, ina germana per ma de Vicensa, 3 0 s. tre-
setes reals. 
Som anat a casa ma mare, antes de mitx 
dia, y en sa presencia lie entregat a Llorens la 
mecada de 20 II. compresos los tres durets 
del dia 2 de este mes. 
A la tarde se han comensat los encants en 
casa de Bonaventura. Se han venuts alguns mo­
bles: de ells se han cobrat deset Min res, que me 
ha entregat Dols Pre. y este y L'orens son los 
que están alii. 
20. Es vingut a la tarde el fill major del 
Sor. Antoni de Balitx a fer saber el casament 
que se espera ab la neboda del Canonge Bisque-
rra. Dit promes ya era ringut el mati del dia 1 7 . 
El Rector de Andraix es vingut a la tarde 
a mirar liquidacions y conferenciar. 
He rebut per ma de Dols Pre. denou lliures 
deu sous, dich 1 9 11. 1 0 s. de lo pagat del en-
cant. 
He entregat a Jordi de la preso alli en el 
portal, antes de la visita. 1 2 s. per aliment de 
Norela. 
2 1 . Han aportat el rellotge de quadro de 
casa del rellatger Molliner, qui lo tenia per 
adobar ut supra. 
Lamo Macia Esteras de Andraitx me ha re­
galai un cortaro de vi negre. De casa de Dols 
Pre han aportat un panerei de cireras. 
2 2 . He rebut dels encants per ma de Dols 
Pre 4 3 durets, que son 68 II. 16 s. 
He sabut este mali que ahir diumenge a la 
nit aporta a Soller el Dr. Ignaci Serra ab sa 
muller y que vendria dema, hora baxa. 
Bartomeu Serra es vingut a la tarde y de 
he enviat un taso de porcelana y unes cive-
Ues noves de similor obrades o foradades, 
i xquisites. 
A la tarde son vingudes a la mia casa y 
tambe la de Montserrat, la m*re del Dr. Serra 
y ses i1os ñores y tambe dit Serra Han berenat 
de bolados y xoquolate. Dia de diumenge. 
29. He fet entrego a Montserrat a mig dia 
de tots los alts de les cases, per haverse conduit 
posarel baleo y sols falta remendar lo esludi 
devall la cuina. 
3 0 . Es vingut el mati el P. Ferrer de Sant 
Francesch y me ha demanat volgues admetrer 
en casa a la filia de Bet, criada, sens dar sol-
dada a esta. 
He cobrat de Joachim Pons y Costabella, 
de Menorca per ma del capella de Sant Jaume, 
Fortuny, sis lliures per honoraris en la causa 
contra Administradors de Costabella, 
He asistit a la tarde a les 4 2 / 4 fent cap a la 
Congregacio a un grau de teología, que se ha 
conferit a un cátala, Antoni Solitra Pre. Padri el 
P. Lector Pou, dominic. Prop. 4 s. y Sindich. 
El rellotjer Moliner ha enviat el rellolje de 
quadro, pero esta mal adobat com antea. 
3 1 . He cobrat 20 11. s, del salari de Ad-
vocat de pohres, que ha aportat Jaume, criât de 
casa de Garau, 
He cobrat 1 3 11. s. de les dues tauletes de 
estrado de Serra, tes quais compra un y me ha 
entregat Dois Pre. 
Primer juny, dïjous. He pagat a Vicensa 
1 8 s. a Isabel iS s. y a Margatita he compen-
sât 1 8 s, de nombre de les 7 II. de 1 de Mars. 
He pagat a [aume, criât, 3 0 s. y despres de 
havei berenat lo he despedit. 
Es vingut este mateix mati per criât Mateu 
Adrover de Felanitx, fili de Bartomeu y de Ana 
Binîmeiis Guanya de soldada 3 0 s. y te 2 0 s, 
de senaia. 
Ahir vaitx regalar a la Universität el retrato 
del Dr. Bassa, per posar a la seua llibrerta. Vuy 
he régalât al Regidor del Hospital, Ferra, un 
quadro nou de tela, apareyada per el Coliseo. 
1 se han empleat dues teles de les de Ventura, 
mitjanseres, sens apareiar, per la porteta de les 
comunes del lligador. 
He asistit a les 4 2 / 4 de la tarde fent cap en 
la Congregacio a un grau de Teología que se 
ha conferit a Dn. Pedro Viladecans, cátala, Pa-
dri el P. Pou, Dominic. Prop. 4 s. y Sindich. 
Han aportat al hort de devant los Capu-
china los quatre banchs de poil y la taula de 
45 
sepí llarga J e casa de Dn. Miguel y remendat 
tot se ha tenyit. 
2 . Es vingut el Dr Penya de Sant Nicolau 
y me ha donat paraula que se FACI lita ria la com-
posi CIÒ entre la viòua de Ameni y Catarina 
Suau, vidua. 
He asistit fent cap a les 4 2 / 4 d e la tardeen la 
Congregado a un grau de Teologia, que se ha 
conferit a Jaume Roquer y Masdeu, cátala. Pa-
dri el I 1. l'uigserver, dominic. Prop. 4 s. y Sin-
dich. 
3 . Se me ha notificai a les 9 el recurs del 
Dr . Llabres. Som anat a la Audiencia, he fet 
poder a Cerda y men he aportat el expedient 
provehit ahir. 
He asistit a la visita general de cárcel en 
que son estats los senyors Regent, Roca, Mos 
coso, Fiscal, Vallespir major y menor, Capella 
y un religiös. 
He empleat tota la tarde treballant ab el 
Dr. Mulet y altre per Sant Jaume. 
4. diumtnge. He pagat a el fadri de 
Mestre Gaspar 1 0 II. 2 s. 6, per Mista de feina 
de ahir. 
He asistit fent cap a les 4 2 / 4 a un grau de 
Teologia, que se ha conferit a Dn. Salvador 
Rovis, cátala. Padri el P. Pou, dominic. Propina 
4 s. y Sindich. 
Despres del grau se ha tingut Junta de los 
4 Collegis en que se ha déselos un plech gros 
per el Rey y conte un impres relatiu al Pía de 
estudis, que se diu se aprova ais 1 3 agost 1 7 7 1 
per la Universität de Salamanca, per ser tan 
voluminös, sois se ha llegít cosa de una 3 ." part. 
Se redueix el principi a establír en totes les 
Universitats la uniformila!. 
5. He asistit fent cap a les 8 del mati en la 
Congregacio a un grau de Teologia, que se ha 
conferit a Miquel Viver, cátala. Padri el P, 
Puigserver, dominic. Propina 4 y Sindich, 
Inmediadament de despulláis se ha tingut 
Junta deis 4 Collegis, en que se ha prosehit 
llegir la real Cédula de ahir. Se ha llegit altre 
3 - s part. 
Despres, es estada la funcio de les conclu¬ 
sions de Liéis y Canons, que ha defensat el Dr. 
en Filosofia, Miguel Fluxa. Padri el Dr. Miguel 
Borras, He íet cap y han arguit yo. Serra, Fron 
tera, Garau. Propina 9 § 6 y 6 § 2 . 
Som anat antes de mítx dia a Casa de Igna-
ci Serra, he parlat a este y a sa mare sobre la 
obra. Despres a la tarde es vingut dit y el pica-
preder. 
4 6 
He asistit a les sis de la larde en casa del 
Diputat primer Hihiloni a la Junta en que se 
han vist y aprovat los informes del Dr. CataU 
per arimetrerlo en el Collegi. Lu ha motivât la 
Comissio del Decano Bestard, que dies ha se 
troba a Lluchmâjor. 
He comprat una marfega per la Senyora, 
que son 21 
He cobrat dos durets en or dels encants 
que me ha entregat a la nit Dois Pre. 
13. He bastret dos durets que me ha de-
manat Llorens, mon germa dins el quarto bu-
gaderta 
Es vingut a la tarde el capella Miquel, de 
casa del Marques del Reguer y ha manifestât 
que parlaria a el Marques per composicio sobre 
la perfumadera y fiansa de Semmanat y que 
parlaria a el Dr. Mardi para que bonament se 
terminas el 3r. asumpte sobre abintestant sens 
liquidacio, 
14. He cobrat de Dn. Mîguel Montserrat, 
corante lliures per mitx any de Uoguer de les 
cases principals de Serra y he dit comensa al 
primer del présent Juny, 
He pagat a Mestre Pere Juan Jaume fuster 
i i S 17 § 6 compreses3 №5 £ de niobles prengue 
dels encants. Son are lo rebut 40 "S %, per obra 
en les antediUs cases, ab stparacio de lo meu. 
1 5 . el Corpus. Som anat a combregar a la 
Misio ab el P. Gardes molt tart, per estar in-
dispost. 
Es vingut Llorens, mon germa al mati, y 
dins e) meu menjador me ha dit que teniu qui 
oferia 700 'Vb 4$ per lo arrendament per 9 anys 
de Son Fuster, y adelantaria una anyada. 
He escrit a el Dr. Raftl Puigserver donantli 
noticia de lu poslura, sens expressio de subjecte 
pera la preftrencia. 
Antes y despres de la processo he dictât per 
casa de Forteza les apelladons contra rao im-
posades. 
1 6 . A mitx dia es vingut lamon Cosnie 
Puigserver, per no esser pogut venir ahir, y li 
he dit ([lie lo avisava en temps per si volia esser 
preferit. Ha respost que lo consultatia el seu 
germa Doctor y que dilluns respondria, 
A la tarde es vingut el P. Marques per pa¬ 
garme el fet acordat sobre les Artigues. He res-
post que per no saber les tulles dilatas el meu 
contingut. 
17. Es vingut al mati Dn, Antoni Ignaci 
Pu t j o y ha vist la mia casa en el pis principal 
y ettudis y hortet. 
He cobrat de Mado Damiana Z T F y es per 
mitx any va cumplit a 2n maig. 
6 . He asistit a les 8 del mati a la Congre-
gracit) fent cap a un grau de Tenlngia, que se 
ha content a l'an Vjver, catala. Padri el ) ' . 
Puigserver dominic. Propina 4 $ . y Sindich. 
Despres del grau se ha conduit la ligenda 
de la cedula matexa, que es de 8 janer 86 y la 
he llegida yo, assegut a la taula del Rertor. Se 
ha acordat son cumpliment. 
Despres, el mateix mati, tercera festa de 
Pasqua,es estada la llisoneta dt-l Hachiller de 
Miquel Fluxa sobre la llei que elegi. Li heargu 
mental yo, Serra y Dr. Auli. Propina 31 6. 
Som anat a la tarde al Arxin de la Universi 
tat, en que lie trobat 4 0 mes eleccions de Cla 
varis, que no eren metjes. Se treura certificat. 
Despres som anat a visitar a Llorens, que 
esta sangrat y Ii he enviât despres un pollastre. 
7. Es el informe que he donat per escrit 
contra el menorqui Comila qui vol graduarse 
de lleis, no tenint matricules y haver estudiat 
sols 3 anys, 
He dormit en la quadra de demlint lo estu¬ 
di del criat per haverse emblanqtiinat la mia 
alcova. 
8. A la tarde he tingut Junta en mon estu¬ 
di ab el Dr. Cavt, présent Ctaudi Marcel, sobre 
agregar 36 del capella de los presidiaris a 
el benefici donat'per los Defenedors al fill de 
Montserrat. 
Antes som estât cridat en casa del Coronell 
aont, ab el Major he acordat que los xulletes, 
que havien acudit a la Sala de la Ciutat per 
midarse, se los dilatas, per no estar déterminât, 
etc. 
9. He rebut 5 tt 10 £ del Contralor de 
ArtiHeria Asensio per Uoguer del mes de maig, 
Tinch entes per Montserrat que esta nit o 
dema, que es disapte, dormira en la casa ya 
alacada. 
He pasat a dormir en la mia alcova, 
1 1 . Som anat a casa de! Regent, el quai 
ha posât el décret per la reimpresio de la Ce 
dula de la Universität, llegida les très festes. 
Despres som anat la mateixa tarde, diumen-
ge, en casa de Socies Isidro, ahont he oit can¬ 
tar a la filla cega de Onofre Gomila, Escriva 
major ya difunt. 
1 2 . Este mati se ha fet présent la resposta 
a el Recurs de los Metjes sobre Clavaris. 
He admes per alguns dies en ma casa a la 
filla de la ciiada mia lsabet vidua. 
A la tarde es vingut Llorens dientme que 
lamo de Son Forteza, qui vol arrendar Son 
Fuster, em donaría ara la tersa de Sant Juan y 
la de Sant Miquel y no hauria de rehería de 
Puigserver. He dit tornaría resposta. 
18 . He asistit a les 8 del mati a la Junta 
del Claustro, en la que ha prêtes el Dr. Ltabres 
tenir vot los Metjes y he reprotestat coin a 
Sindich fiindant no tenir vot los Metjes per 
deurerse donar compte del seu recurs. Se ha 
dilatât la Junta per dimars y citar ante diem. 
Es vingut antes de mitx dia el Senyor Cas 
tello de Son Castello demenantme li arrendas 
Son Fuster, segons me havia demanat Llorens, 
suposantme que era una matexa cosa ab el amo 
de Son h'orteza. He dit que a nigu havia volgut 
donar paraula pero li donaria antes del dia de 
Sant Juan, 
He cobrat : S 10 § 6 del valor de un molto 
que vatx fer teiar en la carniseria, ultra la pell, 
que va Idra 24 
He enviât a Dois Pre a casa del Marques 
del Reguer a dirlî que suposat no havia tornat 
resposta, el callar seria la resposta de no voler 
composicio. V esto lo digue al capella Miquel, 
1 9 . He enviât a Margarita monje, per ma 
de Vicensa, deu reals castellans y tinch recibo 
de este y dels dos altres mesos. 
Antes de mitx dia som anat a casa de ma 
mare y en la primera quadra he entregat en sa 
presencia a Llorens, la mesada de 20 % % en 
durets y plata, compresos los dos duros del 
dia 1 3 . 
He comprat 4 cornucopies, de les que he 
pagat a el francés de Cort dotíe lliures, ben 
entes que les tenia concertades por nou pesse-
tes y per equivocacio he entregat lo demes y 
essent tornat dins una hora a dita casa no ha 
volgut concordar este fet. Lo not per memoria. 
He assistit a les 8 y mitja del mati a la llisso 
de punts major que ha dit Dn. Miquel Fluxa 
sobre la Ley 8 D. usufructuar, quemad, caveat y 
sobre el cap. dulúus 1 de hereticis. Li han arguit 
Serra, Bestard, Ault y Bennasser, Fadri el Dr. 
Borras, Teutans yo y Serra, Propina 3 ffi. 2 § . 
Fas nota que la tarde de este dia es vingut 
el Dr. Rafel Fuigserver y ha acordat pujar la 
annua merse de Son Fuster cent lliures y he 
volgut preferirlo per el tanto. Em som explicat 
que los anys de mala cullita faria alguna libe-
rado de deu o vint lliures en correspondencia 
a los bons oficis y cuidado que esperava yo de 
lamo Cosme. 
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20. He firmada la escriptura del nou 
arrendament per sis anys del predi Son Fuster 
que comensara a 29 setembre, a favor del Dr. 
Rafel Puigserver y Cosme, son germa, per 700 
tt. de les quala sois se pagaran siscentes, y 
les too 16 § cada any se retimiran per cubrir 
les 600 ft. %. de la bastreta de 1 7 7 6 . 
No som arribat a temps de la Junta dels 4 
Claustres, tinguda a les 1 0 en punt. He sabut 
allí que con todos votos de Metjes se ha anome-
nat Advocat per la causa contra los Metges al 
Dr. Bestard y Procurador a.,. 
He asistit a la tarde, a les 5, a casa del De-
cano Bestard a la junta, en que se ha acordat 
se admetes sens proves a el Dr. Ignaci Serra, ya 
Advocat del Collegi de Granada, 
He cobrat per ma de Dois Pre un duro de 
or y un de plata, que ha dit eren deis encants 
de casa de Serra. Me ha dit que falta lo que 
prengue dels encants Fonollar Notari, Su au 
Procurador, de que hauran de fer albura. 
2 1 . He entregat a Miralies, impresor, la 
Cédula de la Universität per reimprimirla, su-
posada la licencia del dia 1 1 de este mes. 
Es vingut Llorens. mon germ 1, dit mati, el 
quai me ha asegurat que el onclo Francesch 
mori el dia 19 , de que no tinch noticia. 
He pagat al passamauer de Soiler 22 per 
les borles de les 4 cornucopies v liavenlme cos-
tal la veta 8 §. son 3 0 
Es vingut Cosme Puigserver y na firmada la 
escriptura de arrendament, Li he regalat un 
llibret en 8.° Thesoro de Pobres. 
2 2 . He cobrat per D,* Catarina del Mar-
ques del Regner 3 u>. ó 8. per gastos de la 
causa de suplicado en que fonch condemnat y 
per recibo he entregat los dos del Escriva 
Socies. 
Havent enviât a demanar a el cabo Antoni 
Penya, tixador, este me ha donat paraula que 
no parlaría mai mes ab la muller del cotxer de 
Llopis. 
He pagat a el Sr. Juan Baldu, 1 libra ter, 9 § . 
de regalo de havttme escrit algjin.es ful les que 
faltaven al llibre Urieta. 
He rebut por ma del Mayol nou tres pese-
tes per tres graus de Filosofía de dema y de-
ma passât. 
Sen es añada hora baxa per estar ab son 
onclo la filia de la criada Medo Bet. Ha estât 
1 0 dies. 
2 3 . He pagat a Dn, Jordi de la preso el 
cumpliment de 1 ® , 11 6 por gnstos de pre-
4* 
lliura que me ha facilitai Mestre Tarrago xo-
quolater. Han costat 1 5 & 11 §. 
28. Dois Pre, a les 4 de la tarde sen es 
anat a Santa Maria per la lesta de Sant Marmi 
He enviat ha dir a Dn. Francesch Dameto 
que no tenia arbitre de usar mes atcncio per 
trobarme ab orde de Dna. Catalina. 
2q Hf fet albara a lamo Cosine i'uigser 
ver de les 200 « . s. de la tersa de juny pagades 
so es 4 j t 10 $ ah lo valor de 3 tocinos a 7 
de febrer qui- pesaren vini rove* devuit terses, 
4 2 ® ab 1» valor de un mulet, 7 2 8 3 § 5 pa-
gades als 24 y 4 2 S 6 § 7, contants. Mes ha 
pagat 2 <È $ per el torn de filar, 
A la tarde som anat a casa del Dor, Miguel 
Frontera per conferenciar sobre lo arbitrament 
del Sor. Miquel Tries del Coli, 
30. En la festa del B. Ramon de la ciutat 
han oficiat el canonge I>mieto, Togores y Mas-
sanet y ha prédicat el P. Harcelo de la Real. 
Ha duit moli bones noticias. 
A la tarde he asistit lent cap a un grau de 
'leis, que S f ha conferii a Miguel Flux* y Ale-
many. Han argumentât yo, el Relador Huxa 
Min pare, el Dr. Caiinari y el Dr. Muntaner, fili 
del barber, "adri el Dr. Migue Borras, El quarti 
quarti es estai moli ordinari y res ha dit de par¬ 
ticular del Défendent. El exordi es estât a la 
trona per un atlot en octaves ben ordinari. He 
retingut la propina de Sindìch y la de vuy 3 2 s. 
Printer juliol disapte. He pagat a la nebo¬ 
da del Dr. Arnau de fiinisalem 2 % [7 § 8 per 
la rata del seu benefici fins 23 m »rs. 
Dois Pre es vingut da Santa Maria a les 
deu del mati. Aporta paner figues y un poli 
anade. 
He asistit a les 5 a la Junta del Collegi en 
casa de Bestard, en que se ha acordat se fes el 
pia o mapa dels asientos que tenieii los advo-
cals, y que se fasa nova reprcsentacio sobre la 
separacio feu la Audiencia el dia de la festa del 
Collegi. 
He enviat a casa del rellotger de Cort el re-
llotge de quadro per adobar el Esperii desaldat. 
He emprestat a Dn. Guillein Bestard el tom 
en 4 ° . Prattica de la Carictlteria de Valladolid. 
He pagat a Vicensa 1 8 s.a Isabet 1 8 s . aMa 
teu 3 2 s. y he retingut los 1 8 s, de Margarita 
per compensar lo basirei en mesos jusats. Vide 
1 de juny. 
2. Som anat el mati ai Carme: he oit el 
Ofici dels Concordants, y hauem parlât el P, 
Prior y yo. 
so de Eleonor Alemany, miliciana. Me ha tor 
nat de un duro 9 
El Ondo Onofre envia un cnvonet ah 4 2 
taronges y un plat de dreres. Dal a Juan y son 
fili berenar y 1 § , 
2 4 , disapte. Som anatantesde mitx dia ab 
el Escriva Manera a casa de la Senyora Vidua 
del Senyor Coli de Porreres per mirar papera, 
I he entes de dita Senyora volia fos son Advo-
cat, Es germana de la Vidua del Dr Mora, 
He rebut oe l'amo Cosme Puigsever 3 0 
durets y una dobla de vint redona, que son 
7 2 S. 3 s a compta. 
Hora baxa som anat a casa de ma mare, 
qui me ha enviat a demenar per la sua criada 
y ha dat queixes de IJorens. 
Sor Maria Ignacia, ma germana, me ha 
enviat una coca ordinaria pasta ferma, y sem 
blant envia ahir Margarita. 
2 5 . He pagat a mestre Pera Sunyer, forner, 
los 30 durets (jue me aporta ahir Cosme, a 
compie de les 140 § , del debitori de Bona-
ventura. 
He cobrat de Bernal Flux la tersa del bori 
de dins ciutat que son 1 5 'S. ben entes en 
estes van cnmpresos 3 2 s. de la feina de adob 
de sinia, y les 2 tÈ. s. de adobs de canonada 
veia. 
He escrit per el correu una carta a la Con-
desa de Munter, altre a D.* Catarina, altra a 
Bellard. 
26, He enviat dinar a Sor Maria Ignacia, 
que me ha demanat, esto es, una graxonera 
miijansera sopa, la corpora de una gallina 
farsida, cuxes y ales, escaldums, dolsos, rnitja 
lliura retjea, un flasquet codrat vi dols y 6 
teronges. 
He pagat a Un. Mateu Canyelles la dobla 
de vint del dia 2 4 y mitja dobla, tambe redona, 
que es el tali de D.» Catarina y part del meu. 
A la tarde son vinguts el Dot, Pujals, el 
Dor. Fornari y el Capella de Dna, Cecilia y 
havem tingnt Junta sobre la execucio que de¬ 
mana Dn. Juan Sales. 
He pagat a e! sabater Sargent, cadete, 44 £ 
per un pareli de sabates per mi, y dos parells 
de la Senyora. 
Som anat a la comedia El Uretra de su 
A/tenia. Està es la primera que he vista y som 
entrai de frane. 
27 . Som anat a la Universität a les 8 del 
mati, ahont he posat el V. B . a sis estudiants. 
He comprai tres cuites de cacau a 6 § 6 la 
Som anat despres a oferinrie a el Sr. March, 
Président le Sant Antoni de Viana. 
\ la tarde he asistit en la igt-sia del (-arme, 
a les 6, a la extracció de la joi i , que ?s surtida 
a favor del tmrxando Pere Juan Aguiló. Rren 
1 5 rS billets 
3 . Se ha fet la primera cuita de xoquolate 
de 2 4 liiures y rnitja. Costa tot ó S rg § i 
El sucre, que se ha aportat, son 3 6 liiures a 
2 § 7 y 6 mises can > ella, 9 ^ cada uosa. 
Es vinguda a la tarde en cotxo Dna. Ma-
nuela Miirtinei, Vidua de Billón, desures de 
esser estada en casa del S ir, Coronell 
4. Han aportat de adobar de casa del re-
llotjer Mciliner el rellotje de quadro 
He asistit fent cap, a les 4 2 / 4 de la tarde, 
a un grau de Teologia, que se ha conferii al 
cátala Juan Puigrosal Pre. Padri el P . M, 
Venv, Prop. 4 § . y Siiniich. 
Es vingut a la nit Dn Antoni Pueyo v ha 
vem perlât de la Junta venidora. 
5 . He asistit lietit cap a les 8 del mati a un 
grau de Teologia que se ha conferii al calala Jo-
seph Alos Pre. Padri cl P, M. Veny. Propina 
4 s. y Sindich. 
He asisîil fent cap a les 4 2 / 4 de la tarde a 
un grau de Teologia, que se ha conferii al cata 
la Gaspar Carreres Pre. Padri el P. M. Veny. 
Propina 4 s. y Sindich. 
He enviat a Fiorentina monje 1res unses ta-
bach per ma de Dois Pre. Es de pot y ha cos-
tai 1 5 6 6. 
Han fet en casa la segona coita de xoquo 
lete. Son 24 liiures y 9 pastilles. 
6 . Es vingut el P. Prior del (.'arme ab el 
P, Marques a convidar per la festa. Tambe es 
vingut el Dr. Tous y un capellà, veinat de la 
Sra. Manera de Porreres. 
Lamo Esteva Verd de Andraix me ha rega 
lat mitx cortero de vi blanch cruu O melvasîa. 
Han fet en casa la 3 . a cuita de xoquolate: ha 
retut 25 liiures y una pastilla grossa. 
He pagat a el xoquloater Tarrago 3 6 s, per 
los tres jomáis de fer el xoq'tolate. 
He pagat a el rellotger Moliner t 8 s, per el 
adob del rellotje de quadro. 
He emprestat a dit rellotjer 4 6 $ . de queme 
lia (irmat debitori, a tornar la semana que ve. 
7 . Es vingut Antoni, el esparter y me ha fet 
a saber que Na lsabet, demeti.iada, havia fet un 
másele. No som surtit per acabar de berenar. 
Es vingut leroni Palou de Comasema y me 
ha empenyat pera que perlas a ma mare 
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admetes a despesa un fi11 del Dr. Tous. He 
respost que yo no em volia empenyar en res y 
axi. . , anyadint que ahir em feu visita dit Dr. 
Tous, \ 110 me havia perlai ni insinuât tal cosa. 
He conseguit que no continuas el divorci 
entre el milicia Vjch, tixedor, fill de Ramon, 
parroquia de Sant Miquel, y la sua dona, los 
quais a la nit desde casa, sen son anats a la sua. 
8 . He cobrat de Dn. Bartomeu Asensio 
5 ffi. 1 0 4 per el lloguer del mes de juny. 
9 . Margarita Harceto me ha entregat 8 
pessetes y haventli entregat dos durets, tinch de 
crédit 1 6 ¿ . 
H t asistit a les 5 de la tarde a la Junta del 
Collegi, en que se han elegit al Dr. Verd y Dr. 
Sants, per informants del prétendent Dr. Mates 
yal l i Miquel S¿rra se esentregat del llibret meu: 
Ptaclica de Valladolid. 
1 0 . Me ha enviat ma mare, per ma de la 
sua criada, un platet de menjar blanch y de-
munt tres bunyols de vent, y altre platet de 
menjar blanch, que ha di*, era de Margarita 
monje. Dat s. 6. 
He rebut de Antoni Rosselló del Moli de la 
font 3 0 s., esto es 3 1S. ab ma llista de feina 
y 27 ÍR diner. 
He enviat a Sor Maria Ignacia el platet de 
menjar blanch, no pero los bunyols. 
He regí'lat a el Marques de Vilafranca un 
tom de: Glanas de Mallorca, sens enquadernar, 
y un exemplar de la: Diseïtacto de Boccoro, per 
enviar al misionista Camin. 
11. Es vingut el mati a ferme visita el 
Sr, Julia a despedirse per pasar a Roma el dia 
de N . S. del Carme. Ha vista la mía rasa tota 
Se añade, que aporta Dois Pre. el dia pri-
mer, es morta, essentse tirada per el baleó del 
jardi. 
A la tarde som anat a! quarter ab Planes, 
he rebut la declarado al granader Antoni Co-
rro de Selva, que viu en Inca. 
Tendí entes que Dois Pre ha cobrat 50 s. 
del Nutari Muntaner de la casa del encant 
Y mes 3 0 fi. iie nombre de 3 4 2 de la copia 
treta J e un acte per el Procurador de Sant 
Francisco, 
El xabech correu este matl ha donat fondo 
en Alcudia y en ell es vingut el Jutje nou. He 
rebut cartes a la nit de Bellard, de la Condesa 
y de Bartomeu Muntaner. 
1 2 . He donat orde a el Dr, Cristofol T o -
relló Pre. para que fes fer un tasó de plata per 
les monjes de Siaeu per estergir. 
5o 
He rebut un duret de or, que ha entregar. 
Dols Pre. per valor de vidre deis encants. No to : 
que de ells sois falta cobrar les to II. s. de la-
mon Cosme, 27 IMures 18 s. 4 de Fuño!lar No • 
tari y 6 B . 10 s. de Miquel Suau 
He rebut de Margarita, filia de la criada 
Vicensa 216. r6s . los quals, ab los 4 sous que pa-
ga al principi del mitx any, fttn 3 sous y son per 
el mitx any que concluí a primer del corrent. 
He enviat diñar cumplir, a Margarita, ma 
germana. Som anat el mati ab Miquel Serra a 
donar la benvinguda al Jutje nou, que ha apn-
sentat en ta casa del Inquisidor major. 
Han sangrat per mal de ulls a Margarita, 
criada cuinera. 
He escrit ab fecha de dema una carta res-
ponsiva al Dr. Gabriel Gomila; altra a son fill 
Menorca, 
1 3 . He entregat al Dr. Antoni Estada, 
mon cosf, el llibre Addicions de 8 3 , 
Han tornat sangrar a Margarita cuinera. 
He emprestat al Auditor de Guerra el se-
gon tom del González, are te dos toms, 
1 4 . He pagat al carboner de Moragues 
7 5 s. per tressarries. Pensava sois eren dues. 
He regalat al capella del Marques de Víla-
franca un tom de: Glorias y una Disertado de 
Bouoro. 
He tingut la penalidat de una forta cameia-
da, estant de jonois sobre una cadira. 
He enviat al Mestre da Gramática de Sant 
Francesch, per vendré 6 diners estampes, 
1 5 . El P. Prior del Carme me ha enviat 
una tortada de plat de polla y dotze bunyols de 
vent. Dat al home 2 s. 
He enviat un quarto de esta tortada y tres 
bunyols a Sor. Maria Ignacia a les onze, V a ma 
mare mitad de un quarto, que es una Henea, y 
dos bunyols. 
He pagat a Medó Juana Maria, criada que 
fonch de Bonaventura, 4 II. 1 0 s, per un any 
de la mitja soldada, de que li feu llegat, esto es, 
desde primer jener de 85 fins a primer janer 
» 7 8 6 . 
El Rector de Andraitx ha enviat un coní. 
Na Bet Maria, partera, es vinguda. No som 
surtit, 
Som anat a la comedia: Amano, mártir en 
Roma. 
Dit dia 15 juliol a la nit ha enviat la mare 
Priora de Santa Magdalena 1 2 enseimades, ¡ 2 
coques y 24 dolses de bescuit, Dat los criats 
3 s. yo altres 3 s. 
1 6 . Som anat al Carme a herenar en la 
celda del P. Prior, Ha prédicat Lobo. 
Ha regalat a mi F, Pere Joseph del Carme 
una tortadeta, N 0 simi e s t o t convidat a el re-
frescli del Marques de Vilafranca. 
He regabt a ma mare dues enseimadts 
He recobrat del rellotjer Moliner los 46 s. 
que ténia emprestats. 
Mestre Joseph Sastre em comunica lo que 
te pensât sobre matrimoni. 
1 7 . El P. Marques me envia dins un plat 
pères y mitja dotzena de pomes blanques gro.-es. 
He enviat a Juan Fluxa, dexeble, la lliso de 
punts canônica, treballada de mm, 
¡8 . He rebut les déclarations dels mili-
cians de Sel va, que he menât posar presos. 
Es vingiiila en casa a la tarde Catarina de 
Balitx demnnt ab >es dos filles. Los he regalat 
pères y l ion beri-nat de coques v enseiniades de 
Santa Magdelena y pères. 
1 9 . He entregat a Llorens el mati, essent 
vingut a mon estudi. les vint lliures de la ine¬ 
sada de aliments ab dotze durets nous, 5 caste¬ 
llans y dos tresetes. V me ha etitregat e! recibo 
de les 80 11. s. 
He enviat a Margarita monje, per ma de 
Vicensa, 3 0 s. tôt de dobters triais. Ella per 
dita Vicensa ha enviat 6 tsses. 
Al matf he rebut la acusaciô y testimoni de 
un home de Sineu contra un cabo de Porreres. 
A la tarda som anat al quarter ab Planes, 
ahont he tingut los careos ab los très de Selva, 
He rebut de Jaunie Villalonga, criât del 
Comte 4 11. 1 0 s. per mitx any de lloguer. 
20. Mon onclo Onoltt- me ha regalat dins 
1111 paneret unes qualités perts. lie dat barenar 
al allot y en el paner han cabui 4 enseimades 
y très casques, 
A la tarde es vinguda la tnuller del sargent 
Sacares y no ha vnlgut honrar a la querellant. 
He donat Auto. 
He enviai dinar cumplit a Margatita monje, 
ma germana. 
2 1 . Es vingut al malt el Dr, Joaquim Bibi-
loni, el quai me ha etiipenyat pera que trega a 
grau a son fid Leonatt, el dia del B. Ramon. 
Li he dat paraula. 
He emprestat a la tarde at Procurador 
Joseph Ripoll per S dies al Juige Celeberri el 
tom: Ordinations de! Règne E s de Dn. Miquei. 
2 2 . Soin anat a donar et bon dia a la Mare 
Priora de Santa Magdalena. Mes tart soin anat 
a veurer a Catarina Estada de Balitx demunt y 
mes tart al Rector de Santa Eulalia, combregat 
ahir. 
He enviât a Sor Maria Ignacia, ma germana, 
un pollastre gall, respecte a estar al llit de ter-
cianes, 
2 3 . He rebut de Esteva Busquets, fil! de 
Gabriel, arrendador de Son Cladera, 16 11. £ 
que ha volgut pagar, no obstant que venixn 
pagadores el día primer de agost, segons la 
escripttira de arrendament. 
34. El marit de la muda de Felanit y un 
germa seu del dit, me han régalât 24 ous per 
un conseil. 
El Rector de Santa Eulalia Dr. Sebastia 
Caiman es moit a les 1 0 */ i de la nit. 
2 5 . He dictât el Escrivà Planes la provi-
dencia en summa contra Oliver de Selva en 
sumaria, 
Som anat a la tarde ab Dois Pre a casa Isi-
dro Socies y havent ia Gomila, cega, cantant, 
he régalât mitja lliure de coques rosades y mitja 
lliura de carbasat. 
26, He cobrat de Cosme Puigserver les 1 0 
Iliures de la casa, que una parenta sua prenque 
dels encants. 
He cobrat de Reus, de Biniamar, per ma 
de Miquel Serra dues dobles, que son 1 3 11. s, 
1 0 . He fet albara. 
Me mare despres île Vespres es vinguda y 
me lia empenjat peía que al liber às la multa a 
el anted it O.iver. He rcspost no tenir arbitre, 
per que el Coronell ya ha finnat. 
37. He asistit fent cap a les 5 de la tarde 
a la Congregado a un grau de Theologia, que 
se ha conferit a Gaspar Llobet, Vicari de Bar-
celona. Padri el P, Puigserver, dominic. Pro-
pina 4 s. y Sindich. 
Man pagat o per milior dir han depositat la 
la milita que se los feu als 35 de este los Mili-
cians de Selva, es Pere Antoni Oliver 1 5 11. y 
Antoni Morro de Na Rolja 1 0 il. s. Teñen re-
cibo nieu. 
28. He asistit fent cap a les sinch de la 
tarde a un grau de Teología, que se ha conferit 
a Dn. Joscp Cases, at óiit cátala, Padrf el P. 
Veny. Propina 4 y Sindich. 
Inmediadament he asistit a la Junta, de 
prompte convocada, en que el Secretari Amen-
gua! ha donat el recado de la Cíutat pera que 
permîtes !a Universität que se posasen los ves-
tits dels miliciana en un quaito gran desocupat, 
Han concedit la peticio 1res Collegis contra el 
de Lleis enter. 
29. Me ha régalât Bartomeu Ri poil, mon 
cosf, un paner pères bergamotes. Y Antoni 
de sa Font de Alaro un paneret de pomes. 
3 0 . He pagat a Mestre Gaspar Palmer, pi-
capedrer, 1 8 s. 8, per un jornal de adobar les 
comunes de la casa de Can Calafat. 
He oit Missa a San Domingo a Santa Rosa 
de prop de! orga o sant Novici. Ha comensat a 
les l î ' / , y ha acabat a les */4 y 3 minuts. 
He dictât a la tarde a Miquel Serra el in-
forme en Dret sobre poder cometer les causes 
particulars y tenir les Andiencies. 
3 1 . He entregat a! Dr. Crîstofol Torrellô 
Fre. dues dobles redones, de que pagarà les 
deu Iliures justes, que ha valgut ab les mans el 
tasô ab cuberta de plata o pisina que he vol-
gut regalar a tes monjes de Sineu. He fet posar 
en el fons, baix los noms meus y de Antonia 
Anna, lo any en mitx y se llitx I. F. A. S. 
A la tarde es vingut Juan Arrom ab recadn 
del Coronell dient que ell no volia saber res del 
Sargent Suarez, ax(, que yo obràs segons las 
mies facilitais. He dictât Auto de séquestre per 
vui. 
Primer agost. He pagat a el fill de M estre 
Palerm sinch Iliures cumpliment del compte 
vei de Bonaventura. 
He pagat a dit Palerm el compte de feina 
feta en les cases quant se mudà Monserrat, que 
habitava Bonaventura Ben entés que ti he re-
baxat alguna cosa, estO es, pag 6 II, 4 z. En tôt 
he pagat onze liîures quatre sous, 
He pagat a Vicensa 1 8 s. a Margarita he 
compensât 1 8 s. de nombre de tes 7 Iliures de 
35 fabrer, a Isabet 1 8 s,, a Mateu 33 s. 
2. Combrec a la Missiô ab Gardes y la 
tarde vatx a Sant Francesch ab Serra Bartomeu 
y Dois Pre. 
3 Carta del Dr, Bartomeu Ripoll de ha-
verli nat un niascle ahir a les S del mati. 
Lamon Cosme Puigserver es aportat a la 
preso. Vatx al mati a casa d**l Alcait, 
Ma germatia Sor M a Ignacia envia très 
coques de pasta ferma. Dat s. 6 y entreg al al¬ 
lot los 4 canelobres de plata. 
4 He asistît a les 9 del mati a les conclu 
sions de lleis que ha defensat Juan lîarcelO y 
Flnxà alias Mascarô. Padri el Dr, Borrtis. Han 
argumentât Besturd, yo, Dr. Auli, Dr. Bennas¬ 
sar. Prop. 9 II. 6 y 6 s. 2 , 
A mitg dia han tret de la presô a lamon 
Cosme, havent pagat los 40 s de gastos, j les 
1 8 11. s, de bans de alga. 
5a 
Som anat a oír el sermó de Sant Domingo, 
que ha dit el Rector de Andrailx. Ha durât 3 
quaits. Gran sermó. 
Sor Maria Ignacia envia una coca y una 
tortilla de bunyol de veni s. 6 . 
5. He asistir a les 9 del matt a la llisoneta 
de [junts que ha dit el expressat Barceló sobre 
la Ilei 1 . D. de servitale. Ks estât aprovat nemine 
discrepante per Bestard, yo y Serra. 
No obstant de eserse per dut a los set mì-
nuts, en que se li ha tocat la campana v ser 
estala tos arguments també diminuts. Propina 
3 1 s. 8. 
A la tarde, a les 5 e y ha hagut Junta det 
Collegi, a que no he asistit per estar oiupat 
rebent ab Plants les declaracions del sargent 
de Campanet y del pare del milicia Oliver, 
He enviat près al quater al milicia, crîat de 
Antoni Matheu per brega ab una xulleta. He 
fer dur la roba. 
6. He fet posar en el calaboso a dit mili-
cia per baver pasat a la Argenteria ab pretexte 
de anar a Misa, 
Kl Sor. Juan Baldú es vingut a dirme que 
estava compost lo del Sor. Fiscal, elqual no 
impedirla que ios ¡libres duplicáis se posasen a ¡a 
pessa que servia a los Pares de conferencies 
El P. Proposit de Sant Cayetano envia una 
tortada de plat de polla 2 s. 1 
He enviat de dita tortada un quarto a Sor 
Maria Ignacia y altre quarto a ma mare. 
El pintor no es vingut a proseguir el pintar 
de los balcons comensats día 4 . 
7. Som anat a les onze a donar el bon dia 
al P. Proposit y tambe a el P. Ildefonso, que 
ïspera el pase. 
He pagat per el visindati de D.» Catalina a 
Espinosa 6 11. 7 s. 2. He pagat per el visindari 
del compte de Bonaventura Serra j i 11. 6 s. 6. 
He pagat perei visindari meu a bon compta 
6 11. 8 s. Dech 1 0 11, 6 s, a. e Hpagat al Dr. 
Narbona Pre. pet el tali del compta de Bona-
ventura 1 4 II. 8 s, Dech 1 4 11. 6 s. 1 0 , 
He tingut el enfado de haver sabut que el 
Coronell ahir alliberà a el milicia, que yo havia 
posât al calabozo, 
La Senyora, a mes del aneli de or del Sant, 
te de vuy la tumbaga del nom de Jesus, y la 
ereu del Sant Olici. Se lì han comprai márfega 
nova y sabates. 
He enviai a Bartomeu Sena per Dois l'te, 
la escriptura original del arrendament del Co-
j ombar. 
Lamo Esteva Verd de Andraig aporta una 
Hebra másele mort. 
He entregat a el Dr. Sard de la Bulla el lli-
bre in 4 0 y papers que tenia, temps ha. 
8, dimars. Ha comensat a repasar ab mi 
les materies pera graduarse el estudian! Léo-
nard Bibiloni al matt. 
Som anat a la tarde, a les 6, a verre la tc-
vista deis Suisos en el Born, en que han tocat 
los nous musiclis seus, que son ab dos plats de 
llanto, pandero, un tambo reí gros, dos carnes 
de ase y ferréis. 
He dit a Arrom y a Planes que yo no des-
pacharía provisió alguna fins que el < onde 
llagues firmat la de Dna. Manuela Martínez. 
Esto perqué Li díguen. 
9. He enviat a Llorens, mon germa per 
demà dos pollastres grosos, lo un regalat per 
Salom de Santany, lo altre comprat. 
He rebut de Dn. Bartomeu Astnsio les 5 II. 
10 s. del lloguerdel mes de juliol. 
ANTONI PONS. 
(Continuará) 
DON E N R I C F A J A R N É S I T U R 
A Eivìssa, la seva terra de naixença i 
on residía des de la jubilado de funcionan 
del Cos de Correus, en l'escalafó del quai 
havia arribat als m e s alts carrees, morí el 
passât febrer l'escriptor. historiador i cro-
nista de l i l la Don Enric Fajarnés i Tur. 
Soci ineritissim de la nostra Arqueoló-
gica, el S r . Fajarnés estava massa lligat al 
Bolletí perqué ddxem de consignar en 
aqüestes pagines el nostre tribut pòstum, 
homenatge d'agraïment i testimoni d'esti-
ma a una col'laboració abundosa, manten-
guda gairebé fins a darrera hora, coni és bo 
de veure repassant els indexs de la nostra 
col leccio. La primera vegada que hi apa-
reix el seu nom és en el nùmero 31 de 
l any segon, 10 d'abril de 1886, al peu d'un 
article sobre els Jésuites a Eivissa. A par-
tir d'i-quella època es pot dir que no cessa 
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la seva col ' laborado, a la qual deu el 
B ílletí series de tanta entitat i importancia 
(jota la que du l'epigraf general «Sobre 
invenciones industriales antiguas en 
Mallorca» per exemple, comencada peí 
marc de 1895. i la de «Curiosidades his~ 
tóricas» encetada en el número de marg 
de 1896. 
A mes de lacol'laboració literaria, dugué 
el Sr . Fajarnés la direcció del Bolletí pels 
anys 1895 a 1900, en companyia de Don 
Eusebi Pasqual, época a la qual correspo-
nen els toms VI, Vil i VIII. Apart de la seva 
tasca en aquesta revista i en la «Revista de 
Menorca» i d'altres,—havia dirigit també 
una temporada a Palma el diari «La 
Ultima Hora» - és autor duna valuosa 
i abundant sèrie de publicadons sobre 
temes diversos. — estadística, demografía, 
historia de la medicina i de la sanitat, etc — 
que reclama una bibliografía completa. 
Havia residít per anys a Mallorca, on 
desempenyà la plaça de Cap de ['Admi-
nistrado Principal de Correus de Palma, 
i a l'època de la Dictadura havia repré-
sentât Eivissa a la Diputado Provincial 
de Balears-
Descansi en pau. 
L U L L 
Obres Originate 
Francese de B . M o l i . - V o p u s c l e de 
Ramon Liuti sobre «E/ pecat d'Adam.» 
Assaig d'edició critica. 
Barcelona, Biblioteca Balmes, 1 8 3 3 . 
8 0 2 f. s.n. 14 p 
( l'ubi icacions de l'Oficina Romànica. Ex-
tret de l'Armari de 1932). 
- Obres originate del II luminai Doctor 
Mestre Ramon Lull 
Art Amatila. Arbre de Pdosofia, de-
siderai, escrits a Montpelter l'any M. 
cc.xc, 
Transcripció directa amb sis figures policro-
me:;, proemi i variants per Moss. Salvador 
Galmès, C. de l'Acadèmia de la Hislòria. 
Palma de Mallorca, Patrons: Diputació Pro-
vincia! de IJ.dears, lnstìtut d'EsttidisCalalans de 
Barcelona, 1 9 3 3 , 
8 . ° X X I V , 5 1 4 pp, [ f 
(Obres de Ramon Lull, volum XVII ) , 
Llibres 
-LIufs Ulloa —Cristòfor Colom fou 
catalù. La veritable gènesi del dedeobri-
ment, 
(Traducció i biografia de l'autor per Do-
mènec de Bellmunt). 
I S M E 
Barcelona, Llibreria Catalònia, s. a. [ 1 9 2 7 ] 
I 2
° 'SS PP- * {- s - n -
Capítol IX (pp. 8 1 - 9 6 ) : Colom i cl lui lume. 
(Sobre el »fet historie» de les relacions en-
tre el descobridor d'America i les doctrines 
lui lianes). 
— Llufs Nicolau d'Olwer. — Paiiatges 
de la nostra historia. Assaigs i notes de 
literatura catalana. 
Barcelona, Llibreria Catalònia, 1 9 2 9 . 
8 . ° 2 0 5 pp. 
Pp. 8 1 9 9 : Entorn de Ramon Hull. I, L'edi-
ció mallorquína. 11, Obres rimades. I l l , El tro-
vador de Crist. 
R e v i s t e s i d i a r l s 
Berthold Altaner, Raumundus Lullus 
und dcr Sprachenkanon (can. 11) des 
Konzils von Vienne (1312). 
(Extr. ex Hiitorisches Jahrbuih der G or res 
Gesellscàa/t, LUI , 1 9 3 3 , pp. 1 9 0 - 2 1 9 ) . 
— B . Altaner,--/famon Llulli el Canon 
II del Concili de Viena (Detfinat). 
{Historiscius Jahtbuch/V. 5 3 , 1 9 3 3 , p 190¬ 
2 1 9 , reproduit fragmentàriament en: Rstudis 
Franciscans, Barcelona, any X X V I I , 1 9 3 3 , voi 
4 5 - PP- 4 0 5 - 4 0 8 ) . 
5 4 
1 3 2 —Id. (tercer Ilibre) 
Continnacló (L l'anterior ms. perg. s, X I V 
i provìnent COITI eli del Monestir Vitidis Vaìlis 
in /.onia. 
1 8 5 — Doctrina i'ueril 
«Aquest Ilibre,.. font acabat d'escriure en 
lo convent de sant Francesch de la ciutat de 
Mallorca any 1 6 4 5 a 5 octubrede ma de mi Fr. 
Joan Guardia sacrista del dit Convent i es se 
trasladat de un Ilibre de ploma del Collegi del 
seiìor canonge Lull». 
Filosofia de amor. 
«Aquest ilibre... fone acabat de escrture en 
lo convent de sant Francesch de la ciutat de 
Mallorca a 7 de agost de la Natività! de nostre 
Seiìor Jesucrist 1 6 4 5 » . 
4 4 4 , De Articulis Fidet. 
Paper; escrit en 1640. 
3 3 6 4 . Arbor Scientiae 
Fap. i perg. comengaments s. X V . 
3 3 6 5 , Quaestiones soìubiles secundum 
processino artis inventivae et demostrativae. 
Libre de Consolació del Ermità (?) 
Paper, s, X V . 
4 2 9 3 . Liber de ascensu et descensu intt-
llectus. 
Paper, s. X V . 
1 0 . 1 0 3 . Libre d'oracio e de doctrina de amar 
l'erg, s. X V . 
(Procedeix de la llibreria del Due d'Ai 
taemps i després de la Catedra! de Toledo, 
mss. Zelada). 
1 1
. 5 5 9 . Cent noms de Deu. 
Hores de Nostra Dona. 
De Articles. 
Perg., ùitlins del s. X I V o comencaments 
del X V . 
(Procedeix del Marqués de Santillana. Als 
fi. de guarda: «Es del uso de D. Juan Bautista 
Estrades, acòlito 1 7 7 0 . » Al final, després del 
tercer tractat, unes antffones del eulte a R, L, 
i una oració en vers: Ave M a r i a . Deus te sai 
Verge Maria,..) 
—Giovanni Maria Berlini. =La poesia 
di Raimondo Llull. 
(Vita e Pensiero. Rassegna italiana di Coltu-
ra, Milano, X X , volume X X V , 1 9 3 4 , gener, 
pp. 25 3 4 ) . 
— VII. Centenari de la r.aixcnca del 
Benavcnturat Ramon LulL 
Suplement liteiari del Seller, semanaiìo inde-
— G. Frediani, Profili di Missionari: 
Il B. Raimondo Lullo-
{IlPensieroMissionario,^'. 1 9 3 3 , pp 2 7 5 - 2 8 9 ) . 
— R i b e r , L o r e n z o - - E n conmemoración 
de Raimundo LuHo, varón de deseos 
[Et Debate, Madrid, a ñ o X X I I I , n ° 4 7 6 3 i 
sábado i 8 ele octubre de iQ33 . Suplemento 
extniordi un rio ) 
£1 Harg article, il'lustrât amb 5 gravats, 
ocupa tota la pàgina i duu per subtítol:«Contra 
los infieles la espada de la dulce persuacíón. 
La de hierro riguroso para la conquista de 
Tierra Santa, que Lulió planeó como origina 
lísimo estratega. Tres deseos inmortales animan 
su vida: enderezar el mundo infiel, el imperio 
apodíctico de la verdad y su propio martirio. 
Solo logró el último, como roja rúbrica de sus 
ansias » 
Els gravats son; Raimundo Lulio interpre-
tado por Fedro Barceló; Entierro de Raimun-
do Lulio, {tabla del s. X I V , colección Mulet ; 
El monte de Randa, (del retablo de F. Barce-
ló); Raimundo preso en Berbería (de una edi-
ción valenciana del año 1 5 1 0 ) , y El Martirio 
de Raimundo Lulio, (dibujo de la edición de 
«Ars Inventiva veritalis», Valencia, 1 5 1 4 ) . 
= Con motivo del centenario luliano. 
Boleiin de la Academia Espanda, Madrid, 
X X , ' 9 3 3 , cuad. XCVEII pp 3 4 9 3 8 1 ) , 
—Sancho, A. Pbro. AZgo más sobre 
movimiento luliano. 
{Studia, Año V, n.° 5 1 , septiembre 1 9 3 3 , 
pp 1 6 7 - 1 7 4 ) . 
Revista passarjaala personalitat de lullistes 
del P. Conrado Muiños Saenz, el F. Fere Blan-
co Soto, el P. Pedro Martínez y Velez, agustins. 
Mateu Gelabert i Jaume lìorràs. 
—P. Martí de Barcelona, O. M Cap. 
Notes descriptives deis manuscrits fran¬ 
ciscans medievals déla Biblioteca Na-
cional de Madrid. 
(Estudis franciscans, Barcelona, any X X V I I , 
1 9 3 3 , vol. 4 5 , pp. 3 3 7 - 4 0 4 ) . 
D'entre els manuscrits descrits en aqtiest 
treball contenen textes lul'líans els següents: 
74 —El libro del amigo y del amado.,, Pa . 
per, s. X V L 
1 3 1 — Libet Contemplationis , r i 2 ." Ilibres) 
Pergami, s. X I V . 
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pendiente, Año L, ( 2 . a época) n.° 2 4 4 5 , Soller 
(Baleares) sábado 3 de febrero de 1034. 
Sumari: Qfrena.—Et nostre noble orgull, M. 
Ferra; A manera de. glossa, Maria Verger; 
Grandor de Ramon Lult, Salvador Galmés; 
A Rami'/i Lull f'vers), Maria Antonia Salva; 
Ramon Lull ì la Cartografia, M. Massuti i Al 
zamora;AW/LJ« Lui! en la historia, Joan Pons 
i Marqués;^/tiít'lisme com a sedani de l'esperii, 
F . Vidal, i B o r d i l a ; — V A m i e i l'Amati L'Amor 
apassionat de l'Amie, M. M. Serra; i Pastor; 
Randa (sonet) Guilìem Coloni; Del valor humà 
de la * Pida coethnìssr, Francese de B. Moli; 
Un deh aspeóles exonplars de Ramon Lull, Elvir 
Sans; Ramon Lult (sonet| Bartomeu Forteza; 
{Ramon Lull, canonge de lortosaì, Llorenc Ri 
ber; Ramon Lull pidagog, Antoni Pons; Un 
Casal «Ramon Luil» a la Ciutat de Mal!orca% 
Guillem Korteza; Jreballs lul'iistts del Bisbe 
Colom, M, Arbona Oliver;— Visio de! Beat Ra 
mori Lull, damimi el puig de Randa (poesia, 
fragment), Andreu Arbona Oliver. 
Gravats: Imatge de Ramon Lull que figura 
al portai major del temple parroquial de Sant 
Miquel a l'alma, s X V R a m o n Lull, (testa) 
boix de Bracons-Duplessis;—R, L . , figura cen-
trai del retaule de Pere J . Harceló, que figura 
a! museu de Sant Joan de L a t t a ; «Inspiració a 
Randa, Escola de Miramar, Martiri del B. R, 
L. a Bugia, fragments del mateix retante); — 
Tomba de R. L a la capella de la l'uritat de 
Maria, a Sant Francese, s XV;—L'ermita sobre 
el mar, a Miramar de Valldeinossa pintura de 
B. Ferra); ' asal li L. a ia t.lutat de Mallorca 
projecte de Guillem Portez 1); ~ Fragments d'un 
retaule gòtic, amb escenes de la vida i mort de 
R. L, (Col-leccio Antoni Mulet), 
— Francisco Sureda Blanes, = Rai-
mundo Lulio, gran mistico de alma en-
ardecida, cumbre de la ciencia filo-
sófica . 
( E ! Debate, Madrid, número extraordinario, 
febrero 1 9 2 4 , año X X I V ) 
Acompanyeua l'article tres gravats: La testa 
de la figura central, i dos recuadros R. L. 
davant el Papa, i R L. disputant amb els alfa-
qules a Tuniç -del retaule de P. tiarceló a 
Roma. 
—Ramon d 'Alòs-Moner=£/ «Llibre de 
les Bèsties» de Ramon Llull-
( E l Ma tí, Barcelona, n.° 1 5 0 9 , 3 1 marc 
1 9 3 4 ) -
J . P. M, 
S E C C I O O F I C I A L 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 2 9 
D E G E N E R 1 9 3 3 
En la Ciutat de Mallorca el 29 de gener de 
de 1 9 3 3 , a migdia, es reuní en el seu estatge 
social, en sessió ordinaria, |g Junta General 
d'aquesta Societat, sota l.t presidencia del Sr. 
Faust Morell, i amb l'assisténcia deis senyors 
següents: Amorós; Pons, J . ; Salva, A.; Sancho j 
P. A ; Sans¡ Colom, G ; Massutt, M.; Ramisd'Ay-
reflor, Josep; Isasi; Borobia; Oleza; Puig; For-
teza, B ; Buades A.; Oliver; Sanxo, Joan; For-
teza Rey. Ignasi; Muntaner, J . ; Sureda Blanes 
M,; Marcet; Barceló. P.; Jiménez, A.; Fuster 
Valiente; Juan Serra, V.; Liado, J . ; Furió Kobs; 
Sagrista, A.; Ramis d'Ayreflor, Joan; Ferrá, B.; 
Pallicer, E. i Aguiló, F. de S. 
Oberta la sessió pe! Sr. President, es dona 
lectura a l'acta de la darrera Junta General 
ordinària, que un cop llegida per l'infrascrist 
secretan és aprovada per unanimitat. Després 
el Sr. Tresorer lleg'ix Testât de comptes de la 
Societat, que és també aprovat. Es dona després 
lectura a la relació d'altes i baixes d^ socis, 
fent se constar en acta el sentiment de la So-
cietat per les defuncions ocorregudes durant 
l'any. 
El Sr. President usa de la paratila per ma 
nifestar ais reunits la satisfaccio que devem 
experimentar al trobar-nos en Junta General a 
Pestatge propi de la Societat. Proposa, i aixf 
s'acorda per unanimitat, que consti en acta un 
vot de gracies especiallssim pel soci benemèrit 
que amb la seva ajuda i cooperació ha fet 
possible el trasllat ordenat i rapid del Museu i 
la instal'lació a factual residencia, 
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angles Mt. Wilfred J Hemp, amb qui s'havia 
compromês a publii ar la. 
El Sr. Joan P o n s din . I ut?, en qualità! de 
Director del Bolletf -te la Societat, quan ell va 
fer-se càrrec de la Direrdó no s'nposà a tal 
publicacio, sino que, a part de ignurar els com 
promisos del Sr. Isasi ami) Mr. H-.-mp, eli rio 
podia admetre la pubi tea ciò d'aquella ni de cap 
altra traducció mentre aquesta no fos completa i 
anàs avalada amb el nom del traductor, no 
admetetit, donat el caràaer del Bolleti, el pseu-
dònim, 
Els restants membres de la Junta de Govern 
es soìidaritzen amb el criteri del Sr. Pons i el 
Sr. Isasì s'hì mostra tanibé conforme, diguent 
que es fari la publicacio com ha dit el Sr. Direc-
tor del Bnlleti. 
El Sr, Elvir Sans, soll ici ta de la General 
que es rattfiqui el seu notnenament de Presi 
dent de l'Arqueológica, i aixf es fa per unani-
mitat. Al donar les gracies s'ofereix des del seu 
nou càrrec i demana la c o l l a b o r i n o de tots 
els Srs. socis per Cobra a realitzar, 
A proposta de la Direttiva s'acorda una 
felicitació a Mossèn Salvador Galmés pel seus 
intensos treballs lul'lians. A proposta del Sr. P. 
A. San KO s'acorda un vot de grades per la gestió 
realitzada pels Srs, b'aust Morell i Vicens Furiò, 
President i Director de Museu respectivement, 
dimissionaris. 
El Sr. Marcet usa de la paraula per mani-
festar que com a català es sent orgullós de l'obra 
realitzada per F Arquelògita Lu liana, i prega 
que la Societat convidi el Casal Català a visitar 
el nostre Museu. El Sr, President dona les gra-
cies al Sr. Marcel i dui que axi es farà. 
A proposta del Sr. Pons s'acorda que, amb 
motiu de la visita a Mail orca del Sr, Bujeda, 
Director General de Propietats, l 'Arqielòijica 
fassi gestions perqué sia result favorablement 
l'assumpte del trasl'lat al Palau de l'Alinudaina 
dels Arxius Histories de Mallorca 
I n o lia vent-Ili mes assu tuples a tractar, ni cap 
altre Sr. soci que volgues 1er us de la paraula, 
el Sr. President aixeca la sessió, de la ques 'es-
tén la present acta, que amb mi firma i que s'ait-
toritza amb el segell de la Societat, de que 
certifie 
Ciutat de Mallorca, 29 de gêner de 1 9 3 3 . -
El President: Faust Morell; El Secretari: Lint's 
Amorôs. 
ESTAMPA D 'EN G U A S F . 
Acte seguit dona compte que, gracies a 
les gestions realitzades per la Directiva de la 
Societat, ha estât recobrada la siibvenció anual 
de l'Excma, Diputado, i l'augment de la que 
ens concedeix PAjuntament de la Cintai. 
Manifesta també haver-se obtenant una re-
baixa del so n / 0 en el crédit rémanent del cost 
de les fotografíes del Còdex de Privilegis dels 
Reis de Mallorca, 
Pel que respecte al centenari del Beat Ramon 
Llull, expressa que no pot anticipar encara la 
forma de comrnemoració, però que no dubte 
que en l'ànint de tots està el desig de celebrar 
lo d'una manera digna, coin és deure moral de 
¡'Arqueológica. 
A continuado el S r . Président, fent us de 
les facultáis que concedeix Tactual Regla 
ment en matèria de can vis en la Junta de 
Govern, proposa les modifications següents: 
presentada la seva dimisió del carree de Prési-
dent, nomenar D. Kivir Sans per subssituir-lo 
i nomenar al mateix temps Director del Musen 
D, Antoni Jiménez en substitnció del Sr. Furiò, 
Aquesta proposta és acceptada per unatiimitat. 
El Sr. Isasì usa de la paratila i diu que, 
davant la realitat, força és reconèixer la impor-
tancia de la nova instai lacio del Museu, per la 
qual felicita la Comissió que va dur-la a terme. 
Solicita tot seguit que es tornin al Museu 
Diocesà el ossos i crani que dona a aquell Don 
Gabriel Llabrés, així coni un braserei de cerà-
mica de Manises. Finalment demana que se li 
entregui el catàleg que eli va fer, juntament 
amb les notes descriptives. 
El Sr. Président contesta al Sr . Isasi do 
nant-li les gracies per les paraules que ha tengut 
per la Comissió iustal'ladora del Musen, que 
venen a rectificar les pronunciades en ¡'ante-
rior Junta General Respecte dels objectes es 
mentats, la Junta de Govern està disposta a 
reconèixer la propietat del Museu Diocesà 
sempre que es presentin els corresponents jus 
tificants. Pel que fa referencia al catàleg i notes 
de! Sr. Isasi, en posa de relleu el valor i esmen 
ta la conveniencia i alta utilitat que aquell puga 
quedar en possessió de 1'ArqueolÓgica, i axl, en 
nom de la Societat, ho sol'Hcita. 
El Sr, Isasi contesta i accedeix a aquesta 
petteió. A continuado explica la seva estra 
nyesa per no haver se publicat en el Bolleli una 
obra, traduïda per eli mateix, de l'arqueòleg 
